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L O S F E R R O V I A R I O S C A T O L i C O S 
R E V E R S O 
Y A N V E R S O 
Un deber social 
o 
En €l discurro que en el festival ce-
tebrado eu el Keiua Victoria pionun-
¡L el presidente de lo^ ferro víanos ca-
tAlioos se narra la odisea de esta A'&o-
cTacióu benemérita que conoce mas las 
vertientes d̂ el calvario y las guijas de 
1̂  calle de la Amargura, que los sen-
deros y las times del Tabor. 
E n otro sitio de este número encon-
irarán lo'3 lectores de Ü L D E B A T E e l 
in-teresante resumen de la diisertación 
¿el Sr. Ruiz. 
Las perspectivas que abre a la me-
dita "ión nos parecen e n extremo suge-
pdoraiS. 
De un lado nos presenta hoanbrets de 
Ijien, trabajadoi'eis concienzudos, de 
corazón sano y palmas eucallecidais, 
que proejan directamente sí por me-
jorar su condiición moral y económica, 
mas indirectamente, por la paz y pro-
gresio íwia lcs . T)e otro, operarios em 
eu ma5'or parte coaccionados, y el res-
to seducidos, por profesionale.? de la 
ao-itación y explortadoras de 1a lucha 
¿e clases. Con el a Ima y la voluntad 
tusen tes estos desgraciadas eiatrégan 
los cueipos y apellidan libertad', mien-
tras gimen en la unís estéril, cruel, y 
en ocasiones abyecta servidumbre. 
Y el Poder público, que de no aisis-
tir á los primeros debería srqüóieTfc; man-
tenerse neutral, ise decide ordinaria-
mente por los isegnndfÑR y emplea 
«n su favor, con insania suicida, 1os 
resortes todos die la autoridad y de la 
fuerza. 
En Burgos recibieran los terrovia-
rics católicas el. bautismo de sangre. 
En Riba/deo, el alcalde e m b o r r a c h ó 
tais hombres para que perturbasen un 
mitin y agredioran á ciudadanos que 
ejercitaban un derecho cmistitucional. 
En Valladolid han sido y son constan-
temente víctimas de insultos, de pe-
dreas, de heridas con anua blanca y 
je fuego, de asaltos en sus casas y bie-
nes, de agresiones á sus mujeres é hi-
los. Y el gobernador no los ampara, y 
la policía no ilos Jefiende. Y aun en 
lías de huelga, cuando constituyen 
tabla de salvación, se les dice que va-
,faTi ses-uros al traba i o porque estarán 
Tff(Aepiido<?, y encuentran la estación y 
Os talleres tomados por 1os socialistas, 
r Tense en la precisión de abrirsie ca-
Btíserevólver em mano. ¡Ni aun se les 
permite teleorafiar en son de protesta 
rrlprnanda de apoyo, pues los despa-
chos que ponen son intercpptados! 
Pues en Madrid se les obliga á pé-
Jft|?nnar do Centro PU Ocntro jruber-
nahvo, y no se les otorga audiencia 
Aasta que son necesn-rios para ocupar 
lo» puestos abandonados ñor los huel-
irnistais. Y aun entonoew s-e les dan 
íólo buenas palabras, eu tanto que a 
iqnellos? \m conceVlen murhas do 
jns r e o l ^ ^ í ^ K , T m entregan el 
feWono y ¿i telégrafo oficiales para 
Jue se comuninu«n v transmitan acuer-
nn* y órdenes. 
. P o r fortuna, á la banda opuesta de 
AU dolomso y reprobable nevea-so, des-
tacase un anverao consolador. E n pri-
mer lu^air, los mismos fm-ovianos, 
que desde un pónciipió ae pusierain de 
^acte de iQ3 f^dadores del Sindioato 
Matoiioo y boy foruiian en él. Luego in-
UvidaK^ y entidiades pei'tenecientes á 
«Mtinta cWe social que le» favorecie-
y favoreoeín: l a baronesa de Oña 
fto solo contnbuye con su dinero, par 
¿ando la casa del Sandioato en Irún, 
jao que pone á disposición de «sus 
ooreip-s» (a«í l0fl \i&ma) Sll biblioteca, 
/ senaia días fijos para visitarlos pe-
m ó d i c a m e n t e y darles conferencias; 
que contribuyeron á la suscripción. 
U10 P ™ ^ ^ entregó aver, 
^ asistentes á la solemnidad de^la 
^ga, con su óbolo y su concuna 
•«nal, intentaron defin 
•e iSimnafÍQ -.r 
un 
L L O Y D G E O R G E 
P R E S E N T A L A D I M I S I O N 
o-
¿Crisis total en Inglaterra? 
Ha 
SERVICIO RADIOTELEGRAFICO 
P O L D H U 3 (11,30 n . ) 
Mbbeü L l o y d Cíeorge l i a préMVkttdo su d i 
mis ión al p r i m e r m i n i s t r o , que n o 
a c e p t ó a ú n . 
E l p r i m e r m i n i s t r o se hal la ahora estu-
diando las medidns que pueden tomarse pa-
r a s u p r i m i r las causas de que M r . L l o y d 
Goorge d é un paso tan decisivo. 
E x U t e la esperanza de que se l l e g a r á á 
oiicontraiT u n ((modus v i v e n d i » que impedi -
r á que L l o y d George salga del Gobierno, 
que ha obtenido grandes beneficios de sua 
eonsojos y e n e r g í a . 
Corren rumores de que, si qae este Go-
bierno, s u b i r á o t ro , del que s e r á p r i m e r m i -
n i s t ro L l o v d Geonre. 
G R A N E S C A S E Z E N 
I N G L A T E R R A Y F R A N C I A 
o 
Faltan harina y c a r b ó n 
E L KAISER. EN V I E N A 
S E R V I C I O P A D I O T E L E G R A F I C O 
V T E N A 3 
E l kaiser estuvo en Viena el d í a 29, sdeudo 
reioiibiidio eu la astacion por el emperador de 
A u s t r i a y el embajador germano. 
Desde la e s t a c i ó n se t ras ladaron ambos 
sob&ráióÓB á H o f b u r g . donde Gui l le rmo I I 
s a l u d ó á la empera t r iz austr iaca. 
Segniiidamento, m a r c h ó el kákser á la ca-
p i l l a , rezanido all í largo ra to ante el cada, 
ver de Francisco J o s é , á cuyos pies d e p o s i t ó 
una corona. 
Gui l l e rmo I I comió con los emperadores 
de A u s t r i a , y d e s p u é s r ec ib ió la v i s i t a de 
Foirnuindo do B u l g a r i a y ele los p r í n c i p s C i -
r i l o y Bor is . < 
Los monarcas de Alemania , A us t r i a y Bul_ 
gar ia conferenciaron largo ra to . 
A las diez die la noche, el k á i s e r m a r c h ó 
á Sehoeu.brunn. 
E l emperador a l e m á n fué ovacionado con 
gram entusiasmo por ol veoindario de Viena . 
S E R V I C I O R A D I O T E L E G R A F I C O 
Ñ A U E N 3 
«Le M a t i n » , de P a r í » , coniunica que en 
Pas de Calais no puede cocerse pan por fa l -
t a de combustible, no obstante e x i s t i r m u y 
cerca minas dto c a r b ó n . 
E n la e s t a c i ó n de Douellens hay t a l aglo-
m e r a c i ó n que lass meroancaas al l í almacena^ 
das e s t á n e u h á n d o s e á perder. 
E l A y u n t a m i e n t o de Burdeos a c o r d ó apa-
gar otros 1.440 mecherot í de gas. D e los 
7.100 que antes a r d í a n , só lo hay ahora 3.000. 
E l a lumbrado e léc t r i co ha sido reducido 
en un 42 por 100. 
* * * 
Ñ A U E N 3 
L a Asoc iac ión nacional de panaderos ing le -
ses t o m ó el acuerdo de l u b r i c a r u n pan ú n i -
co, l lamado pan nacional. L a llamada ha-
r i n a nadonail ha encarecido en u n che l ín 
sobre la corr iente , por lo que los panaderos 
Je Bi rminghara acordaron elevar eil precio 
del pan de cuat ro l ibras en medio penique. 
L O S G E R M A N O S A T R A V I E S A N E L A K G E S U T 
É X I T O S R U S O R R Ü M A N O S E N T R A M L V A N I A Y Ü O B R Ü D J A 
S U B M A R I N O S A L E M A N E S E N T R A N E N F U N C H A L Y H U N D E N 
A U N V A P O R I N G L E S Y A U N T R A N S P O R T E Y U N C A Ñ O N E R O 
F R A N C E S E S 
Aumentan el socorro de guerra 
S E R V I C I O R A D I O T E L E G R A F I C O 
K 0 E N 1 G S W Ü S T E B H A Ü S E N 3 (11 n.) 
U n decreto del Concejo Federal del d í a 
2 eleva el subsidio m í n i m o de socorro á las 
tamil iaf i de los soldados eu servicio pa ra 
Noviembre de 1916 hasta A b r i l de 1917, i n -
ülus»ive, á 20 marcos por mes pa ra las es-
posas, y á 10 marcos para los d e m á s con 
derecho á e l lo . 
Pa/ra Nov iembre y Dic iembre , Ha p a r t e 
del pago que supera a l an t iguo , 10 y cinco 
marcos, respectivamente, s e r á n pagadas 
con el segundo pago quinoenad de D ic i em-
bre. 
A d e m á s , se f i j a que, á p a r t i r del 1 del 
actuail, las fami l ias de los soldados l icencia-
dos d e í i n i t i v a m e u t e , mien t ras que reciban 
socorros famiilúares de guer ra , c o b r a r á n un 
pago quincenal e x t r a o r d i n a r i o d e s p u é s del 
d í a de su lioenc:amie<nto. 
E n tercera plana: 
CU EXT 0 DEL LUNES 
E I L O T R O . . . 
por C U R R O V A R G A S 
CRITICAS TEATRALES 
« E l s a p o e n a m o r a d o » 
por R A F A E L R O T L L A N 
E n cuarta plana: 
E n las carreras de caballos tr iunfaron: 
G r a t i a s , B e r l i n g o t , E p s i l o n , 
T o g o y F í l d ' E e o s s e . 
Un partido de fooí-ball 
Cupón para los regalos de 
E L D E B A T E 
E n quinta plana: 
Por el Sindicato Católico 
de Ferroviarios Españoles 
Importan^ mitin 
en el teatro 
Reina Victoria 
LA ASIGNACIÓN OFICIAL AL CLERO 
y 
em-
y su concurso per-
-efinir una actitud 
r^n'Sff ^ y aplauí;o! la Pl,en'sa, un 
V m L eg0 y a t i e n e á su servicio 
W pU5namei1 81,8 « ^ m n a s y el 
' ü S - «"s reactores; el Ejército, 
•Tnn^11 a ^ t u n a < W n t e tan san¿ 
i a h ^ T r 0 pa^' clne 110 6ahe ™ n^ere 
no eníl10 m entras la d.iscipli-
^ado^1511^ ]>ai P a s i ^ a d ; muchos 
«eos 
L 
por edlois s o se effL los perió-
^ i a r i o ^ ^ ' - ^ ^ * h ^ * > & h s fe-
^ diJíofl ^t<jll^s .continúa siendo 
y c o L ?Di0 heroioa 68 '9U «>nduc-
í,0Rttoda?al^^Tesad09 n ^ encontra-
b a v atnS iPOr.e-Oll?m0 en fomen. 
« C o n 4 d l - ^ a ^ ^ ^ n e r k . 
^ o i ^ : ^ a ^ e n superfl uo uní* 
No repetiré las rabonea miiltiple» é 
ixjiebatibieb que ibnillantemente han 
han desfilado por la Piensa católica en 
pro dtel aumento de las asignaciones 
mínimas del Clero. Eil asunto está de-
finitivamente juzgado por loa hombres 
de rec.ta conciencia: nadie oontradnee 
la justicia de la reclamación. Mas ia 
táctica de los gubernamentales as re-
conocer, aceptar el postuiiudo y demo-
rar, a)plazar para mejor ocasión (que 
nunca llega), la aplicación financiera 
del müdmo, á pretexto de la insuficien-
cia de los rocursoia público©. Y como 
esta insuficiencia va para largo, pues 
las verdadertí* reformáis fisoaies que ia 
obvien no se han intentado siquiera 
por el ministro de Hacienda, no, obs-
tante los pujos reforma doras del señor 
Alba, y desde que se planeen oficial-
mente "hiasta que se adopten e implan-
ten tienen que transcurrir periodos ele 
tiempo prolongados largamente por . as 
resistencias y obstáculos innumerables 
á vencer, precisa abordar la cuestión 
en el mismo terreno económico-finan-
ciero en que se quiere dejar la embos-
cada estancándola. 
L a Hacienda del Estado con las eco-
nomías particulares constituye el com-
plejo organismo d© la economía nacional 
y así como en los fines y en la necesidad 
esencial de la misma institución del 
Estado tiene su razón de ser y su fun-
damento filobóíico-jurídico, en la eco-
nomía; nacional halla su fundamento 
económico y ias formas en que se ha 
de moldear". L a Hacienda del Estado 
recibe de la economía nacional medios 
materiales y servicios que los devuel-
ve á su vez en una ú otra forma equiva-
lente, ai están bien regulados los gas-
tos públicas. Y para que estén bien re-
gulados los gastas públicos no solo 
han .dte responder á neoesidadea colec-
tivas plenamente justificadas y ha de 
compensar su efecto útil el sacrificio 
?Wh^eT1 e*te seniido cuanto debe? 1 exigido á la sociedad, sino que las re-
•ila Í I A nfts P^ uiitimos * invitar a 
, ierpo social. 
. C ^ \ ^ riqueza 
^ noble lifzlra ^ nOSO 
* Á S P 6 f m t m ^ m C ^ e s , con 
g l a b r a 6 
t la ^ < U ¿ ^ m ^ ^ < I o bíeñ 
^ 01 ^ in T í e l t i e r n o , viven 
^ W u e , r í*hie¿* lud ido aun wr«iUico Sancho Panza. 
tribuciones asignadas á ilos funciona-
rios han de ser bastantes á cubrir el 
costo de la vida eu la posición corres-
pondiente á su clase social y reconsti-
tuir el capital invertido en la instruc-
ción y preparación técnica de los mis-
mos funcionarios. 
Siendo así, el principio de conserva-
ción de la fuerza en la economía nacio-
nal actúa reproducicn/dio las condicio-
nes en que ésta se desarrolla normal-
mente; de lo contrario, la economía na-
cional se d e é a í t í c u l á eta los elementos 
IIKI-; ó menos impovlantes, segiín los 
casos, q u e la constituven : v ello croa 
perturbaciones y d e s e q ü i H f c i n o f l qtio ve-
percuten en las. dem:í< s ecc iones de ] or-
ganismo social, n f o d u c i e p d o e f e c t o s 
««o isd vez tardan ;\iuchü en exteiiori-
zarse, pero que al fin salen á la super-
ficie. E s muy peligroso—y' esto en ge-
neral para todos los empleos públicos— 
colocar á los que los deseaupeñan en 
una sátua.ción material notablemente 
desventajosa, aunque no Heve consigo 
emano afecto inmediato el retraimiento 
d© los aspirantes á dichos cargos. 
Los peligros .son menores, ciertamen-
te, tratándose del Olero, por la voca-
ción, la moralidad y las grandes virtu-
d es de los que se dedican al ministerio 
sagrado*; pero esto mismo agrava la 
violación del principio de justicia dis-
tributiva fiscal que se comete ail cerce-
nar hasta lo inverosímil loa estipendios 
consignados en el presupuesto español. 
Si los fieles no suplen con obvenciones 
y douativosi la mezquindad .d© ila retri-
bución oficial, resulta la flagrante in-
justicia de condenar á una benemérita 
clase .social, cuyas funciones sagradas 
están reclamadas por la colectividad 
nacional para los fines más altos de la 
vida cristiana, á una privación perpe-
tua de los medios materiales indispen-
sables, y al sacrificio anterior de la ri-
queza consumida .durante los estudios 
de la carrera; y isi los fieles contribu-
yen con sus recursos partióuilares al 
sostenimiento del Clero—caso cada vez 
memos frecuento, pero que debe tener-
se en consideración para rebatir la ar-
gumentación que á veces ae emplea en 
pretendida justificaoión de las exiguas 
asignaciones del Estado—, la injusti-
cia aparece también desde el punto de 
vista de la distribución .dle la carga pú-
blica, pues siendo, gracias á Dios, los 
espauoLes—con excepciones que no hay 
que contar paja los efectos sociales de 
la masa-—, católicos, no dejan de ser 
dichos donativos, aunque se paguen vo-
luntariamente por las personas piado-
sas, que por cierto no siempre son las 
más pudientes, verdaderas contribu-
ciones que salen del fondo común de 
la renta nacional, de la cual vivimos 
iodos. L a carga que por medio de los 
impueítr^ debe repartirse equitativa-
mente, según la capacidad contributi-
va, pesa demasiado desigualmente en 
aquella otra forma. 
FA Estado, al asignar sueldos y re-
tribuciones á loe funcionarios y emplea-
dos públicos, influye en la distribución 
de ta renta nacional. Lo menos que se 
puede pedir óg que no coloque á núes- • 
I +ro p ^ ™ en la más ínfima m las cate-
gonâ s económicas, ú la par de los men-
dicantes, que por no po/Ter ó no que- • 
rer trabajar tienen ano contentarse | 
con los residuos que los otros miem- i 
bros de la ^eiedad1 más afortunados ¡ 
quifrnn cederles. 
RAMfeN DÜ OWtaÓOAOK, 
| V t M „ . ^ H d c i e n d i p d b ü c a e n l t U m v e n i J a d d e D ^ u s ^ 1 
Noviemhre 27. 
R t Í M A N l A . — L o s rusos ocuparon vna serle de alturas eu faí riberas del Trotuz. A l Norte de Archis retroceden 
los rumanos, y al Sur son rechazado5 los alemanes. Los t/ermano* avanzan al Ueste de Bucarest. Reconqm-sta d* 
Cumana y de la cabeza de puente de Cerriavoda ^or lo* rusorvwnanos. (Fetrogrado.) Los moscaviOcts, recluiz& 
dos y perseguidos en lo* Cárpatos forestaits. En Gut&schi cugen *CM inortero* las tropas germana*. Lstas han vor 
dea<¡o el Aryesul y han cogido 2.S60 prisionero* y . h ) oañone*. fKoeriigsirusterha usen.) I1 ve ron destruidos los fuer* 
tes exteriores de Bucarest, cuya defensa está encomendada al general j raneé* Berjjfíot, (Am-sterduun.) Lo* ru -
sos, rechazados al Sureste d'e Galitzia. Fólkenhayn a v m x á en el ralle del Dninhou l i t-a. ( V í é n a . ) Los rumanoti 
retroceden hacia el Sureste, en el valle Jet Argi'sul, y avanzan al Sur de Bucarest. (Poldhu.) 
B A L K A X E S . - X u e c o fracaso aliado en (rrunizta. ( I \ oenig*irusierhausen.) E l enibaioT griego en Berlín dw ex*, 
plicaciones par la e.rpulsión de los enihajadorcs de las poti /icuis centrales. Durante los graves svcesus del día 1 lo i 
embajadores (diados tuvieron que refugiarse en un carnpqwentó francés. La a Entente* se incauta de los buques hê -
Unicos. Nuevos desembarcos en Grecia. Se repiten las ¡manifestaciones patr ió t icas en Atenas. Ha dimitido el 
ministro griego en Par í s . Ayer, á fas seis de la tarde. ee*ó el fuego, y las tropas aliadas volvieron al Fireo, 
V A R I A S NOTAS.—Ha dimit ido 'Lloyd George. 
M A R . — E l vapor espo ti ol aCádiz)) fué régiétrculo por un submarino. LJegan á España los náufragos de un vapof 
i ta l iano. 
L A S n U A C l O H 
M I L I T A R 
Poquito y bien hilado, si me penni-
ten. hi:ur bien mis dolores, que ÍJios y 
y o s abemos é o u e l trabajo que eaf t r ibo 
se derivaban, de fa guerra actual (del 
corresponsal de guedia Der B u n d ) ; 
pero hay que conceder.tvs que, par bue-
no cjiie. sea su espíi i lu. no son las con-
diciones más apropiadas para estudiar 
las dé lo.> campan de batalla. En ello>, 
se aprendo, pero no en los libros; y 
cuamlo nuiemn lleyí'.r los rumanos á 
j Qué dirá ese pueblo que se ve am 
liado si lee los telegramas en que i* 
relatan las operaciones que tienen llf 
gar en los diversos frentes, y obeerv̂  
(lúe en todos ellos la guerra parece qu» 
los 400.0(>/ ha terminado y Y los ruso» 
rusos, el nuevo rodillo que 
ap-cnsi 
h a b í a di 
s i n p a r e c e r mvasoi 
BUKOV/NA 
M O L D A / / A 
X f r r l i Vjsdrheh 
T ^ A N S / ¿ V A N J A 
fm/}/ 
¿ 7 7 7 / / v e n a 
ü 
y dibujo estos días. S-eg*ún i¿e Temp 
(véase el croquis iparcial), los austro 
alemanes franquearon el Niaslov en 
Builbucatu y Comana. y el Argesu en 
Costinari, y, según el parte oficial de 
los rusos del día 1, rechazaron ataques 
de sus adversarios en Banesci y en Ca-
lugareni ('luego hay moscovitas eu la,s 
inimediaciones de Bucai^est); pero en el 
ladiograma de Berlín del día 2, á las 
tres de la tarde, se afirma que «más 
abajo (del Sudaste de Pitesci), y hasta 
cerca del Danubio, alcanzaron, luchan-
do, la línea del Argesm», y, por tanto, 
como puede observarse en el croquis 
parcial, están ya al Norte de Banesci 
y á una distancia • de unos cinco kiló-
metros del ferrocarril de circunvala-
ción que rodea, á Bucarest v que pasa 
por la línea de fuertes. 
Lo que no entiendo es que el parte 
oficial oúlgaro del día 30 diga que di-
visiones búlgaras atravesaron el cin-
turon de fuertes de Bucarest á uun- • 
kilómetros die la plaza. Debe haber 
error al citar esa distancia (véase la 
escala), ó recientemente se habrá cons-
truido una. nueva línea de fuertes que 
no aparecen en ninguno de los moder-
nos planos que á la 'vista tengo. Aun 
prescindiendo de lo que se dice en ese 
último parte, ello es eme sobre Buca-
resit continúan avanzando búlgaros, ale-
manes y austriacos, y aunque en la Bu-
kovina y frontera de Moldavia rusos y 
rumanos insisten en arrollar á sus ene-
migos,- éstos, que no tienen más misión 
en esta, parte del frente que contener, 
permaneciendo á la defensiva, siguen 
realizando su misión á maravilla. 
Hay otro sector interesante, en Ru-
mania: el del Norte de Bucara t̂. Los 
batidos en Carmpolung se retiran sobre 
Tergoviste (según Le Temps). baibiéai: 
do ya llegado á .Mielosnni. E l núniM'O 
de prisioneros cogidos el día 1 (0.165), 
y el botín do .guerra (49 cañones, cien 
carros llenos de municiones y centena-
res de bamicO, bien indica (|ue la dc«-
moralización aumenta con la derrota, 
y ( tie de poco le i ha servido á los nfi-
tomns (iue ai prili-
les repartii'TiiT!. en 
percatarse de las m o da/1 i da des de la nui 
•'a -^rá tarde. 
cíales r n m n u o s 
c i p i o de la ram 
que tan las onsenan/as uue 
P/oesct 




y para wlmo d© desdiohae para lo 
aliados el cañón ya truena en Atonae.f 
¿.Cómo puede Sarrai!, aunque contak 
QOn fuerzas para ello (y no debe t á 
nerlas). inientar continuar hacia ef 
Norte, dejando á su espalda á un pueí 
blo hosftil^... 
Por el Sur, el borízcuie está llemí' 
de nubarrones, y por el Xoi-te se incuí 
ba una horrorosa tonnenta. «Se 
aprobado definitivamente, , por unn 
aplastante mayoría, el proyecto de rao^ 
vily/ación civil» (radiograma de Ber* 
lín). r;T quieren estrangular á un pu^ 
buo que cuando le creen agotado en* 
cuentra el medio de refrescar sus lf< 
neas con. millones de honnbres?... 
Los francos han saludado la notilci^ 
bajando á 81,20... Hago punto, lector, 
que no se puede discurrir á derecha* 
cuando los dolores os atenazan la carne. 
A R M A N D O G U E R R A ' * ' 
(Se prohibe la r e p r o d u c c i ó n de esta cav 
nica.) 
P R O C U R E S E E N S U S C O M I D A S 
1 G I I A DE V I L i J V I G f 
NO L A I M I T A N L I T I N A D O S 




Han comenzado hoy las sesiones efi 
j el Parlaraij^tto. Fué elegida para la pn> 
i sidencia del .Senado el" general Correáf 
Barneto, y p̂ ira la Cámara de lo* d^pj 
lados, el teniente coronel Cadorso. 
Los dos están afiliados al partido dfcs 
mócrata. 
El re^lanv«nto rdative á la pena <̂  
j muerte determina que ésta sea por fus* 
i la miento, tacto aplicable al elemento e l 
vil uuut ' -
É L D E B A T B m ü t í l O , m v i . N ú m r f ^ 
B A L K A N E S 
E N E L MAR 
l a " B i t e f l t e , , ss i m l a í l e l o s Um Mm 
Tropas inglesas ocupan los Consulados enemigos 
en Atenas 
G r a n h a z a ñ a d e 
L - S s u ^ ihar lnof 
Un fracaso aliado 
P A E I S 8 (3 t . ) 
Connmioado d d e j é r d t o de Oriente. 
E l mal tiempo reinante tiene detenidas 
t operaciones, no babiendo nada impor-te que seña lar 
* * * 
K O E N I G S W U S T E E H A U S E I N 3 (3 t . ) 
IVente maeedónioo .—El enemigo, d e s p u é s 
de un fue^o graneado de s u artíliea-ía, ataoó 
ta al tura 1.248, ocupada por los búlgaros y 
Atoada a l Noroeste de Monastir, logrando 
Jólo saorificair á muolios ihombresi. 
L a a l tura , lo mismo que la m o n t a ñ a de 
Vus ruinas, oesrca de G r u ñ í s t e (que también 
batoía sido atacada), quedó firmemente en 
y&s manos de los defensores. 
* • • 
K O N E I G S W T J S T E R H A U S E N 3 (11 n.) 
Segundo parte oficial: 
E n ,el frente de Macedonia, violento fue-
go en Monastir y Gruni s ta . 
Grecia se sincera 
Ñ A U E N 3 
TUL aearetario d é Eetado, herr Zimmer-
B a n u , d é d a r ó en el Ileicbstag que d emba-
fedor griego le hab ía visitado en su des-
giebo, expresándo le lo mudio que s e n t í a r e d a que representantes, de potencias con 
las que vive en amistad y paz hayan sido 
obligados á part ir y lo m/ueho que lamenta 
^ e d Gobierno no 'haya podido oponerse 
Ante la presión de la fuerza. 
E l «mibajador a s e g u r ó que Grecia había 
aido impresionada tan desaigmdablemente 
como los Estados intereeados. 
Finalmente, rogó, en nombre d d Mims>-
berrio griego, que Alemania se hidexa cargo 
de la d t u i a d ó n forzad» de Grecia. 
E l aecmtark) de Estado a ñ a d i ó : «Estoy 
ttxnvenddo que la «ilplioa hal lará entre sus 
Éeñioría« y el pueblo a t e m á n cordial acogida. 
No Grecia, pino nuestros enemigas, llevan 
l a Tespansabilidad del inaudito proceder en^ 
Atenas, que sustituye la base esendal más 
•endlla oe la. ley entre pmeMos por una 
Oostuiribre propia de Estados primitivos, ho-
llando los derechos nacionales. L a « E n t e n t e » 
6 0 pudo invocar otros argumentos que los 
Cañones de los barcos y ibais ametralladoras 
p a r a la expu l s ión de IOR embajadores. 
L a tantas veces por d í a pronunciada fra-
«e de defender la libre voluntad y el derecho 
cíe los pequeños Estados , as í como la liber-
tad del dieredho Internacional y la civiliza-
c i ó n , no le impide violar todos estos pre-
ceptos. 
S ó l o para asegurarse á s í misma, l a « E n -
t e n t e » ha adtoptado desde hace un año , frente 
Í. G r e d a , tma pol í t ica de •humilladoneta y ve-átneraes s in igual en l a historia del mondo. 
Bombardeo desde el mar 
Los embajadores huyen 
A T E N A S 3 
Se conocen nnevoa detalles de QD ocurrido 
jn la noche d d 1. 
E l desembarco dé marineros franceses é 
fngHosee en el P í r e o tuvo lugar durante la 
peche, desembaraando d e s p u é s otras tno-
Es francesas, que lo hideron s in lamentar ddente a8^uno. T a en t ierra, produjérons© 
ftiversíiB colisiones en distintos sitios. 
E n P d x los griegos dispararon sobre los 
fer inos br i tán icos , como asimiiamo sobre los 
narinos italianos, en d ouartd de Roafos. 
Contra Ziappdan, ó sea don d é ae encuen-
tran las fuerzas de mar francesas, fueron 
pispara dos varios c a ñ o n a z o s desde u n a coM-
>a qno ocupaban sddad'oe griegos, cañona^ 
Icos qne causaron varios muertos y heri-
má, 
1 L a s tropas de t i erra de los aliados queda-
)ran s i tuadas en las afueras d é l a p o b í a d ó n . 
( R e i n a bastamite a g i t a c i ó n en las calles y 
V» establecimientos e s t á n cerrados, 
r Oada vea v a h a d á n d o s e la s i tuac ión m á s 
I A fes dos de la mafLaraa M . Guál lemin, d 
pr ínc ipe Demkioff y eir Pranoois Edliot, que 
»e encontraban en la L e g a c i ó n de F r a n c i a , 
le refugiaron en el Zappdcmi, dondie se en-
pontraba el vioealmiriante Dart igue du F o o r -
iLet. 
S i g u i ó el tiroteo, de cKvensos ladtoe, l árgo 
Hempo, como asrimismo d fuego de las a/me-
Iriiall adoras, que hizo no pooas víctámas. 
Atenas ofrece d aspecto de una poblac ión 
litiada. 
Grupos de reservistas, loe unos con uni-
formes mdlitares, y otros, de paisano, d r e u -
lan por las odies, disparando sobre las casas 
Eoi ^ue se sabe habitan los partidarios de 
Venizdos y sobre lias Legadones de F r a u d a , 
í n g l a t o m a y Escuela Francesa de Atenas. 
A las once de la noche se celebró una nue-
ra r e u n i ó n de ministros de las potendas alia^ 
Tas, á la qfue c o n c u r r i ó d m i n i s t r o de I t a -
ÚL * que tuvo lugar en la L e g a d ó n de 
l'ra" —* 
EartdiÉbuto no cesó d c a ñ o n e o de part* 
IÍÍU' «üouadra sigulió diwparamdo algnnu 
>ombft»s sobre las b a t e r í a s griegas, que toma 
«on como objetivo el Za/ppeion. 
A l mediar la noche el fuego fué menos 
I l iense. 
Diplomáticos que dimiten 
P A R I S 3 
M a t i n » asegura que, en vista de los 
•oontedmientos que actualmente se desarro-
Qan en G r e d a , al ministro de esta nac ión en 
"arís, M . Romanos, ha enviado á su Gobier-
fto la d imis ión de su cargo. 
H e aqu í lo que dice «Le M a t i n » : 
«A ó l t i m a hora recibimos la siguiente no-
t ic ia , que demuestra claramente los senti-
tnientos sinceros do los verdaderos patrio-
tas griegos ante los acontecimientos que 
Acaban de desarrollarse en Atenas. 
M , A . Romanos, que desde hace seis años 
representa á su p a í s cerca de la R e p ú b l i c a 
francesa, acaba de enviar su dimisión' al Go-
Vierno. 
E s t e acto, al mismo tiempo que revela el 
e s p í r i t u de un hdeno consciente de los i n -
jfcereses de su p a í s , indica que es un amigo 
<de F r a n c i a , el cual no quiere por máe tiem-
po estar á las órdenes de un Gobierno tor-
pe é inepto, cuyos soldados hacen fuego so-
bre los soldados de unas potencia^ que siem-
pre supieron amparar y proteger á G r e d a . » 
* * # 
¿ P A R I S 3 
E l consejero de la L e g a c i A B g r i e g a , se-
ÜUr- Sacln.TrianoR, h a dimitido • p b i d n . 
É s t a m a ñ a n a estuvo en la l e g a d ó n el 
prínr- 'pr Jo'-go. conferenciando largamente 
son el S r . Romanos. 
aliados, en resultas dtel estado de bloqueo 
puesto á Greda» 
« « • 
P A R I S 3 
«<Le M a t i n » anuncia que la «Entonte)) so 
ha .incautado do todos los buques griegos 
surtos ou puertos aliados. 
Se repiten las manifestaciones 
P A R I S 3 
E n d d ía do ayer los reservistas hdóniooa 
rooorrieron las calles de Atenas, dando vivas 
a l .rey Constantino y mueras a los aliados. 
Poco después se formó una manifestación, 
integrada por más de 4.000 personas, ocu-
rriendo desórdenca y originándose saaigrientas 
reyertas eUitne ol paisanaje y las tropas alia-
das. 
Otro desembarco 
A T E N A S 3 
Ayer llegaron cuatro transportes uo tro-
pas aliadas, Jas cuales diesembarcaron inme-
diatamente, en u n i ó n de mucho material de 
iguerra. 
Cargos para los reservistas 
A T E N A S 3 
E l ex alcalde de Atenas S r . Markorus, jefe 
de los resrvistas, ha vuelto á sus fundones, 
dn sus t i tuc ión d d S r . Benaoia. 
E l general Dusmanis y d coronel Metaxas 
han vuelto t a m b i é n á sus cargos, al frente d d 
Estado Mayor. 
Indignación en Francia 
P A R I S 3 
Todos los diarios de Par í s comentan los 
acontecimientos griegos, atestiguando que las 
tropas y la bandera francesa fueron vistas 
y tratadafei con toda indulgencia por d ele-
mento sano de la capital, y que ú n i c a m e n t e 
se vieron forzados los destios mentes franceí-
SQ6 á hacer uso de la fuerza ante la actitud 
hostil dd populacho. 
• • • 
P A R I S 3 
Los aconteoimientoa ocurridos en Atenas 
son apreciados con v iva indignac ión por toda 
la Prensa, primero, porque el rey olrvidó sus 
propios compromisos, contra ídos vduntaria^ 
mente, relativos á láisi armas y municiones, 
y segundo, parque el «camplot» gubernamen-
tal düó por resultado d que oajesen v íc t imas 
d d mismo nuestras marinos. 
Consideran los per iódicos , u n á n i m e m e n t e , 
que tenemos el deber indudible de castigar 
con todia ener)£Ía á los que de tal manCíra nos 
ofendieron; siendo de todo punto necesario 
qne sean devueltos los fusiles, cañones y ame-
tralladoras que los isóldados griegos recibie-
ron con orden de entregar si nuestro e j é r d -
to podía ofrecerles absoluta g a r a n t í a contra 
k » búlgaros , sus enemigos seculares, cosa que 
se ha conseguido, pues miestros soldados res-
petan y hacer respetar la neutralidad de 
G r e d a . 
E l prestigio y l a bandera francesa.—dice 
el «Echo de Pari i s»—están comprometidos, 
y no dleflbemos tener indulgencia ni admit í» 
equívooots, sino hacer justicia. 
{Hay negociaciones? 
P A R I S 3 
Los Gobiernos aliados han tomado me-
didas con objeto de obtener las reparad o-
nes necesarias por el atentado que se ha co-
metido aver en Atenas. 
Oon fecha de hoy t e l e g r a f í a n de aquella 
capital que d fuego d i s m i n u y ó á las s d s 
de l a tarde, y que abara ha cesado por com-
pleto. 
L a s tropas aliadas han sido vueltas a l 
P í r e o . 
E l Gobierno ha ofrecido s d s ba ter ía s de 
m o n t a ñ a a l a lmimnte D artigue du F o n r -
net; pero los ministros aliados han redbi -
dc orden de sus - GobiernoB de declarar al 
Gabinete de Atenas que la puestión es mu-
cho m á s seria que la c e d ó n de un material 
cualquiera. 
/ E l Gobierno griego habrá de dar repara-
dones que gnardan r d a d ó n oon l a grave-
dad d d atentado cometido. 
Ocupan los Consulados 
K D E N I G S W U S T E R H A U S E N 3 
« H Secólo» comunica de Atenas que re-
servistas han ocupado y fortificado las a l tu-
ras alrededor d d Stadium. 
U n ofidal i n g l é s ocupó oon un.destaca-
mento los Consulados a l e m á n y austroht ín-
garo, donde vigilan centindas el archivo. 
E l sábado trataron tropas griega® de im-
pedir á los aliados el paso por ciertos pun-
tos, produc iéndose choques, en los que se 
cruzaron disparos, que duraron toda l a 
tarde. 
E l presidente de ministros griego y el em-
bajador francés visitaron al Bey . 
R d n a gran pánico . 
( arlos V I H al Cuartel General 
Atacan en un puerto enemigo 
o 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 
L A S P A L M A S 3 
E l vapor e s p a ñ d Cádiz ha continuado su 
v ia jo á C á d i z . 
Los pasajeros dicen que u n submarino 
los de tuvo á 17 mi l las de l a owsta. 
E l sumergible v a pintado de gris, y tiene 
m á s de c incuenta metros de la rgo. No se 
pudo ver el n ú m e r o . 
L a d o c u m e n t a d ó n del Cádiz fué llevada 
á Tku-do d d submarino por orden d d co-
mandante de é s t e , y d e s p u é s de examinada, 
e l submarino remolcó u n a lancha d d buque 
hasta é s t e . i 
Los e s p a ñ o l e s obsequiaron á los alemanes 
con cigarros. 
A l seguir d v i a j e e l vapci* oon rumbo á 
C á d i z , los marinos alemanes d ie ron vivas 
á E s p a ñ a . Antes preguntaron si h a b í a n vis-
t o a l vapor i t a l i a n o Ganbaldi, que sal ió del 
B r a s i l á las pocas horas que d Cádiz. Los 
marinos e s p a ñ o l e s contestaron negativa^ 
mente . 
Los marinos alemanes dejaron á los del 
Cádiz que sacaran fo togra f ía s del submari-
no, d d comandante y de los tripulantes que 
estaban en la cubierta. 
E l submarino se sumerg ió vdnte segun-
dos d e s p u é s . 
H a llegado aquí el vapor noruego Stam-
boul, cuyo c a p i t á n dice que en las costas 
de Inglaterra fué detenido por u n subma-
rino a l emán , d cual , después de investigar 
el buque, lo dejó en libertad. 
E l vapor trae carga para Canarias . 
• * » 
B A R C E L O N A / 3 
E s t a noche son esperados 148 tripulantes 
y algunos pasajeros d d vapor italiano Pa-
lermo, que llegaron ayer en botes á la pla-
y a de Canfranc, cerca de Pa lamós , donde 
f u é torpedeado por un submarino aus tr íaco , 
á 2o mil las del cabo San S e b a s t i á n . 
Apenas se conoció el hecho en el Consula-
do italiano, p a r t i ó para Canfranc d vice-
cónsul de dicha n a c i ó n , para hacerse cargo 
de los n á u f r a g o s . 
Noticias no confirmadas aseguran que en-
tre és tos hay un muerto y varios heridos 
graves. 
% « 
L I S B O A 3 
Hoy al mediodía entraron varios submari-
nos alemanes en d puerto de Funchal , donde 
torpedearon un transporte francés cargado de 
material de guerra, un buque mercante in-
g l é s y edharon á pique un cañonero francés . 
I^as bater ías d^ t ierra atacaron á los sub-
marinos, que consiguieron huir. 
N . de la R . — F u n c h a l es u n puerto situado 
é n las islas Madíera, en el A t l á n t i c o , qu^ es 
una poses ión por burgue sa. 
• * « 
K D E N I G S W U S T E R H A U S E N 3 (11 n.) 
S e g ú n d Lloyd, han sido hundidos la gole-
ta «Lehrénd)), de Londres; el vapor ((Egholmw 
(1.348 tondadas) , de Copenhague; otro de 
Bergen, así como d vapor holandés «Kedi-
ri» (3.781 tondadas) y d ing lé s «Agges-
ford», el día 30 de Noviembre. 
Se hundieron el vagpor noruego «Gjayl» 
(718) y d b e r g a n t í n francés «St. Ausber t» 
[(376). 
Fueron echados á pique d velero francés 
«Erianta is» (256), «Capalihou» y d pesquero 
belga ((Alíense Parce la ine» (60). 
• * * 
Ñ A U E N 3 
L a «Vossisohe Z d t u n g » r e d b i ó noticias de 
Londres, de fuente fidedigna, s e g ú n las cua-
les en Diciembre todos los buques mercantes 
ingleses, induso algunos costeros pequeños , 
sarán armados. 
Los armadores, que hasta ahora se habían 
negado á ello, han hecho un convente oon 
las Sociedades dio seguros, según el cual es-
tas p a r t i d p a r á n « n los gastos de armamento 
imbargan los buques 
BURDEOS 3 
D i r e n de Marsel la que han sido e í n b a r i-
df» i ' " - ••(*••<! ^rifvToc. andados en el p u ^ -
$o. a«f ronio-i<vo f]o <wta n n d o n n í i d - i d surtos 
«n todos los puertos de F r a n c i a y los p a í s e s 
K O E N I G S W Ü S T E R H A U S E N 3 (3 t . ) 
E l emperador Carlos se d ir ig ió d s á b a d o , 
á las once y tres cuartos de la noche, a l 
Cuarte l General. 
D E R U S I A 
SERVICIO RADIOrELtCRÍFIO» 
P E T R O G R A D O 3 
Ofidal: 
Fren te ocddlental . 
E n la reg ión dfe Boubnoff, el enemigo dis-
paró proyectiles de ga^cfe' asfixiantes y bom-
bardeó nuestras reiteguairdías con bombas in-
cendian'das. 
E n los Cárpatos forestales c o n t i n ú a n los 
combates por la poféiesion de las alturas á 10 
verstas al Suroeste d d pueblo de K rinioff y 
E s t e de K ir libaba. 
K O E N I Q S W U S T E R H A U S E N 3 (3 t .) 
O f i d a l : 
Teatro oriental de la guerra Erente del 
e j é r d t o del p r í n c i p e Leopoldo de B a v i e r a . — 
Aparte d d fuego, más vivo á orillas del N a -
rajowka y al S u r d d Pnierber, no ha habido 
nada digno de m e n c i ó n . 
• * * 
P O L D H U 3 (11 n.)* 
Parte oficial ruso de esta, tarde ; 
E n d frente occidental, en la reg ión del 
r ío Teroshkovets, al Sudeste de Svimuchi, el 
enemigo i n t e n t ó una ofensiva local; pero 
fué rechazado. 
Sobre el río Bystrftza, nuestros destaca-
mentos hicieron, con é x i t o , reconocimientos 
en la región de lia aldea de Kosmatdi , ha-
dendo varios prisioneros. 
E n los selms de los Cárpatos el enemigo 
atacó por dos veces, videntamento, la a l tura 
que ocupamos, á seis venstas al Sudoeste 
de Vorokhta; pero so vió obligado á reti-
KUTBB, habiendo sufrido considerables pér-
d k l f . 
También verificó dos ataques consecutivos, 
al NoTcftc y S i t e de KirVilr ^ Mofean 
reclvnzada»» 
DE I T A L f A 
E x i t o i t a l i a n o 
e n e l C a r s o 
Avanzan 300 metros 
SERViaO RADIOTELEGRÁFICO 
R O M A 3 (6 t.). 
P a r t e oficial italiano: 
E n el frente d d Trentino, dudos do aav 
t i l l er ía en los valles d d Adigio, del A s -
tico y del Brenta . 
E n las pendientes septentrionales d d Dos-
so Casána (río Cameras) y d d monte Se-
luggio (torrente de Posina) han tenido lugar 
pequeños encuentros, con é x i t o s favorables 
para nosotros. 
E n d frente do los Alpes Giulie , l a artille-
r ía enemiga h a tenido m á s actividad en la 
zona de P l a v a y de las alturas, at E s t e de 
Goritzia, hasta el mar. Nuestras bater ías 
han contestado e n é r g i c a m e n t e , estorbando 
los importantes movimientos de retaguardia 
d d enemigo. 
E n el Carso, por medio de un audaz avan-
ce, nuestra in fanter ía ha ensanchado su lí-
nea en unos 300 metros de profundidad so-
bre un k i lómetro de e x t e n s i ó n . 
V I E N A 3 
O f i d a l : 
Frente i tal iano.—Los italianos cont int ían 
sus dudos de art i l l er ía en loe sectores del 
Carso, empleando grandes cantidades de mu-
niciones. 
T a m b i é n durante la noebe fué intensa la 
lucha de la ar t i l l er ía , particuilarmente en l a 
parte Sur del Car^o. 
• * • 
V I E N A 3 (10 n.) 
Frente i ta l iano .—En el frente S u r de la 
costa continuaron ayer, durante todo el d í a 
y l a noche, los duelos de art i l l er ía . 
DE F R A N C I A 
Toma incremento el cañoneo 
SERVICIO RADIOTELEGRAFICO 
P A R I S 3 
Comunicado oficial de las tres de la tarde, 
A l S u r d d Somme duelo de art i l l er ía , s ien. 
do más intenso en la r e g i ó n de Barleux. 
E n d resto d d frente la noche ha trans-
curido en calma. 
* * * L O N D R E S 3 
Parte oficial b r i t á n i c o d d d í a 2, á las diez 
de la noche: 
Durante d d ía , bombardeo intermitente 
contra nuestro frente, en ambas orillas d d 
Ancre. 
U n p e q u e ñ o destacamento enemigo pene-
tró en nuestras trincheras al Norte de L e 
Sare; pero fué rechaizado en el acto. 
G r a n actividad de los morteros de t r in -
cheras, por ambos bandos, en la cercan ía de 
Ypres , Armentieres y el reducto de Hohen-
zollem. 
* * * 
S O E N I G S W Ü S T E R H A U S E N 3 (3 t .) 
O f i d a l : 
Teatro ocddlental de la g u e r r a . — E n la re-
g i ó n d d Somme y d d Mesa la acción de la 
ar t i l l er ía a u m e n t ó en algunas horas d d día , 
sobrepasando, á ratos, en la intensidad de 
los d ía s anteriores. 
• • • 
L O N D R E S 3 
Parte ofidal de l a una y diez de la tar-
de.—Durante la noche d d d ía 2 hemos ve-
rificado inourdonea en las trincheras ene-
migas a l S u r de Pamquissart y al Es t e de 
Ypres . 
• * • 
P A R I S 3 (11 n.) 
Oficial: 
Actividad bastante grande al S u r del Som-
me, en la r e g i ó n de Belloy, en Santerre y 
sobre la orilla derecha del Mosa, en los eeo-
tores de V a u x y de Douaumont. 
E n A r g ó n a, lucha de minas d n aodones 
de i n f a n t e r í a . 
L E Y E N D O P E R I O D I C O S 
Después de Rumania, 
Inglaterra 
DAILY MAIL 
((Casá al mismo tiempo gue en la Cámara 
de los Comunes inglesa «e trataban cuestio-
nes importantes de reclutamiento, en ei 
Reddistag a l e m á n hab ló d canciller de la mo 
viKaación dv i l , para preparar el tremendo 
esfuerzo de la primavera próxima. Los pun-
tos principales del discurso d d doctor Ven 
Bethmann Hoihveg, en la ses ión del miér-
coles pasado, fueron: «Estamos firmemente 
d é d d i d o s á terminar La guerra por una paz 
que garantice nuestra existencia. 
L a razón de una ley para la movi l ización 
d v i l ha sido forjada b a p el incesante fue 
go en el frente. 
Siempre debemos estar prevenidos á la 
posibilidad de un esfuerzo mayor. 
L a obra pued© dar resultado s i solamente 
representa la voluntaria decis ión de todo el 
pueblo, y d nuestra industria y agricultu-
r a , nuestros obreros y patronos y su» orga-
nizaciones prestan sus servicios con espon-
t á n e a devoción.» 
E l doctor Heflífferich dijo que la cuest ión 
m á s importante era la fabricación de muni-
done>. Todos deben ser movilizados. E l pue-
blo a lemán debe triunfar de la gran prueba. 
E l general G«-oen/w, orgatoizador de Ja 
l era en masai. dijo: <(Yo prometo que exac-
tamente como Rumania se encuentra, se en-
icontrará Inglntorra, y aun m á s , que oon 
esta líTtima completaremos d r a d m o . » 
Mientras nosotros hablamos 
TA VICTOIBE 
Dice Gustavo H e r v é , en su ar t í cu lo pu-
blicado bajo ese t í t u l o : 
«La Cámara francesa e s t á hoy en su 
cuarto día de ses ión secreta. 1 A l aire que lle-
va , inver t i rá en las 41 interpelaciones unos 
vdnte d ías l 
¡ Y mientras nosotros charlamos, incan-
sables, ellos, los alemanes, obran ! 
Se a c e n t ú a de d í a en d í a su avance en 
Rumania . Pronto a n u n d a r á n la c a í d a de 
Bucarest , y nadie en F r a u d a deberá sor-
prenderse. 
Y mientras que nosotros hablamos, vota 
su R d c h s t a g en una sola ses ión la medida 
trascendental de la leva en masa de todos 
lo , hombres de diez y seis á sesenta años . 
L a formidable n a d ó n ha consentido ese 
sacrificio, no sin torcer el gesto, ciertamen-
te, pero con un patriotismo que obliga casi 
al respeto. 
Y ellos tambk'n hab lan; pero es para de-
d r por boca de Bethmann-Hollweg: «Todos 
e s t a r á n obligado^ á trabajar en lo que se 
les designe y en él punto de residencia que 
se les indique... Todo brazo que trabaja en 
la fabr i cadón de munidones sustituye á un 
soldado y protege una vida en las trinche-
ras ; toda e n e r g í a inactiva favorece d ene-
migo.» Y á esas palabras varoniles dguen 
inmndinta.Tnente los netos, con una rapidez 
y un vigor que recuerdan, ñor desgracia, 
la.s fulminaTites dedidiones de nuestro Co-
ttAbé do Sa lvoc iónn núbl ica v de nuestra 
Con ven oi ón .» 
Los «raids» aéreos so^re 
Londres 
DAILY MAIL 
((Si bien 0s cierto que puede decirse que 
ctuna golondrina no hace verano», tampoco 
d paso de uai aeroplano a l emán sobre Londres 
ha de oansidetrarse como una invas ión aérea 
do la capital. Pero d acontecimiento no es 
menas aignifioativo en sí , como lo fué en otro 
ordet d cé lebre paso del Canal por Blér io t en 
su aeroplano d a ñ o 1909, cuando ganó d 
premio de mil libras esterlinas del «Dai ly 
Mai l» . Pero no e s t á tan distante el tiempo 
en que los aeroplanos enemigos puedan venir 
á cientos. Y , á propós i to , permí tasenos citar 
el siguiente párrafo del nuevo libro t A t the 
W a r » , de lord Northdiffe: 
«Todos mis lectores habrán pensado y diis>-
cutido repetidas veces acerca d d futuro do 
las islas br i tán icas y del Imperio br i tán ico , 
oondderando el desarrollo de la guerra aérea. 
Téngase en cuenta que el aeroplano prác-
tico cuenta poco m á s de diez años , y que 
puede llegarse á nuestras costas, desde el 
Continente, en unos veinte minutes. Consi-
dérese también que el aeroplano es, relativa-
mente, barato y qme puede ser m á s barato 
todav ía , y no debe olvidarse tampoco el gran 
cambio que esta i n v e n c i ó n ha producido en 
la p o s i d ó n de Inglaterra. 
E n efecto; la s i tuac ión do Inglaterra ha 
cambiado, y nuestros servidos aéreos deben 
responder á esta nueva s i tuac ión . 
S i , como oreemos, los aeroplanos alemanes 
pueden atacar á Londres por cientos, debe-
mos preparadnos para defender nuestra pa-
t r i a y nuestra capital, construyendo máemi-
nas á millares y creando un servido aéreo 
quo sea un arma tan poderosa como lo es 
hoy nuestra M a r i n a de guerra. 
Todos nuestros esfuerzos deben tender á 
la c o n s e c u d ó n de este idonl. Estamos so-
lamente en los principios del problema 
aéreo .» 
La situación de Rumania 
LA VICTOIBE 
Dice B i e n a i m é : 
«Es sab idó que loa franceses no estamos 
nunca muy adelantados de noticias; solamen-
te los rusos duelen estar m á s retrasados to-
davía . Pero los rusos no se apresuran j a m á s . 
«Por llegíar m á s pronto—dice un proverbio 
ruso—, P; l l egarás mejor P» 
Las operaciones de Rumania , lejanas, sin 
duda, pero que nos interesan un poco, las 
conocemos, con algunos d ías de retraso, gra-
cias á la solicitud de los comunicadioe... ale-
m a n e s . » 
Los dos debates 
L'ECEÓ DE PAItIS 
Dice J c n n Herbette: 
«Los dos grandes debates parlamentarios 
do esta semanai siguen su curso. 
E l del R d c h s t a g « imperia l» , en ses ión 
pilblioa; el de nuestra Cámara ((republica-
n a » , en ses ión secreta. No tenemos derooho 
á comentar el debato d d Palacio-Bourbon. 
Pero dobemos reoonocor ojue el de B e r l í n 
co rkicjnrTrlIji ÚKjídsntes v rwn frnto.)) 
B e r t h e l o t , d e f e n s o r d e B u c a r e s t 
Falkenhayn progresa en el Dambonvi tza 
¿Los fuertes exteriores de Bucarest destruidos? 
F a l k e n h a c j n a v a n z a 
V I E N A 3 ÍIO B \ 
Comunicado o f ida l .—Fren te rui ían 
E j é r c i t o d d ge imra l Mackensen —Ai Q ~ 
oeste de Bucarest d « « m i g o , ' r e u i l ¿ ^ ? 
Liradamente tuertea coucingontes 
t e n t ó provocar u n cambio de situacuón n^' 
nuuciamdo un contraataque. p 
Los c o n t i n g é i i t e s rumanos fueron atan», 
dos por nuestras t ropas desde el Sur v Q 
t e y rechazados á l a o r i l l a Este del Nis^sU8* 
A l mismo t k m p o las t ropas aileruanas fraü' 
quearon el Ar jesu a l Oeste de Bucarest 
A l Oeste y Sudoeste de Gaotchi las üiVi 
sienes a u s t r o h ú n g a r a s y alemanas romnie! 
r o n de nuevo la resistencia enemiga; otra* 
columnas del e j é r d t o , al mando del Keü¿ 
r a l V o n F a l l i e n l i u y n , avanzan en el vallo da 
D a m b o u v i t a . 
E l n ú m e r o de pr is ioneros hechos ayer es 
t e r r i t o r i o rumano asciende á más de 2 800 
Nos apoderamos, a d e m á s , de 19 oañ¿ues 
« * « 
E j é r c i t o de l archiduque José . E n 1Q» 
C á r p a t o s c o n t i n ú a l a otendva enemiga 
los ataques del adversario se dirigieron 
p r i n o i p a á m e n t o con t ra la región en ambos 
lados del Trotus Superior y contra nuestra 
p o s i c i ó n en la f ron te ra Sudeste de Galitzia. 
Como durante d í a s pasados, también ayer 
rechazamos todos los ataques, infligiendo 
a l adversario grandes pérdidas . 
U n a g r a n b a t a l l a 
POLDHU 3 ( U n.) 
Parte oficial de Petrogrado: 
Rrente rumano .—En Transí irania, en lo» 
valles de los ríos Trotus y Sulty, tuvieroo 
é x i t o nuoatros ataques y ocupamos los pue 
blos de Asaul y d é Soilta, «presando á má 
de 800 hombres. 
E n d frente d d Danubio, en d valle da 
Argis, c o n t i n ú a n los ataques enemigos. E i 
esta reg ión la lucha toma caracteres de gra* 
ba/tadla. Bajo la pres ión del etnemigo las tro 
pas rumanas, flanqueadas por la oabailería da 
adversario procedente dd Sur , se retiran er 
dürecdón Sureste. 
L a s operaciones rumanas qu^ se verifican 
al S u r de Bucarest con l a ayuda de las tro-
pas rusas que han llegado se es tán desarro, 
liando con éx i to . L a s tropas gATnanobúlgarM 
se han visto o l ligadas á retroceder, y heme» 
cogido prisioneros y bo t ín , cuyas cantidade* 
aun no han podido ser detalladas. 
S e g ú n las noticias recibidas hasta abon 
han sido cogidos ya 26 cañones . 
• • • 
K O m i G S W U S T E R H A T J S E N 3 (II 
Segundo parte oficial: 
E n ¡Rumania, avances victoriosos en d Ai 
gesul. 
¿ f i o e s p l a z a í u e r t e ? 
B U C A R E S T 3 
L a Agenda Wolff, oon un fin tendencioso, 
pretende que se tomaron medidas para tran* 
formar la d u d a d de Bucarest en camp̂  
atrincherado. Muy a l contrario, mucho aatef 
d d p(rinci|)io de la guerra se quitó á Buor 
rest s u carácter d é plaza fuerte, y cuando 
el pdigro de una ocupación se presentó, 0 
tomaron medidas para retirar los elementa 
militares; pero l a p o b l a d ó n dvil fué incfor 
da á quedar en la plaza. 
ñ v a n c e e n D o b r u d j a 
P E T E O G R A D O 3 
Ofidal : 
Fren te rumano. 
E n Tnansiilvania, en los pueblos dio lais r i -
beras de Trotusz , Su l ta , Cadn i s y IJEa con-
t i n ú a n losi combates, nesiistiendo el enemigo 
oon encarniaaanwftito, y cantraaitaicandio nues-
t r a s t ropas , que han ocinpado una serie de 
a l tu ras . 
Los combates en esta r e g i ó n se l i b r an con 
una e x a s p e r a c i ó n imudtaida, corntándose los 
(prilsuoneros en g ran nnimeno. 
E n e l val le de Buzeu los rumanos avanzan 
nneivamentG en (varios puntos . 
E n e l Danubio , en dnreíodón á Pitestd y 
Bucarest , en e l valle de l a ribera d d A r c h i s , 
e l en t ímigo ha dado una serie de ataques en-
carnizados contra los elementos rumanos aíl 
N o r t e de Andhils, que han t en ido que reple-
garse a lgo ; en cuanto á los ataques d d ene-
m i g o al Sur dd r í o , fueron todos rediaiza^ 
dos. 
A l Oeste de Bucarest , e l enemigo, dieísipués 
de ataques rd t e rados , ha conseguido empu-
j a r á los rumanoisi l i a d a l a ribera dd Anchis. 
A l Sur dio Bucarest todlcs los ataques ene-
migos han sóido rechazados, y los rumanas, 
en u n contraataque, h a n desalojaido á las 
t ropas g<?rmanobúlgara/si de los pueblos de 
Kcmiana Gostimari , ocupando amibos puntos. 
E n la Dobmdja , nuestras tropas ocuparon 
la cabeza de puente de Oemavoda, y forzan-
do al enemigo en la reigión de Kamaci id y 
Satiskioi, ocupianido varias alturas. 
6 . 0 0 0 p r i s i o n e r o s 
V I E N A 3 (8 m.) 
E n los Balkames, al Sudoeste de Bucarest , 
llegamos á la pa i te inferior de Argosuge. 
Todos los intentos d d enemigo de contener 
el avance d d e jérc i to d d Danubio fueron 
i n ú t i l e s . 
A l Sudoeste y E s t e de P i t e s d , d primer 
e jérc i to rumano e n t r ó de nuevo en batalla. 
E l general Stnatiluscu recomendaba en sus 
órdienes que todos los oficiales y soldados mu-
riesen en sus respectivos puestos, porque de 
esta batalla depend ía la suerte de R u m a n i a . 
L a s tropas g e r m a n o a u s t r o b ú n g a r a e vendo-
ron a l enemigo, después dte tremendas lu-
chas. U n regimiento b á v a r o l legó mucho m á s 
a l lá de las l í n e a s enemigas. Los rumanos 
retroceden en desorden. 
T a m b i é n en el valle de Dambovita, al Sud-
este de Campolung, quebrantamos la reds-
t e n d a rumana. U n contraataque enemigo en 
el valle de Prahova fracasó ante la reds-
t o n d a de las t ropas a u t r o h ú n g a r a s que com-
baten este punto. 
E l bo t ín de guerra que cogimos ayer as-
ciende á m á s de 6.000 pridoneros, 49 caño-
nes y 100 carros llenos de municiones. 
E n vano trataron los rusos, por medio de 
sus ofensivas en los Cárpatos , ayudar á los 
rumanos en los ú l t imos momentos de los 
ataques de és tos en los montes fronterizos al 
Oeste de Focsand. 
Los ataques de dos e j é r d t o e , entre las lí-
nes de los generales V o n Ara y Von Koewes, 
fracasaran ayer, como t a m b i é n en los d ías 
anteriores. 
E l tínico resultado obtenido por loe rusos 
en su ofensiva en los C á r p a t o s fueron pér-
didas sendbles para ellos. 
A l Norte de loe Cárpatos , en d frente qjue 
ocupan las tropas rusas, no ha cambiado la 
s i t u a c i ó n . 
p r a n q u e a n e l ñ r g e s u l 
K O E N I Q S W U S T E R H A U S E N 8 (3 t.) 
Frente d d e j ó r d t o del arohiduque José . 
Ayer, quinto día, de la ofensiva rusorruma-
. n a en los Cárpatos , los ataques del enemigo 
iban dirigidos principalmente contra las lí-
neas alemanas en los C á r p a t o s Filorestales. 
E l ataque se etxtendic en Grutáito Natek, 
en el' Smotecs, y oon gran violenda a l Oes-
te de B a b a Ludowa, y se r e p i c ó muchas 
veces en la a l tura Creteala. 
Los rusos quisieron vanamente tomar por 
asalto dicha altura. 
E l fuego de nuestra art i l l er ía abr ió an^ 
chas brechas en las masas de los atacantes. 
A raíz de la p e r s e c u d ó n , y á espaldas del 
enemigo, que h u í a , cazadores alemdD.es co-
gieron en el Baba Ludowa á cuatro oficia-
les y á m á s de 300 hombres. 
No hubo más fuertes ataques enemigos al 
Este de Kir l ibaba , á ambos lados dei Tro-
tosul y d d valle de Oitoz. 
E n este punto apresamos á varios cente-
nares de prisioneros. 
* * * 
Cuerpo de e j é r d t o d d mariscal Von Mac-
k e n s e n . — C o n t i n t í a l a batalla en el Argesul. 
Has ta la fecha, sigue el rumbo dado de an-
temano por nuestro Mando Superior . 
D e s d é Campolung y Pitesoi, tropas ale-
manas y aus troht íngaras ganaron tierreno, 
luchando. 
E n d valle de Argesul , esta noche avan-
zaron dos batallones del regimiento de in-
f a n t e r í a de reserva n t í m o r o 61, de la P r u -
siia* Ocoidentail, con l a ar t i l l er ía , bajo el 
mando del comandante herido Von Richter 
(regimiento dto ar t i l l er ía de c a m p a ñ a ntímo-
ro 54, de Neumark) , hasta Gaesci, cogien-
do al enemigo seis ^uorteros ó¡3 obuses. 
Vadeamos el Argesul por la parte infe-
rior. 
U n destacamento de exploradores ruma-
nos que h a b í a penetrado a l Sudoeste de B u -
carest, pasando el Argesul y d Neajlona, 
fué cercado y arrojado del otro lado del sec-
tor del Neajlona, d e s p u é s de haber sufrido 
fuicrtes bajas. 
E n la punta extrema d d ala derecha eu 
el Danubio rechazamoB el día 1 de Diciem-
bre varios ataques rusos. 
E l enemigo sufr ió grandes bajas. 
L a d t u a d ó n ha cambiado en aquel sec-
tor el d ía 2 dé Didembre. 
E l bot ín d d cuerpo de e jérc i to noveno y 
d d cuerpo de e j é r c i t o dd Danubio en los 
combates de ayor aucionde á 2.860 prisione-
ros, 15 cañones, variOt- a u t o m ó v i l e s blinda-
dos y mucho material "de t r a e d ó n . 
E n d ala occidental del frente del Do-
brudscha varios regimientos btílgaros recha-
zaron fuertes ataques, y a por el fuegpí de la 
ar t i l l er ía , y a realizando avances. 
Llegaron á saber por medio de pridone-
ros pertenecientes á tres divisiones rusas 
la d i s t r i b u d ó n de las fuerzas enemigas. 
Apresaron dos a u t o m ó v i l e s blindados in-
gleses oon lag fuerzas que los ocupaban. 
¿ I Í O S fuertes exter iores 
d e s t r u i d o s ? 
A M S T E R D A M 3 
L a s tropas germanobt í lgaras han empla-
zado en la l lanura de >iea-jdo^u su arti-
l lería pesada, procediendo al bombardeo de 
los fuertes exteriores de Bucarest, los cuales 
han quedado destruidos en poco tiempo. 
E s creencia general que la capital ruma-
n a no será defendida mucho tiempo, por 
carocerse de los 160.000 soldados necesarios 
para ello. 
E l ataque á los fuertes cont int ía con viva 
saña . 
* * * 
P E T R O G R A D O 3 
La* defensa de Bucan'est ha sido confiada a l 
T C 1 R Q U I A 
Una ofensiva rechazada 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 
P O L D H U 8 (11 n.) 
P a r t e ofidal de Petrogrado: 
Frente del Oáucaso.—Dos batallones tfl* 
eos emprendieran la ofensiva contra nues-
tros puestos avanzados al Oeste de Ognot, 
y fuertes partidas de reoonodmiento enemi-
gas intentaron avanzar al Sudeste de 0g« 
not y a l E s t e de M u c h ; pero fueron rech» 
zades por nuestro fuego. 
T a m b i é n rechazamos d ataque de un ba 
ta l lón tunco en d irecc ión Bit l i s . 
U n a de nuestras lanchas transporte, 00 
d lago de M a n , d i sparó contra una cana-
vana de camellos procedente de Vastan, 5 
dispersó á un destacamento de 300 hombrea 
de cabal ler ía que salieron de Vastan paW 
ayudar á la caravana. 
EN EU AIRE. 
Bombardeo de Thionville 
SERVICIO RAOIOTF LEGRAFICO 
P A R I S 3 (8 t.) 
Oficial: 1 7 on, 
E n la noche d d 2 al 3, entre las 1 7 , ^ 
las 22, siete de nuestros aviones lanzara. 
720 kilos de proyectiles sobre las fábricas 04 
Thionvillle. y los hangares y acantonamaenwr 
de av iac ión enemigo en Eton . , 
Durante la noche, los alemanes han lanzan 
nuevamente ptroyeStiles de grueso calibre 
la parte de Nancy. 
* « * 
R O M A 3 (5 t . ) 
Los aeroplanos italianos han bombardea-
do los acantonamientos enemigos áeL¡<-¿4 
berc v de Tabor, en el valle d d 1 
(Vippacco), produdendo daños Vs\b ' A 
Nuestros aviones regresaron mdemnw 
sus bases. 
* * * V I E N A S 
U n ataque de los aviadores enemigos 00» 
t r a los pueblos d d valle de Wippach no w 
vo resultado alguno. 
C r í t i c a s i tuación de Rusia 
V I C I O R A D I O T E L E G R A F I C O 
K O E N I G S W U S T E R H A U S E N 3 (3 ^ 
E l «Corriere della Sera.. P ^ ] l f . ^ g 
r i f a de San Peterdmrgo que r e t i ^ ^ t a 
t u a c i ó n cr í t ica de la vida y d V w a t o i 
ción en Rus ia . E l alquiler más ™ ^ m 
dos habitadones es, al mes, de ' a pa 
E l metro de tela para vestidos c u ^ 
lo menos, 63 francos. |a oarne 
H a sido implantado el bono P ^ V ^ n e el 
y el aztícar, con cuya m e f ^ * mes. 
vecindario tres libras dte a ^ c a r J V - t e de 1» 
Se idea el traslado de gran p*™3 
poblac ión obrera al interior-
Un canje de prisioneros 
SERVICIO RADIOTELE.3R*nCO ^ ^ 
. Hoce c»ficia,-€a 
T r e s c i e n t o s soldados y ^ ha -
i t a ü a n o s ' gravemente ^cn Anacos, W 
l iaban pris ioneros de -oe a^ f^.tuado v* 
v u d t o á I t a l i a , par ^ ^ ^ ^ a i u * r i * -
c a m b i o de otros tanto.- ^ ^ ¿ n batt 
eos, pris ioneros de Italia* ^ f t a l i * 
entrado , al mismo- tierT"ir 01 
[ TUfó V I . M t f u l . & r * E l m e r t t A T K L u n a i r4 dñ Diciembre W V t * 
3*2 
i a s i t u a c i ó n 
d e l P a p a 
^ a C T I T T J D D E . L A E P O C A » 
C A B T A A B I E R T A 
C U E N T O D E L L U N E S 
E L O T R O . . . 
„ .hvmos ayer, temamos re-
C0* J i L ^ ni entablar ppJemi-
'^ l t0^ actitud de «La Epoca. 
A . P r o t e s t a , de los católico^ espa-
v S m a al Sumo Pontífice 
1^ i S n o y la« logias ^ ltallu-
í mmos, no o ^ u t e , por excep-
?*' % . siguiente carta, a-uuque sm 
•^e'comen^5"0-
^ «Señor D i rec to r de E L DEBATE : 
«flfíor m í o y de m i m á s d i s t i n g u i d a 
M«J * i ( 5 n . Oon el i n t e r é s inmenso que á 
00 uVn ca,tólico i n sp i r a cuan to á ' l a Ig le -
V00 i Pontificado y á l a sagrada persona 
«a- p^.^ ref iere , sigo l a va l ien te y b n -
ñe\ e m p a ñ a de E L DEBATE con m o t i -
^ ^ l a s p r a v í s i r a a s ofensas que á Su San-
^ f i á los oatób 'cos itailianos en general 
^ • ¿ i d o el m in i s t ro So:. B,issalati en su 
I * . te diser.rso d é Cremoma, discurso 
•^^spondieron las turbas , movidas por la 
& oon demostraciones tumui l tuar ias 
lai 'Santa S e d é , ante el PaLaoio de ^ e n a , 
útü es decir que, á l a severa y e n é r g i c a 
\esta contra tales actos y manifestacio-
f j & a eloouentcmente forinuiliadas por el 
I " * tj'gimo Cardenal P r i m a d o de E s p a ñ a , 
{LLM» ca tó l ica de muestra Piatr ia , s in es-
áa nos asociamos oordia lmente todos 
f^oütóüoos e spaño lea , umidos é ident i f ica-
filial seintimiento de afecto ó i n -
ílbrantable a d h e s i ó n á i a Santa Sede. 
diflho to qnio antecede, po r v í a dé in-
hoduoción 6 p r e á m b u l o , b a b r á de p e n n i t i r -
nsted, señor D i r ec to r , exponer unas bre-
2 iadioáciioneei á p r o p ó s i t o de 1* i n t e rven -
¿¿.n cp.e en este asunto ha t e n i t o, con escafia 
Stuna por cierto, el d i a r i o « L a E p o c a » y 
déla réplica qu© por pa r t e de E L DEBATE 
Lan mereoidb los ju ic ios y apreciaciones del 
diario liberalconseirvador. Todo ello 
-oji ¿1 único y exclusivo fin de poner com-
«leíamente en claro las cosas y no dejar n i 
¡ j u i c i o siquiera á la menor c o n f u s i ó n 6 
¿b igüedad 611 asunto d é t a n e x t r a o r d m a -
pg importancia, 
Cojnetió «La E p o c a » una p r i m e r a equivo-
caoion al decir que el d ipu t ado B a t t i s t i ^ h a -
bía ¿do fusilado por rechazar los «ruxilios 
eBpiritualee. v rectif icando luego t a m a ñ o ye-
po ha venido á i n c u r r i r en o t ro no menos 
bmentable, a l a f i rmar que lo que a l m i -
uistro i tal iano Sr. Bissola t i s i r v i ó de oca-
¿ón ó pretexto para lanzar sus absurdas y 
oalummiosas diatr ibas con t ra la R e l i g i ó n , el 
Pantífioe y los ca tó l i cos , sus oompiatriotas, 
y k oon'dioión an t i c l e r i ca l del desgraciado 
tottisti. 
So; esto es absolutamente inexacto; esto 
(«de una falsedad evidente , rfue arguye, por 
Mrte de «La E p o c a » , u n desconocimiento t o -
;«1 dtel texto aol discurso de l m i n i s t r o i t a -
tiano. A la vista t i ene el que esto escribe d i -
oho texto, y puedo asegrirar q u » ©1 Sr. B is -
lolati ni de cerca n i de lejos, na d i rec ta n i 
indirectamente, a l u d i ó pa ra nada en Cremo-
na iail autiole¡nicalismo de B a t t i s t i n i á oosa 
»lguna que con sus ideas religiosas 6© re-
lacionara. 
El ministro i t a l i a n o sólo se fijó en el 
earáoter irredentista' de su glorif icado ; es dle-
oir, que única y exclusivamente hizo la, apo-
V)¿4 «"Bat t i s t i en cuanto é s t e fué t r a i d o r 
á su patria y á su soberano, p a s á n d o s e a l 
campo italiano con armas y bagajes, como 
ralgmnmiB dtecimos. 
Esta es b verdad, ptura y neta, oomo pue-
comprobar f á c i l m e n t e quienquiera que 
loa detenidaiaiente el texto ded discurso del 
Sr. Bdssolati en Oremona. Y as í conviene 
cacerlo constar, de u n modo terminante, pa^ 
N cfi© ninguna sombra venga á oscurecer l a 
realidad de los hechos. 
En ciwmto á la/ c o n t e s t a c i ó n que E L D E -
BITE de hoy da al suelto que en sn n ú m e r o 
de anoche pub l i có « L a B n o c a » sobre este 
tómto. cayendo en C a r i b d í s a l querer h u i r 
* Scyla. oomo m á s a r r i b a decimos, se com-
prende que, en un rasgo de generosidad, na-
odo de los sentimientos de oompañer i&mo, 
« - DEBATE SO dé por satisfecho con las ex-
rcacionos de 911 cologa el d i a r i o conservador, 
wo YO me permi to p r e g u n t a r si los c a t ó l i -
«K españdr^ .0 h a b r á n dado igua lmente por 
*t"rfeehos oon tplpc; explicaciones ó si per-
| «rara en ellos el lastimoso efecto causado en 
opinan oat-ólica e s p a ñ o l a p o r aquellas 
^sdichadas frases en que «La E p o c a » p m -
I toclia a t r ibu i r á p e q u e ñ a s pasione,, p a r t í -
««as la fundada v j u s t i ñ c a d í s i m a a l a r m a 
¡"e en todos lo-, eeetores del Catol ic ismo es-
fwol produjo la no t i c i a de lo in to le rab le 6 
pwstemble de la s i t u a c i ó n del Papa en los 
'Wales momentos. 
or mi parte me inc l i no f u n d í a d a m e n t e á 
trewi • 9e2:n'n('0- Y en abono de é s t a m i 
J ^ l a ^ - " u . ¡os n o t a b i l í s i m o s documentos 
popales de que ail p r i n c i p i o queda hecho 
•R^lwf010 'a 'nsorc'1^n de estas l í n e a s y 
•ft " '^P07 anticipaido la merced que 
tefJ1 ^ a b r á de o torgarme, se rep i te de 
«to-í/i510110T ^ ' f 'octor . ron 1n nr is d i s t ingu ida 
• ^raeioTi y apreoio. a f e c t í s i m o v 'atento 
^ o ^ j v i d o r . q. 0 c m . , JJn lector. 
I w n d , 3 de Dioiembre de 1916.» 
— ¡ S e ñ o r e s ! . . . l A h í va ©sa bomba! . . . Gar-
l i tos Ajneaaga ¡ ¡ s e h a casado 11 
Eistas ú l u n m s palabras de i l a f a e l M i r a -
lies, e l a t i l d a d o - y re lamido d ip iomát / ico , ca-
yeron , eteotivaouente, como una bomba eu 
l a tea-tulia ((donjuanesca)) de ((La P e ñ a » . 
Se hizo u n sdleuoio de estupor, en que las 
mirada.» se c ruza iou mttMrogaudose, y cusí 
á la vez hablaron luego todos. 
— j Pei ü u n a , ALirahes ; p.cro... no te 
creemos! 
— ¡ N o es posible que A m é z a g a , «el g r an 
A m é a a g a » , (diaya c a í u o » ! . . . 
—¡ Es mucho hombre A m é z a g a para de-
jarse «coger» eu las redes mat r imonia les co-
mo u n tenedor de i ibroa ó como u n tempo-
re ro 1... 
— ¡ N a d a , M i r a l l e s ! . . . ¡ Q u e no nos con-
vences, que t ú s u e ñ a s , que no puede ser 1... 
L a voz llena y u n poco enronquecida de 
E n r i q u e Pajares, e l enhiesto y corr ido ca-
p i t á n de H ú s a r e s s o b r e s a l i ó an i to r i t a r i a y 
mandona . 
— ¡ S e ñ o r e e , calma, y que hable uno solo, 
porque de esta manera no vamos á enten-
dernos, me jo r dicho, no vamos á saber si 
r ea lmente se h a consumado ((el suicidio)) de 
A m é z a g a ! Vamos á ver . . . M i r a l l e s . ¿ C ó m o 
ha sabido usted l a « d e s g r a c i a » ? ¿ Q u é o r i -
gen t iene esta sensacional no t i c i a? ¿ Q u i é n 
le h a dado á usted cuenta del ((suceso»? 
¿ U s t e d ha vújsto á Ta ( ( v í c t i m a » ? 
— ¡ Hace una h o r a ! — r e s p o n d i ó f r í a m e n -
t e M i r a l l e s . 
—Pero. . . ¿ e s t á A m é z a g a en M a d r i d ? 
¡ Todos lo CTeáamos en I t a i ü a ! 
E l d'iptkanátioo s o n r i ó , dando una chupada 
dispicente de c iga r r i l l o t u r co . 
— ¡ S e ñ o r e s . . . A m & a g a no h a ido á I t a -
l i a , no ha salido de M a d r i d en estos t res 
meses que hace que no le vemos, y , en cam-
bio , se ha dado una v u e l t a por la V i c a r í a y 
v i v e como u n v i r t u o s í s i m o b u r g u é s en ple-
na dicha conyugal ! ¡ M e lo ha declarado é l 
mismo, s e ñ o r e s ; me h a ofrecido su casa. 
Columela, 571 
— ¡ N o hay duda! . . . ¡ E s ve rdad! . . .—in te -
r r u m p i ó P;.jares con acento solemne. 
— ¡ ¡ Es v e r d a d ! ! — ¡ r e s p o n d i e r o n á coro los 
( ( t rone ra s» . 
— S i n embargo — e x c l a m ó el condesito 
de X — , la cosa r e su l t a inexpl icable , dis-
para tada , absurda. . . p a r a los que conocemog 
á A m é z a g a . Sus costumbres.. . sus aficio-
nes... su v ida toda, han sido siempre « a n t i -
m a t r i m o n i a l e s » , r o t u n d a m e n t e celibatarias, . 
de u n s o l t e r ó n que od ia el t á l a m o de una 
manera «razonadísamaM. . . ¿ N o ©s parece que 
©n e l fondo de esa ((catástrofe)) puede ha-
ber u n mis te r io? . . . 
„ — ¿ U n a f a s c i n a c i ó n ? ¿ U n a filtro»?... ¿ U n 
padre 6 u n hermano. . . demasiado bru tos? . . 
— r e p l i c ó el h ú s a r , r i endo . 
— ¡ N o v e l a s . . . no!—hubo de exclamar l í i -
ba l t a—. A m é z a g a ha «ca ído» porque le l legó 
su h o r a ; por u n exceso de confianza en sí 
mismo, seguramente; po r confiarse demasia-
do en una « faena ) ) ! . . . ¡ E s l a e terna histo"ia 
de estas ( (cogidas»! 
— ¡ L a ((cogida)) d e f i n i t i v a ! 
— ¡ Pobre A m é z a g a ! 
—.¡((Oremos» por é l ! — c o n c l u y ó Pajare1?. 
— ¡ U n o m e n o s ! — m u r m u r ó el condes.to có-
micamente , sacando de su blasonado b i l le -
t e ro u n palco para ©l primer bai le de m á s -
cara en l a Zarzuela . , , 
*• • • 
E l doctor C e d r ó n , u n o de los especialis-
tas m a d r i l e ñ o s en enfermedades nerviosas, 
d© mayor n o m b r a d í a , es tudiaba en su ga 
b inete de consulta u n caso d i f í c i l , uno de 
esos «casos» que enamoran á los grandes 
profesionales de l a Ciencia m é d i c a . 
— ¿ Q u é es lo qu© 1© abstrae á usted de 
esta manera, quer ido m a e s t r o ? — i n t e r r o g ó 
respetuoso u n pollo b a r b i l a m p i ñ o , elegante y 
rub io que acababa de e n t r a r casi de p u n t i -
l lan en e l aposento del doctor. 
— ¡ H o l a , M e d i n a ! . . . — d i jó l e f ami l i a rmente , 
oerrando él 'volumen en qu© estaba leyendo 
y tendiendo l a diestra á su ayudante pre-
d i l cc to—. ¡ P u e s . . . estaba estudiando u n 
«caso» i n t e r e s a n t í s i m o ! . . . ¡ O h , s í , m n v i n -
teresante!. . . ¡ E s u n cliente, ó, mejor dicho, 
y a u n ((ex cliente)) m í o ! . . . 
— L © conozco yo , maestro?—hubo do i n -
terrumpir ©1 j o v e n doctor. 
— ¡ N o . . . no lo conoce us ted! . . . ¡ D i g o , sí,^ 
hombie , ya lo caeo que lo conoce usted * 
aquel « s p o n n e n t s de las gafas de oro, m m 
a l to , m u y moreno, m u y «pe rd ió» , aquél1 s i -
castenico formidable, A m é z a g a , don Oprlos 
A m é z a g a ! . . . 
— ¡ Le recuerdo perfectalnente! . . . ¡ V i n o du-
r a n t e cerra de u n a ñ o á l a consu l ta ! 
. — ¡ J u s t o ! . . . ¡ E s e m i s m o ! ¡ B i e n ; pues. . .se 
ha oiirado, d e s p u é s de l a ú l t i m a recidiva 
d© la e n í e r m e d a d ! ¡ U n a cosa soberbia!. . . 
—Pero. . . ¿ con q u é t r a t amien to , maestro?. . . 
— E l t r a t amien to empleado lo d e j a r é para 
lo ú l t i m o . Oiga usted p r imero l a h is tor ia 
c l ín ica . U n a ta rde , y t ras de una m e j o r í a 
de cuat ro ó cinco meses, v ino á l a consulta. 
— ¡ Doctor I—me d i jo , d e j á n d o s e caer en ese 
• s o f á . — ¡ E s t o es hor r ib le , esto es é s ipan toso ; 
no puedo ctascansar, no puedo v i v i r , de. . . 
m iedo ! 
— ¿ D é miedo á q u i é n ? — l e i n t e r r o g u é , p n l -
s á u d c l e . 
— ¡ D e miedo á . . . m í m i s m o ! ¡ A u n « o t r o 
yo» que s© me aiparece en cuanto estoy 
sollo de noche! ¡ M e acuesto, apago l a lu2) 
c i a r o los ojos, los abro u n segundo, y veo 
j u n t o á m i cama, y en a c t i t u d med i t a t i va , 
á ((©tro» que soy yo mismo ves t ido! . . . ¡ E s t e 
« o t r o yo» levanta la cabeza kmtamcn te y 
clava su mirada , que es la m í a , en mis ojos, 
que son los suyos!. . . ¡ E n c i e n d o , y el fantas-
m a d e s a p a r e c í ! . . . ¡ H u y o á la calle, busco á 
l a gen te y o l v i d o ! . . . ¡ E x t e n u a d o por el i n -
somnio, vuelvo á m i calsa!... ¡ E l lecho m© 
espanta; decido reposar en una «cha i s se -
l o n g e » j u n t o á l a chimenea encendida!. . . 
¡ E s t o y solo!. . ¡ E l fantasma snrge! . . . ¡ Y a 
e s t á a h í el «o t ro» , es d^cir , yo mismo, de 
pie, a l lado de l a chimenea, m i r á n d o m e , m i -
r á n d o m e siempre con una mi rada f r í a y agu-
da como la hoja dle u n p u ñ a l , con una mi r a -
da que isin expresar nada concreto, oor su 
misma i n e x p r e s i ó n horr ib le lo eypresa todo! . . . 
¡ H e via jado, he cambiado de hoteles, he pre-
tendido d o r m i r de d í a ! . . . ¡ T o d o i n ú t i l ! ¡ E l 
fantasma me sigue, me acecha en todas par-
tes y surge ante m í en cuanto estoy solo!. . . 
¡ S o y yo mismo f rente á m í mismo, es u n a 
a tormentadora ( dupl icación)) , es tener u n i m -
placable ((otro», a l que no se puede a i h u y é n t a r 
y d ^ l que no hay medio de h u i r ! . . . 
— ¡ Ese medio lo t i ene usted en sus ma-
nos!—le d i je entonces. 
—y C u á l , doctor ?... ¡ H a b l e us ted! . . . ¡ S á i -
veme us ted ! ¿ Q u é méldio es é s e ? . . . 
— ¡ N o v i v i r solo; no estar solo n u n c a I . . . 
— ¡ C i e r t o , . ce r t í s imo 1... Pero ¿ d e q u é ma-
ne ra lograr t a l cosa?... 
— ¡ C a s á n d o s e ! — h u b e d© responderle, t r a n -
qu i lamente . 
— ¿ C a s a r m e yo? . . . ¿ Y o ? . . . ¿ U s t e d sabe á 
q u i é n p ropone «eso», doctor? . . . ¡ A m í , que 
considero el m a t r i m o n i o la aven tura m á s 
absurda y m á s grotesca que en el m u n d o 
puede v i v i r s e ! . . . ¿ C a s a r m e yo? . . . ¡ J a , j a . . . 
j a a ! . . . ¡ E s g r a c i o s í s i m o ; pero g r a c i o s í s i m o d© 
veras I . . . M á s a ú n : ¡ estupendo!. . . 
— ¿ E s t á usted, pues, decidido á no se-
g u i r el t r a t amien to? . . .— ' i n s i s t í . 
— ¡ « E s e » . . . nunca , doc tor ! . . . 
— ¡ P u e s a l l á usted, s e ñ o r A m é z a g a ! . . . 
| Q u i z á «el o t r o » se encargue de convencerle 
á usted! . . . 
E l ayudante , que ha escuchado al maes-
t r o con p r o f u n d í s i m a a t e n c i ó n , le i n t e r r u m -
pe con una p r e g u n t a , donde rebosa la cu r io -
sidad : 
— D i g a Usted, maestro, ¿ y se ha casado, 
por fin?... 
E l doctor C e d r ó n , por toda respuesta, 1© 
ailarga una ca r t a . 
— ¡ L e a u s t ed ! . . . 
L a ca r t a d i c e : 
((Querido doc to r : 
Acorra lado , supl ic iado por ((el o t r o » , t u v e 
(iu© seguir su ( ( t r a t a m i e n t o » . 
M e oasé, bao© dos meses, con una p r i m a 
m í a , que es u n á n g e l , y oon qu ien soy fel iz , 
y me he curado. E l l a ¡ l a pobre! i gno ra m i 
secreto. E l «o t ro» ha desparecido, gracias á 
Dios, de f in i t ivamente . Y o he ten ido que des-
aparecer de ((La P©ña) ) . . . d©fini t ivam©nt© 
tamlb ién . 
¡ Gracias, doctor, por su específico!—Car-
los Amézaga.» 
C U R R O V A R G A S 
CRITICAS T E A T R A L E S 
« E L S A P O E N A M O R A D O 
Pantomima, prólogo y asunto de D . Tomás Borrás; 
música del maestro D . Pablo Luna 
E N " E S L A V A , , 
Í S O T K j i t a c l ó s s i n v e r n a ! * 
v T e m p . a m e d i a , 1 2 ° . 
•'A, TDE\L.—Aguas únicas para A R T R I -
ncmxTtelps- Ch!det3.-Gran confort.—CA-
^ l ü i s CENTRAL. - Casino. Cine, Sports, 
s moderados. - A u t o s estación ALICANTE 
?m V ^ - ~ Folletos. Administrador; y en 
• Conde de Aranda, 10, 2.° derecha. 
^Oficina Informativa de En-
^anza, Marqués de Cubas, 
pinero 3, se encarga de soli-
V^r certificaciones, hacer 
^scnpciones de matrículas, 
«mar libros y suscribir á 
publicaciones. 
Apar tado 466. 
^ C E T R E P O F F 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 
P O L D H U 3 
l •0Ual I t a / r a B C l a y ,a Gran Breta1"13-. 
• í t a i ^ ya d<vR • 86 a t í l l i " d poster iormente, 
C?*1 'os cW Vminent« confirmado, v es-
í rí.08 de ^ « i a a l paso de los 
v a U n a t a n t i n o p l a . 
" ^ S f a C a t ó l i c a , 
Bilbj, ,a caMe de Buenos Aire», de | 
((Pantomima)) viene de l gr iego, defl. adje-
t i v o (ipaa», pasa, p a n , todo , toda, y del 
vorbo ((mimeomai)), i m i t a r . E t imo lógacamé ln -
t e , pues, s ign i f i ca : i m i t a c i ó n de todo. 
E l Dicc ionar io do la lengua oastellana de-
fin© á la p a n t o m i m a : ( ( R e p r e s e n t a c i ó n po r 
í i g u r a s y gestos, sin qu© int©rv©ngan las 
p a l a b r a s . » S in embargo, ©x tend ióse desde 
m u y an t iguo la c o m p r e n s i ó n del vocablo 
( ( p a m e m i m a » , ó m á s bien au ( ( comprens ión» , 
pa ra que, a d e m á s de las figuras y gestos, 
udmi t i e^ t í otro factor expresavo: l a m ú s i c a . 
No í u e r a opor tuno volcar aquí cualquier 
diccionario enc ic lopéd ico para bacar la bis-
t o r i a de la pan tomima propiamente dicha ó 
cite la musicada. Baste deciir que luc ie ron 
pan tomimas los griegos, los romanos, los i n -
gleses, franceses é i t a i i anos ; que no escasa 
p a r t © de los r i tos religiosos egipcios, cakleos, 
a s i r í a s y bab i lón icos guardan relaciones m u y 
estrechas con la p a n t o m i m a ; que los espec-
t á c u l o s de polichinelas, inc luso eljde ( ( re tab los» 
cual el del Maes© Pedro ce rvan t i r y los de 
f a n t é o h e s aon t a m b i é n pantomimas,, y , por 
ú l t i m o , que aun el favorecido c inemái t iógrafo , 
en f i n de cuentas, debe e s t i m a r s © unía suerte 
de pantomima. 
Así como t a m b i é n los «ba i les r u s o s » , qu© 
t a n t a boga lograron la p r imavera p r ó x i m a 
an ter ior . Todo esto coincide en ser : repre-
s e n t a c i ó n , por gestas y f iguras , «La pala-
bras. 
¿La . pan tomima ha de considerarse a r t e 
i n f a n t i l ? . 
S¿ s© otorga qu© el a r t e i n f a n t i l subl imado, 
ButiliBacfo, alcanza una madurez de perfec-
c ión i n s ó l i t a y exqu i s i t a , precisamente f u n -
dada ©n la sencillez de -sns medios expresi -
vos, no encentramos inconveniente en i n -
c l u i r á la» representwcioiaes pantomúmioaA en 
ese casillero, mas p e r m i t i é n d o n o s recordar 
c u á n arduos r e su l t an e l a r t e y la d i d á c t i c a 
pa ra n i ñ o s . . . . i • 
Pero opines© cerno se opine sobre el o r i -
gen y la na tu ra l eza de l a p a n t o m i m a , lo 
indudable es que e n t r e nosotros h^bía^ c a í d o 
en desuso» y que cons t i tuye un e m p e ñ o loa-
ble el acometer su r e s u r r e c c i ó n , r e m o z á n -
dola y s u b l i m á n d o l a oon ©1 ornato d© la 
p i n t u r a , de la t r a m o y a , d© la m ú s i c a y de 
l a s a s t r e r í a c o n t e m p o r á n e a s . 
V a y a , pues, u n aplauso pa ra el Sr. M a r -
t í n e e S ier ra , que c o n c i b i ó eJ p r o p ó s i t o y 
puso á su servicio sn a u t o r i d a d , su t e a t ro , 
su c o m p a ñ i a y su d i n e r o ; y t e c i b a n nues-
t ros p l á c e m e s ©specia lmeut© los Sres. B o -
r r á s y L u n a . 
E l Sr. B o r r á s ha sabido concebir v des-
o r r o l l a í u n asunto que, si no sobresale por 
- - ^ n tkai'ilaxl. _por la. olfétora dfi a&n ar-
ciones musicales, n i ofrece al eooeniógrafo, 
a l t r a m o y i s t a ó a l sastre demasiaidos m o t i -
vos pintorescos, b r i l l an tes n i sorprendentes, 
es de una idea l idad , de u n a exquisitez, de 
u n a ingenua t e r n u r a y de una delicadeza 
acar ic iadora m u y considerables. 
E l sapo s imbol iza a l v a r ó n deforme. Este 
se enamora de la ((Bella», gen t i l mu je rc i t a , 
t a n hermosa de cuerpo como inope de e sp í -
r i t u . L a ((Bella» le rechaza porque ama a l 
«Donce l» , que es joven , y que es l indo , y que 
¡ c a n t a t a n suavemente!. . . ¿ M e n t i r a s ? ¿ V o r -
cfades? ; Q u é m á s da! . . . ¡ S o n t an dulces!. . . 
Y . . . ¡ l a s dice 6 1 ! . . . 
E l sapo se desespera. I n voca a l a Genio del 
a g u a » , y é s t e surge entre resplandores, y 
le exhor ta para qu© ofrezca á la ((Bella)) joyas 
y tesoros. E l sapo no los ti©n©. Mas el ((Ge-
n i o del a g u a » educe de l a t i e r r a un gnomo, 
que provee, al desdichado amador, de un 
cofre cien veces m á s r i co qu© el d© la M a r -
g a r i t a del ( ( F a u s t o » . Pero l a (¡Bella» no ama 
a] oro n i á las joyas. E l ((Genio del agua)) 
vuelve á ser consultado, v aconseja á su 
p ro teg ido que procure d e í v ^ l i e o e r á su ama-
da con el fu lgor de l a g l o r i a y el p o d e r í o . 
Tampoco así logra el i n f e l i z sapo su? an-
sias. Por ú l t i m o , el «Genio» 1© dice que d é 
celos á la esquiva, qu© finja amar y cor te je 
á o t r a muje r . Y ¡ lo que no pudo el amor, 
n i l a r iqueza, n i la g lor ia , lo pueden loe 
celos! L a ((Bella)) admi te a l sapo, y el ((Ado-
lescente)) oae her ido por el rayo de la. i n -
constancia d© a q u é l l a , y muer© d© amor y 
de dolor . . . 
L a p a r t i t u r a , escri ta po r el maestro L u -
na , es m e l ó d i c a , va r i ada (cada personaje y 
s i t u a c i ó n ó afecto g e n é r i c o t ienen su mo-
t i v o ) , l í m p i d a y fác i l , de una suprema dis-
t i n c i ó n y grac ia t i e r n a . E l desarrollo es 
h á b i l , habida cuenta de los escasos factores 
de que d i s p o n í a : un p iano y doce i n s t r u -
mentos. E l m o t i v o amoroso del «Sapo» , e l di© 
la ((Bellao), la serenata del «Doncel» , el baila-
ble, la muer te del ((Donee/l», y e l t r i u n f o del 
«Sapo» sobre la esquivez de la (cBella», me-
recen especia) encomio. 
L a i n t e r p r e t a c i ó n , m u y discreta. 
Loa t ra jes del Sr. Zamora . . . ¡ u n a mara -
v i l l a ! 
Como ( (pr inc ip io» , ese p r i n c i p i o que quieren 
las cosas... e s t á b ien la pan tomima de Esla-
va. Ahora b i e n ; el ((género» requiere esce-
na r io mucho m a y o r ; m á s . . . m u c h í s i m a s fi-
guras m á s , y una orquesta de 80 á 100 p ro-
fesores. L a pan tomima debe ser deslumbrado-
ra , f é r i c a . . . algo grande, numeroo, que 
embriague y a tu rda . . . 
R A F A E L ROTLLAN 
M O M E N T O S 
P R E C I O S O S 
Be tUUa tard^ fría y lluviosa.; varins 
señoras reunidas en un saloncito ohai-
lan con animación. Despreacupailaa 
n n i i s , otras consultando el reloj de vez 
eu cuando. Poco antes de dar las cin-
co tres daanas de las que formaban 
la reunión se levantan para salir. Las 
tres tienen una misma idea fija. Son 
ni ¡aires, y sus hijos en aquella hora sa-
.en de sus colegios respectivos. E n ted 
.valón quedan otras seuoras que tam-
b i é n tienen hijos en edad de educar.^e; 
maé de éstas algunas los han llevado, 
como internos, á colegios de confian-
za, ó pueden permitirse el lujo de pa-
gar profesoaies ó institutrices qua los 
vigilen constamtemen/te. 
Srivuirfiinos á las que bajan la esca-
lera hablando cíe sais chicos. 
—Yo—dice la más impaciente—voy 
á darles de meaendar. Después volvéré 
á salir. Tengo que hacer todavía tres 
ó cuatro visitas... 
— ¿ Y con quién se quedan, mientras 
tanto ? 
—Con la que fué niñera del mayor. 
Tiene una cabeza á toda prueba y uña 
paciencia san fin. Me los educa muy 
mal, pero me descansa mucho. 
—Yo—continúa otra—no tengo con-
fianza ea nadie para dejárselos. Los 
tengo siempre conmigo cuando no es-
tán en el colegio. Y como me marean 
y me vuelven loca, porque son unos 
diablos, me los llevo al o cine». ¡All í , 
por lo menos, no dan guerra ! 
— ¿ Y cuándo estudian sns lecciones? 
—Por la mañana Ahora, justo es 
que se diviertan. ¡ Y yo con ellos! Bas-
tante me hacen rabiar. 
— ¿ Y usted?—preguntan á la terce-
ra \las dos que han hablado—. ¿ Cómo 
entretiene estas horas? 
—iMuy á mi gusto: estándome con 
ellos en el cuarto de estudio. 
—¿Mientras juegan? 
— Y mientras trabajan. 
—| Qué ipacienoia !—exclaman las de-
más. 
Han salido ya del portal y se ser 
paran. 
A l cabo de media hora, en casa de 
una de aquellas señoras hay un ruido 
espantoso; no es el allegro ruido de ri-
sas infantiles, sino el agrio son d© la 
j voz de la antigua niñera, tratando de 
! corta la disiputa, degenerada en pe-
i iea, de dos chicos mayorcitos, cuyo len-
I guaje nada tiene de angelical. Una 
I henmanita ha recibido ya lo suyo: se 
i queja á gritos, y en su inarmónico Uan-
j to la acompañan dos chiquitines. Un 
1 perro protesta con toda la fuerza de 
i sus ladridos. 
| Muy tranquilla, en la misma hora, 
| la aficionada al «cine» se recrea en 
i uno de los más concurridos. A su de-
i recha, dos niñas, y á la izquierda, dos 
| varones, muy guapos los cuatro;, cla-
i van sus brillantes ojos en la pantalla, 
\ donde se proyecta una escena... una 
. escena... Lectora, salgamos del o cine» 
j y dejemos á esas cuatro criaturas que 
ya tienen bastante que recordar las ve-
oes que, nervioso®, s© despierten esta 
noche. 
E n un quairto Stenc311amte'n)te aimue-
j blado, una madre espera á dos hom-
. bi ecitos que no se hacen aguardar mu. 
i cjlio tiempo. Una nena, empinándose 
, mucho, desabrocha los alzapaños que 
, sujetan las cortinas y cierra la entra-
. da al frío. Con gran diligencia, prepa-
1 ra sobre la mesa los platos para la 
; merienda, mientras la señora die la casa 
: añade un leño á la oh i menea. 
1 Después de la merienda, imposible 
salir. E n otra estación del año se pue-
j de pensar en que los muchachos jue-
guen en alguno de los jardines públi-
í eos. Ahora, esj forzoso tenerlos en ca-
t sa... ó llevarlos adonde no deben ir, 
como no sea pensándolo mucho, esco-
giéndolo mucho, y aun así, cuanto me-
nos, mejor. Hay que buscar el modo 
die que eug reoreaciones sean inocen-
tes. 
L a buena madre sabe que éstos son 
momentos preciosos. Oree que Dios ha 
dado estos días cortos y estos anoche-
cidos largos para un fin muy grande. 
Sabe que el mundo, enemigo nuestro, 
ha tendido redes que, durante las ve-
ladas hacen su mayor pesca. Y no se 
deja coger; no permite que sius hijos 
se enreden en tal afición, siquiera mien-
tras son pequeños, miientrae estén bajo 
su guarda. Y piensa que, si para las 
personas mayores es difícil la elección, 
tratándoise de diversiones, ¿ qué será pa-
ra llevar á ellas cerebros tiernos, al-
mas nuevas, corazones que ha de for-
mar, inocencias de la? cuales tiene que 
responder delante de Dios? 
Aun mirando el asunto bajo un as-
pecto no tan santo, y escuchando otra 
voz más humana pero también razona-
ble, hace bien la que aleja á sus pe-
queñes de los espectáculos. ^Cómo van 
á'aprender, por ejemplo, la Historia con 
aquel sosiego que graba en la memoria 
virgen los hechos que impresionan el 
alma, teniendo la imaginación ya llena 
de los horrores de una y otra, y otra 
película, todas á cual más «emocionan-
te», «sugestiva»... y disparatada? Será 
la atencoión del niño para loi que más 
le seduce, y la ficción se llevará lo me-
jor*. A la verdad útil, de provechosa 
enseñanza, prestará sólo el interés in-
dispensable para salir del paso. 
De qué modo la madre prudente uti-
liza los momentos preciosos de que dis-
pone lo veremos otro día, y ya sabremos 
cómo aprovecha el tesoro entregado á 
su albedrío. Mientras tanto, lectoras, 
no llevéis vuestros hijos ail teatro ni 
al cine, oomo no sea en días extraor-
dinarios, cuando tengáis que premiar-
los ó queráis celebrar alguna fecha, y, 
entonces, que sea escogiéndolo mucho, 
pensándolo mucho... y cuanto menos 
los llevéis, mejor. 
S O L E D A D R U I Z D E P O M B O 
EN D U R A N ^ 9 
N U E V O C Í R C U L O MAURISTA 
• — 1 
D I S C U R S O D E L S R . 0 S S 0 B I 0 Y G A L L A R D O 
Residencia de I; studiantes 
Mañana, martes, á las seis de la tar-
de, dará una conferencia, en la Residen-
cia de estudiantes (calle del Pinar), la 
ilustre escritora condesa de Pardo Ba-
zán. 
Disertará sobre el tema: «Porvenir de 
la literatura después de la gfuerra». 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
B I L B A O 3 
Es ta m a ñ a n a so ha celebrado eu D u r a n -
go el acto d© i n a u g u r a r ©l nuevo C í r c u l o 
A lau r i s t a . 
Un banquete 
Se c e l e b r ó , en t re otros festejos, u n ban-
quete, y á l a ho ra de los postres hablaron 
u n representante de N a v a r r a , un maur i s t a 
de ü u n a n g o , D . l l a m ó n B e r g é y el s e ñ o r 
Ossorio y Gal lardo. 
El mitin 
Por l a t a rde , á las cua t ro , se ha celebre-
do u n m i t i n en el t e a t r o de la V i l l a , qu© 
e© l lenó de roauristas b i l b a í n o s , que se ha-
b í a n trasladado á D u r a n g o en t r e n espe-
c i a l . 
E n el t ea t ro h a b í a , a d e m á s , representa-
ciones de todos IOJ pa r t idos de l a r e g i ó n 
vasconavarra y de Santander . 
Como con este acto so conmemoraba t a m -
b i é n el aniversar io de l a Asamblea do J u -
ventudes, celebrada en B i l b a o el a ñ o do 
1913, todas las organizaciones de j ó v e n e s 
maur is tas manda ron adhesiones. 
El Sr. Ortiz Digasola 
H a b l ó p r i m e r a menie e l Sr . O r t i z Digaso-
l a , en nombre de los maur is tas duraugue-
ses, e l cual s a l u d ó á sus cor re l ig ionar ios y 
á cuantos siguen con s i m p a t í a l a obra de 
los que honradamente caminan t r a s de un 
a l t o idea l . 
Dedica luego un saludo especial á los h i -
jos del pueblo, en donde hoy nace á l a v i d a 
u n nuevo ba luar te del maur i smo, y e n t r a 
luego en ma te r i a , manifes tando que entre 
las ideas fundamentales de l Sr . M a u r a hay 
una que es como r a í z : l a fe en l a actua-
c ión del pueblo. Y esta idea ha. de abrirse 
paso necesariamente, haciendo que en t o r -
no de M a u r a se agrupen todos los espa-
ño les . 
Cree que ©1 nu©vo C í r c u l o debe © n t r a r de 
l leno en la a c c i ó n social, con l a v i s t a fija, 
antes que en lotg f r u t o s de l a p o l í t i c a , en 
el bienestar del obrero. 
E l orador t y e muchos aplausos. 
El Sr. Maruri 
S i g ú e l e el presadente d é la J u v e n t u d de 
Bi lbao , D . J u l i á n M a r u r i , e l cual , a l conme-
morar el aniversario d^ la Asamblea, ofrenda 
a l Sr. Ossorio y á los representantes de todas 
las Juventudes que acudéU a l acto e l j u r a -
meinto de que la de Bi lbao agotara todos sus 
esfuerzos por los ideaWs maur is tas . 
A f i r m a que este a ato representa esto pre-
cisamente : Cl p r o p ó s i t o de los mauris tas vi«-
caános de i r contra ©1 caciqui'smf. 
Eeicucrda la cmiaada que e s t á real izando el 
Sr . V á z q u e z de M e l l a contra los caciques re-
fonnis tas , oruizada que los par t ida r ios del se-
ñ o r M a u r a r.o pueden menos de apoyar, ya 
que para este objetto l a u n i ó n es l icite. . 
Glosa l a frase de su jefe cuando af i rmó qu© 
(das meiones no mueran por d é b i l e s , s ino 
por v i les» , y 'sositáen© que lo propio sucede 
con los par t idos . 
Oye el orador una g ran ovac ión , q u é s© en-
laza con l a i;ue se t r i b u t a a l Sr . Ossorio y 
Gal lardo a l presentarse á oontiniuacáón en la. 
t r i b u n a . 
E L S R . O S S O R I O 
Y G A L L A R D O 
Vengo á hablar sinceramente. Es m i gusto 
y m i h á b i t o , y ante loe mauris tas v i z c a í n o s 
m i deber, porque cuando la d e c e p c i ó n de hace 
tres a ñ o s fué en Bi lbao donde e n c o n t r é m á s 
a r d i m i í m t o y m á s fe. Es toy l igado á vos-
otros no sólo por los v í n c u l o s ideo-lógicas, 
sino por ot ros fundamentalmente - ¡ l imen-
tales. 
Recordando el m o v i m i e n t o que ge i n i c i ó 
en Bi lbao , en 1913, d i r é que estaban f rente 
á f ren te dos p o l í t i c a s : t ina , l a de Miaura, 
consistente en el c u m p l i m i e n t o de l deber, 
en la d ign i f i c ac ión del Poder p ú b l i c o , en 
la d i sc ip l ina social ; l a o t r a , l a que soste-
n í a que todo eso ©ra i n ú t i l , la que p r e d á c a b a 
la mansedumbre, haciendo entrega de las 
esencias del Poder. Nosotros optamos por l a 
p r i m e r a , y otros op tan po r l a segunda. S i 
é s t a — a ñ a d e — ' h u b i e r a v a l i d o para, salvar á 
í E s p a i a , el lo q u e r r í a decir que nosotros va-
mos equivocados; pero como ello n o ha sido 
a s í , d e m u e a t r a s © qu© e s t á l a r a z ó n d© nues-
t r a p a r t e . 
Aqu©lla p o l í t i c a d© d á d i v a s l o g r ó r e u n i r 
l a casi total idiad d© las " í ñ e r z a s , l l e g á n d o s e , 
en 1913, incluso á secuestrar el j u i c i ^ d e l 
Rey, y p a r e c í a esa fuerza de t a l í n d o l ^ p o r 
l a c a n t i d a d qu© p a s á b a m o s nosotros por 
locos 6 ilusos al ennpeña imos ©n qu© fueran 
cumpl idas todas las d isc ip l inas sociales. 
Man i f i e s t a qu© al cumpl i rse ©1 t©roer a n i -
versar io de l a Asamblea de B i l b a o se en-
encuen t ran con que l a que se ha seguido es 
i a p o l í t i c a d© mansedumbre; lo cual quiere 
decir qu© fe© ha vue l to á la p o l í t i c a del t u r -
no . ¿ H a servido esto para el mejoramien to 
de la Pa t r i a?—pregun ta—. Yo sostengo que 
n o ; que todo ha empeorado; y a h í e s t á la 
c u e s t i ó n de Marruecos , qu© no mejora en 
nada. 
Dice que en 1909 p r e s e n t ó s e á E s p a ñ a 
e l problema de las plazas. a f r i cAias , pana 
solucionar e l cual hubo de apelarse á las 
armas. Y como s i esto fueya poco, luego hubo 
o t r o p rob lema: e l ded repar to de l a influencia 
europea en A f r i c a , problema que a u n hoy 
g r a v i t a y que e s t á i nve r t i do . A p r o p ó s i t o de 
estos problemas, el pueblo c lama con t ra to-
dos menos con t ra loei par t idos de t u m o . 
C o n t i n ú a e l Sr . Ossorio es tudiando esta 
c u e s t i ó n de Marruecos, y dio© qu© ©n 1911 
s© e m p r e n d i ó o t r a po l í t i ca guerrera , que no 
es consecuencia de l a de 1909. E n 1912 fir-
m ó s e u n Tra tado , en di que E s p a ñ a no lo-
g r ó aqueillo qu© deb ía l o g r a r : T á n g e r / Y á 
c o n t i n u a c i ó n viene la p o l í t i c a m i l i t a r i s t a , 
procedimiento d i s t i n t o ha r to censurable, t r a -
yendo consigo las promesas que provocaron 
la desconfianza que se h a b í a sembrado en el 
pueblo contra e í E j é r c i t o , c o m p r e n d i é n d o s e 
a s í que se in ten ta ra , poster iormente, orga-
n izar u n e j é r c i t o vo lun ta r io y fracasara ©1 
proyecto. 
Dice qu© se habla de una acc ión c i v i l i -
zadora y en M e l i l l a no hay un juez c i v i l , 
s o m e t i é n d o s e todag las diferencias ant© el 
c a p i t á n general . Tampoco hay A y u n t a m i e n -
t o , que b a sido sus t i tu ido por una J u n t a 
de A r b i t r i o s , sobre l a cual c i rculan comon-
tar ios para todos los gustos. 
O c ú p a s e de la acc ión d'el Raisuli-, mani -
festando que es una verdadera i n c ó g n i t a , 
pues hasta ahora no se saín» si es protegido 
por E s p a ñ a , por Franc ia ó por n inguna de 
las dos nacioneis. E n cuanto á la acción cf© 
nuestras armas, asegura qu© e s t á i n t e r r u m -
p ida , porque á I n g l a t e r r a n o le conviene 
dejarlas pasar m á s adelante. 
Examina las cifras cta los p r e s u p u e s t o í , 
y so asombra de que para , una acción c iv i l 
se indiquen 90 millones, h a b i é n d o s e llegado 
hasta los 108. mientras que se consignaban 
sólo t res millones para Fomento . 
Pasa ol Sr. Ossorio á t r a t a r del problema 
catalanista, manifestando que ol Sr. Maura 
lo a f r o n t ó cuando k solidaridad represen-
taba un i i o v i m i e n t o m á s hondamente revolu-
cionario, no poniendo en p r á c t i c a m á s qu© 
un t r a t amien to , que hizo al gobernante apa-
recer como oosa respetable La» fue rza» 
l idar ias , en las elecciones de 1907, arrolla^ 
r o n , pasaron por encima do todo, é inc ius í ' 
tueron a l topo, óon&Üniiéadoio, Dos a ñ o s masi 
tarde , en las elecciones parciales celebradaT 
en Barcelona, t r i u n fa ro n los radicales ^ em 
que las fuerzas ¡se r e s t i t u í a n , volyiendo á l o i 
naturailes posiciones, y el Gobierno se l i m i -
t aba á respetar la vo lun t ad nacional. 
Reconoce que los catalanistas han hecho 
u n esfuei^zo grande en s u labor c iá t ica , Üt* 
gando á veces á una c o l a b o r a c i ó n eficaz; 
pero hoy es t a l el d e i d é n á Ja po l í t i c a y a i 
Gobierno, que se ven cosas an te las cualef 
es preciso estar alertas. 
1 lo d igo yo—exclama— , que soy r e g i o 
nal is ta , y por serlo he ten ido no pocos dis-
gustos. Reoncrda l a amenaza de los ca-
talanistas de l levar a Europa su ple i to con 
oca.vión ele Ja gue r r a ; y lee p á r r a f o s de u r 
l ib ro , t i t u l a d o « L a n a c i ó n c a t a l a n a » , y p u -
blicado en '"raur ia, en e l cual se p regun ta 
s i , t e rminada la guerra , E s p a ñ a ^ «se habr^. 
de resignar á su s i t u a c i ó n , a ñ a d i é n d o s e q u « 
el pueblo c a t í l á n busca all í donde los puede 
encontrar elementos que necesita, p^ra estar 
en •ooutaclo oon la Europa i l ibera l ; y a u u 
se agrega (¡ue F ranc i a p o d r á obtener la so 
b e r a n í a para C a t a l u ñ a con m u c h í s i m a s me-
nos esfuerzos que los que se hacen pana 
recuperar l a A l s a d a . L a culpa de que se 
i n t en t en y se escriban todas estas cosas—, 
ciic.« ol Sr. Ossor io—k t ienen quienes, en l u 
gar de hacerlos g r a t a la v ida , empujan á k a 
ca takn i s t a s á tales es t r idencias ; quienef 
echan á r e ñ i r á A l b a con C a m b ó ; quienes^ 
entre otras muchas maniobras, dan iwstruo-
ciones á los gobernadores para oue no vSiea1 
c i tg ido diputado provinc ia l P r a t de la R i v a , 
quo es una de k s pr imeras figuras die Ca«i 
t a l u ñ a . 
Re f i é r e se á k s i t u a c i ó n del Gobierno, 
dice que en 1907 estaba como e s t á n ohon 
¿ q u e g a n ó con la ausencia de M a u r a e l pro-
blema de nues t ra Hacienda ? E n 1908. el pre-
supuesto l iqu idóse con u n superarrit de 38 mi-
llones. E n 1912 hubo t a m b i é n u n s u p e r á v i t 
de ] ? f i l i ó n o s : pero en 1913 c o n v i r t i ó s e er 
98 millones el dé f ic i t . B n '914 , 164, y et 
1915. 304. 
Achacan esto los par t idos tu rnan tes á l a | 
especiales c i r cuns tancks por que atraves? 
mos. A h í e s t á k r a í z ; pero el desarrollo esta 
en e l desenfreno de l Gobierno. D é b e s e á q i V 
los Gobiernios k b o r a n de espaldas á la* 
Cortes . 
Enumera ampliaciones de c r é d i t o , que han 
, venido a u m e n t á n d o s e enormemente desck 
1909. .Para remediar lo , ¿ q u é se ha inven-
tado? E l presupuesto ex t raord ina r io es un*. 
<Je los m á s diverti- 'os t rucos. P í d e n n o s 3 .«S3 
millones piara bxisoar u n s u p e r á v i t , que va f 
obtener lo sacando del presupuesto p r d i n a r k 
gaistos inexcuisables y l l evándo los a l extra-
o rd ina r io , que es lo menos extraordinarik 
que conócese . 
Sigue analizando presupuestos, para demos-
t r a r el desjastre de k Hacdenda. 
Toca t ema defensa nacional , y dice que ©) 
m i n i s t r o de k Guerra l levó al Senado y a* 
Congreso, con el p i a n de reformas mi l i t a re s , 
u n presuipuesfco; en el Senado pida 1.094 m i -
llones, y 372 en ©1 Congreso; difwencfa qu© 
encuentro inooraprens ib l©. . 
Po r e jemplo, para m a t e r i a l de aT t í l l e r í a , 
mtmiciones . etc., p ide al Senado 785 mi l lone» 
y 182 a l Congreso. 
P r o p ó n e s e l a f o r m a c i ó n de cinco d i -
visiones en d ie« presupuestes, lo que {>uier* 
! deci r que hemos dle t a rda r diez a ñ o s ©a 
t ener e j é r c i t o , lo cua l es t i r a r el d ine ro 
Pa ra fort if icaciones p ide al Congreso 57 m i -
llones, le dan tres y se conformai. ¿ Q u é idea 
puedl© tener este Gobierno del problema di 
fort if icaciones, si l e da lo mismo 57 que 8' 
Pues como esto es todo. 
•Señala otras a n o m a l í a » y p r e g u n t a : ¿ H» 
mos ganado .-in M a u r a ? 
N&dla hemos adelantad"©, n i aun en las cos-
tumbres electorales. Si k s elecciones de 1907 
fueron sinceras (y yo sé cómo se hicieron en 
C a t a l u ñ a ) , las dlel Í 4 y 16, especialmente la/ 
del 14, fueron bochornosas. 
Tampoco s© ha cumpl ido mejor ley pro tec 
t o r a de los obreroís. T o d a v í a k semana pasada 
los obreros -le Barcelona mi t inea ron para pe-
, d i r qu© se respete el descanso dominica l , m -
vocande el nombre de M a u r a . 
Es que entonces no vac i laban chocar con 
patronos , y los de ahora necesitan c u l t i v a í 
los fines eilectoraies. L a ley de A d m i n i s t r a 
' o ión local todos quieren c o p i a r l a ; pero na» 
di© c u m p l i r l a . 
L a v i d a local ©s t ras t rocada a l Poder p i r 
bl ico, que, m á s qu© muer to , ©stá pu t re fac to , 
Eg burlesco que el Gobierno arrancase ai 
P a r k m e n t o en v e i n t i c u a t r o horas ley de 
Subsistencias, y d í a s d e s p u é s obreros t u v i a 
r a n que manifestarse con t ra e l hambre. 
A ñ a d e que e l comeroio 'no es a tendido. Baa 
t a fijarse en las presiones que se ejercen so-
b re é l , de k s que no ea p ruden te ocupara© 
ahora. L a D i r e c c i ó n de Comercio e s t á v a 
cante hace d í a s y no hay fuerza en el Pode) 
p ú b l i c o para de t e rmina r q u i é n haya d© &et 
Minien la ocupe. 
Es t a p o l í t i c a de vaselina t r a e r í a l a paa, 
Con M a u r a no k h a b r í a ¡ y , du ran te su a u 
sencia Canalejas a t r e p e l l ó á los católicoa^ 
sobrevino lai p r i m e r a huelga de fer roviar ioa , 
los sucesos dle Cal lera , el asesinato de Cana 
lejas, el a tentado cont ra el Rey , la subleva 
c i ó n d© l a «Nuímancia». , l a segunda huelgr 
f e r r o v i a r i a y la que e s t á la tente , aunque a-
Be ha proclamado. 
L a culpa, m á s q j e de los Gobiernos, a 
del sistema que h ; u que cambiar g a b e r n a » 
do con las grandes corrientes de la o p i n i ó n 
Esa corr iente e s t á f o r m á n d o s e , a s í como 
hay republicanos, maur is tas , hay sec(torai 
en l a derecha, elementos c a t ó l i c o s , sanos, 
oon quienes colaboramos, y de ello son ejem-
p l o las c a m p a ñ a s en favor del obrero r u r a l 
y de los Sindicatos fe r rov ia r ios ca tó l i cos . 
Esa corr iente e s t á c u a j á n d o s e , y de qua 
g o b e r n a r á , no hay duda, ó d e s p a r e c e r á 
E s p a ñ a , que entre d o , o l i g a r q u í a s c o n í a b u » 
ladas no p o d r í a v i v i r . 
Los aldabonazos que vengan del e x t o 
r i o r l a v o l v e r á n á la rea l idad . 
Nosotros aspiramos á eso, y porque lo d o 
oimos se nos l l ama pesimistas; cuando lor 
pesimistas son ellos, que no oreen cue ia 
r e g e n r a o i ó n venga por el pueblo mismo, y 
nosotros s í . 
R e f i r i é n d o s e á la nueva on/ janizar ión man» 
r i s t a , d ice : Me p r e g u n t á i s c^mo d e b í i o sor. 
in t ransigentes , nmy jn t ra r . s i jon to* . - in ma» 
l í m i t e que k e d u c a c i ó n , y cornudo ebiorbtt 
saltando sobre olla. 
Algunos opinan que ol procedimiento á K 
gui r es o t r o ; que debe tenderse á l é n e í m » 
chos diputados y muchos concejale . Yq n 
lo croo. M á s hace k acción en Jas calle? 
m á s hace la a c t u a c i ó n (le I05 obreros v C 
todos los dependientes de comercio que t 
cfa) 'os diputadas jun tos . Este os ©I pro^ 
d imien to . ,; Y la finalidad? ¿ G o b e r n a r ? f 
digo que no. Es santo y es buenu; pero 
a p o y á n d o s e en corrientes de oipinión. 
Yo de mí sé decir que d e s p u é s do estos t r e t 
a ñ o s me hallo con m á s canas y con los chi-
cos m á s crorid^s. y al rendir mis cuentaa 
ante ©1 T r i b u n a l de Dios, mi mayor i lus ión 
s e r í a poder deci r : l i o hecho de mis hijos c.":!-
^kdanos m á s ú t i l e s á la Pa t r ia que lo nno 
; su padre pudo serlo. (Enorme ovac ión y v i 
vas.) 
Ossorio salló para V i t o j - k á tomar el ar 
inroso w>ra M a d r i d 
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PEI P O E T E S 
U L T I M O 
D I A D E C A R R E R A S 
o 
.« F O O T - B A L L » 
• % yiADRiD VENCE AL K A C 1 N G 
PAiiTiü(j BÁBC E U) s A -8A BAD !•; Ii L 
© e s t a n t e ¡>üMi<-<> jwesa&nció avcr el «cterrO" • 
fizo» de la Dí411«flíte reunión u tuña l j ii la .jue . 
WdicaiviiKjci en bawá eí detenido coxneíitMio 
jU© merece. 
« G r a t i a s » , de A l í l ^ m a - M i l á n s del Búsdh^ 
^ i i ó fik-.ihni.'ui<> la IM ÍIIUT can-era de la ta rdo , : 
t g u i d o por « P d p i l o » , cte !M:uii M u ñ o z . 
u G r a t i a s » fué moatadó I>M' Dí tw, y tan-dó 
i -m. 54 ». 3/5 en iwxxncet los 1-.600 metros . | 
; iva s<qgiLn(la priieÍMi fué corr ida d*< un modo 1 
r id icu la é i u t o l o r u l i l f d e los 3.200 metros , 
W 2,000 praneity' IU'. MHI lieehos tv galope i 
0B.tQx> iiÓasteillanfii. déodp consecuencia' nece- 1 
yearia. e n t r a r l a s míleis ú l t i m a s á u n -paso ver-
l a d « i a a n c n t e pia'orosio, ])or f i a r lo todo a l ú l - j 
Akno eil ' iH-r/o del ganmdb. 
; «Beá-lnijíot». i i v i i i . n l o por Broquerc?, venc ió . 
i aV«, Tout)) y (MoÜelí)), que entrairon pe- , 
jados á é l . 
T iempo del galope. 4 m . 23 s. 2/5.. 
«Eipailon». por TonfLu í . venc ió como quiso 
fa. el Premio Hoppc r . haciendo los 3.800 me-
tros en 4 m. 40 u. 2/5. 
L a oorrei-a m i l i t a r , de 3.0(10 metros, fué l a 
Be anavor i n t e r é s de la ta rde . «Togo» , muy 
Vien montado por T). J o s é Boliorqnos, log ró 
él p r imer puerto, seguido por «Mi^la». al qnc 
condujo D . Eklrique SóauoiheB O c a ñ a , que por 
Vetz ¡primera en esta tomixyrad'a s a l í a á l a 
P¿sta. y terc^i'o en emtrar fue « M r . d ' A m o r -
poeur», por D . BVainoisCo Alvaro/, de Toledo. 
A ca-usa del i m l i ÍIIÍ-ÍTMO pe lo tón de caballos 
9 lo res(l>a.ladi'.-'> de! piso ludio quie lameoitar 
v n esta oamrera t r e s c a í d a s , aunque, a fo r tu -
Jiadamente. í i n comsocuetóciais. 
E l t i empo eanfpleadq por .el garlador fué 
i me 8 s. 4/5. 
- Y él f in de la r e u n i ó n COOTÍÓ á cargo do 
I fF i l d'Bco$«e.», ífUe, montado por H i g s o n , 
obtuvo el prirner pupstd. en t rando á cont i -
t n a c i ó n " O d d ? » y « L a m m e r m o o r » . 
fTiesmpo. 3 m . 53 s. 4/5. 
* * * 
« F o o t - b a l l » . 
M a d r i d : 4 . 
B a c i n g : 3. 
<yn un lleno culoaal en el Campo, sé alí-
'"IBian los eqaiipois en la s iguiont" f o r m a : 
l R a c i n g : 
Pascual. 
Tejedor, Pelons. 
Fo r t ; i n :i t u -"Mon 11 'n )-Ma.ta. 
"-^^tartínez-lí u . lia ( J . ) -1? ey- Pelaot- I -a i ra naga 
Pou- ^1 Mr. !•". C , juegan ; 
Aranguren-Pe t i ! ( T. j - 1 ^ i c a r d o - H e r n a b é u - D e 
•ÍÜgue]. 
A r b i t r a Rxipbe, 
B l pa r t ido fué .•moen nnnte y m o v i d í s i m o , 
• aunque no vimois mufllii ¡ u g a d a s diismas de 
ii^ución. ha sido, sin duda alguna, uno de 
toe mejoresi de la temporada. 
Bl p r imer t a n t o lo m a r c ó Juan P e t i l , en 
OJIR (imelée» Í ! i i i i J al egoai» raeinquista . 
Poco después marca l í e r u a h é n el segundo. 
F u é l a jugada m:ís henno^a de la t a rde . 
M a c h í n a v n n / ó con el ha lón decide medio 
campo. pa>ó á De M i g u e l , que c e n t r ó , y re-
c o g i ó el h a l ó n Sant iago B e r n a h é u , uue, de 
mn ((^hoot» colocado, m s r e ó «goa l» . 
L a P ro r idenc ia a c t u ó delante de la pue r t a 
fe Rac ing duran te todo este t i empo, pnea 
maiy bien pudo el M a d r i d marcar dóe (¡go-
es» m á s . 
E n el segurido t i empo las dos medios a l a« 
Mel M a d r i d , que e s t á n muy pesados, dejaoi 
iBíuy sueltos á los extremos y dan lugar á 
¿juie marquen. B£guidpé, L a r r a ñ a g a y Mar* 
Wnez Picazo, de dos ((fihoots» muy fuertes, 
W empate. 
Una arracandn de. Uicaiulo, p a s á n d o s e á 
<k>dos, da l uga r al tercer ((goaln pa ra el 
HL F . C . marcado de un sol>erbio t ísboot» 
pruzaldo, que Pascual no pudo ev i t a r , á pe-
JIB.tr de t ' rarse muy hiciî . 
! En un ( (cerner» contra el M a d r i d , y eu 
pl que tudcs «u=i jugadores e s t á n m u y mail 
>olocadovs. Pelaot consigue niuevamente om, 
>ata;-. 
A r r a n c a estupendamente Sofero, que oen. 
I r a , y B e r n s b é n remata m u y colocado, con-
siguiendo e l cgua l» de l a v ic to r ia . 
Es te ha Rido. á grandes rasgos, el p a r t i d o 
ayer, que. «si bien, como decimos, no fué 
p r ó d i g o en jugadas bonitas, si lo fué en eme, 
liones. 
Se d i s t i ngu ie ron , del M a d r i d F . C , M a c h í n 
> Ricardo en p r imer t é r m i n o . T/os d e m á s 
n m p l i e r e n ; sin exceder-o mucho los medios 
•lias y defensas. 
Del Rac ing . L a r r a ñ a g a . Mon te ro , Tejedor 
^ M a r t í n e z Picazo. E l r e f e r é e , m u y pesado, 
V> v id e\ «üiff-íiide» ¿el segundo «goah) de l Ra^ 
<cng por estar oaoi en la p o r t e r í a c o n t r a r i a . 
P a r t e del púi j l lco, completamente t a u r i n a . 
* sf; * 
El ((fnct-ball) en Baroebna. 
Por d i V( ••• i os y autorizados conductos hemos 
gaibido yue las lamentahles escenas ocur r idas 
un p a r t i d o cefJehrtÚAc entre las clubs B a r . 
delona y S.ibadcdl lo fueron en un cmcuen. 
t r o de s egún . l e Q u i p o s ; celebi'ado por l a 
l a ñ a n a . y po vn el de pr imero^ , á que. 
• r roneamenie , se Ia4 a t i i b u y ó el t e l é g r a f o . 
Con verdadero p U n h a c e m o s esta aclaira, 
p ión , poniendo bambienj al misino t i empo, 
j n conucimienti) dfl ( ¡u ienes nos Jionran en 
•sa ciudad de los condes n.l leernos, que, á 
p a r t i r de m a ñ a - f i . contanics en esa c iudad 
tm u n competente y prostigioso colaborador, 
que nos t e n d r á al co r r i en te de todo cuan to 
Mm ((sport» se relacione en la r e g i ó n . 
U N A H U E L G A 
SERVICIO TELECRXFICO 
V I G O 3 ( 1 , 4 5 ) 
*or haber sido despedidos dos t r a n v i a r i o s 
í e V i g o , é s t o s han oficiado a l gobernador, 
imunciando la huelga p a r a el s á b a d o p r o , 
ffimo. 
CASA ft^M 
E L R E Y R E G R E S Ó 
A M A D R I D 
o 
L A I X F A ^ T A DOÑA ISAl ' /KL 
> L E E S P E R O KN L A K S T A C I O N 
D O N A L F O N S O , S A T I S K K C H O 
A las nueve die la m a ñ a n a de ayer l legó 
! Ó M a d r i d , procedente d<' S( vi l la y de regreso 
1 <ie ..sn'viaje a Mt-nj í l jar , S. M . <d" Hi-y, aroin-
p a ñ a d o dtd J i i a rqués cilé \ ' iana, del conde de 
^lact-da y del d i rec tor general de Seguridad, 
Sr. U i Barivji-a, del duque de S .n Pedrd 'de 
(•i a la t ino y del Sr. Prado y Palacio. 
Ek) la e s t a c i ó n esperaban al SobetraiOO Su 
j A l t eza la I n f a n t a D o ñ a Isabei , con su dajna 
part ionlar , la s e ñ o r i t a B e r t r á n de L i s ; los 
m i n i s t i o s de !a Guerra y de la G o b e r n a c i ó n ; 
i e l alcalde accidental , Sr. Blanco Pamrondo ; el 
inv.peí tor genea-al de Seguridad, D . Garlos 
I P^lauco, y otras autoridades. 
E l Rey e x p r e s ó á todos la s a t i s f a c c i ó n po r 
i su v i f t j i ' , y en u n a iutomóvi l , en el que toma-
r o n asiento el m a r q u é s de Viana y el coacte de 
Ma.'cdia, t r a s l a d ó s e á Palacio, dónete fué re-
cibido por los jefes, por la Casa M i l ü a v de 
Su Majes tad y por los ofieiales de Alabarderos 
y de la Escol ta Rea l . 
L E C G 
i " 
S O C I E D A D 
San Nicolás de Bari . 
E l 6 o d e b r a r í i n sus d í a s Ja m a r q u e s a 
die V e l á z q u e z . 
Las m a r q u e s e s de M o n t a l b o , Z u g a s t i 
y I l c r m i d a . 
E l c o n d e de R a s t ó n . 
S e ñ o r e s ' R o d r í g u e z A b a y t ú a , S á n c h e z 
A U c rwcvz, S u á r e z I n c í á m , Gia rc l ly é 
Ibarrola (hijo). 
L e s diescamos f f c l i d d a d e s . 
Dediquema«i u n r e c u e r d o c a r i ñ o s o ! á 
la memia r i a dei c o n d e de P e ñ a i v e r , q u i e n , 
e n esta fecha, r e c i b í a ; i sus- ami i s t adcs 
e n su h o t e l de Ja ca l l e del R e y F r a n c i s -
c o , en donde se han ce i lchrado t an p r e -
cioisas íiestiais. 
Necrología . 
l \ I u y c o n c u r r i d a s se v i e r o n Jas Misáis.' 
c e l e b r a d a s a y e r , en l a c a p i l l a a r d i c n l e , 
en s u í i a y i o de j a duquesa de A l m o d ó v a r 
de l V a l l e ; se r e c o r d a b a que h a m u c i t o 
á l o s v e i n t i d ó s meses' de su m a d r e p o -
l í t i c a , y en cil d í a d e l s a n t o de é s t a . 
-•• E n A l m e r í a ha f a l l e c i d o e l s e ñ o r 
D , J u a n Jo t sé N a v a i r r o , pe r sona j u s t a m e a i , 
t e e s t i m a d a . 
A su lienmano, D. Pedro C a r l o s , ert-
viamois sen/tido pésame. 
L a señora viuda de Baüer. 
Es/ta di-sting-uida d a m a y sus hiijois se 
lian trasladad oí die su p o s i a s i ó n de L a 
Alaimeda á su palacio de la calle de San 
Bernardo. 
C o n motivo de la muerte de su respe-
table maridb y padre, están recibiende» 
Lnequivocáis muest/ras de lasi simpatías 
de que disfrutan en l a alta sociedad ma». 
drileñav 
Los marqueses de ía Ensenada. 
Se encuentran en esta coirte. Ed. vora-
n,o último coinitrajeroin matrimonio em 
FWvs; ella es; una) distinguida dama, 
hija de la marques a viuda de Vi sí a be-
lla y hermana de los condes de Roimill'la, 
Viajeros. 
Han llegado á M a d r i d , procedentes' de 
la caipital de PVainic/iaj, los d u q u e s de 
Aliaga-, su hija, la marquesa de San Vi-
cante, y la condesa de Mora. 
CanastiUa de boda. 
Tardes1 pasadlas ha estado ê xpueisito, 
en el hotel de ios marqueses de Casa 
Tolrres, el atnouisBeaiu» de su lindísima 
hija, Blanca Aragón y Carrillo de A i j b p r -
n o z , que, según anunciamos á su debido 
tiempo, el viemesi, 8, conitraerá matni-
monio con D . Gonzalo Mora y Riera, 
hermano del marqués de Casa Riera. 
Llaman la atención, por su gusto y 
riqueza, lois' presentes hechos á la novia 
por sus padres y futuro esposo, madre 
y l)ermano político. 
E L ABATE F A R I A 
E n la iglesia, dt 1 Sagrado C o r a z ó n y San 
I raueisco de B a r j a dio uyer el i o\ ereudo 
Pudro .U'bmso Torres, S. J . , . k optrespan-
diente leceiún saera. f I 
( ouieuzó eu p i t a la e\pu-dei6u dol l i b ro 
do J u d i t h , yuc .>.;;uiiuara eu '•onlereucia.s 
MuvMva.s. y como i»urcKÍueriúu al n;i>mo i : a-
to de \m dincnl tadívs wonológica í j (.u.' ofre-
cen lo>. l ibros santos, Üttoáúíútd'd la", ;a/.o-
nes de las misnias. 
•Man it-. u i la eouv.-nieueia do tener á lu 
vis ta un mapa de Asia paira seguir el es-
tudio, de este l ibro , del q u é ai iruia (pie es 
nsioruH), como b> pruebun la t r a d i c i ó n do 
la Bmagoga y la t r a d i c i ó n erist iana, esta 
l i l t i m a - i u .un solo reparo hasta L u t e r o . 
Respecto á la locha ou (pie hava Mdo es-
c r i to el l ib ro de J u d i t h dice que (vé pocos 
anos auk>s de la cautividacl de Babi lonia , 
Mues t r a eomo los hechos u a n á dos eu los 
pr imeros c a p í t u l o s del l i b ro , aunque pare-
eeu inmediatamente aje-noa al nudo del mh-
mo, eran preeisos en a q u é l para servir de 
marco adecuado á este y dar exacta idea 
de su impor tanc ia y trascenfeencia. 
Expone qu ié i i ? s deben de ser los dos re-
yes Arfaixad y Nabucodonosor, que en e l 
l i b ro figuran con estos nombres, qn© no se 
hal lan n i en la h i s to r i a do los medos n i ©n 
la de los sir ios, y muestira cómo en dichas 
historias figuran los h e d í a s en ol l i b ro de 
J u d i t h narrados. 
Describe la guerra entro ambos reyes, y 
comparando los móv i l e s y e l e s p í r i t u "de las 
guerras ant iguas con las moderna .» , prueba 
la benoficn'osa influencia, del Cr i s t i an i smo so-
bre la humanidad , la que en es t© p u n t o 
so traduce ©n mono* crueldad. 
T e r m i n ó e x l m r t á n d o n o s en un hermoso po-
r íodo á tener firme esperanza en Dios v i r -
t ud de la cua l nos d a r á un a l t o ejemplo 
J 'udi th . 
E L P R O B L E M A 
D E J A S S U B S I S T E N C I A S 
Academia Universitaria Católica 
Plaza del Progreso, 5. 
H o y , lunes, se d a r á n ^ n este Cen t ro las 
oouferencias s iguientes: 
D© euatro á cinco de la tarde, el e a t e d r á t i -
co die la Cent'-al ¿>r. H i n o j o s * d i s e r t a r á aoer-
fia de ni jas cronipaa de la reconquista astu-
r iania». 
D© cinco á seis, e l P . Memmdez-Heigada 
b a l d a r á sobre ¡ c L a - g u e r r a desde el p u n t o de 
visita ó t i co» . 
; De sei.s a Mete, el o a t e d r á t i c o ¿ o la O s t r a l 
Fr . Ibarra, tónídrá « T r a b a j o s p fac t íoosn en su 
cáted;ra de T l l e o n o m í a socialvde E s p a ñ a » . 
EN MADRID 
» Para t r a t a r de la c u e s t i ó n de las tasas 
para i i igi -. y har inas h a n « i l e b r a d o una re-
i i n MÍ. ev ti Palace H o t e l , los i v p r e s e n t a n t e « 
dt^ las Asociaciones de fabricantes de har inas 
( l i é H a r c ' i o n . i , M a d r i d . Arag t i n , Valencia , 
Aiida,'.iicíu y l i l l b a o . 
El ci i i e r i o s i i -u nido fué que en E s p a ñ a no 
«e prodiw-e el t r i g o suficionte p a r a ©I con-
sume nacional , pues hasta en l a c a m p a ñ a 
de 1915 á 191(5, de buena cosecha, la i m p o r t a -
ción ínó de 3>322.Q^ quintales de t r i g o ; es 
decir, el 10 por 100 de la p r o d u e o i ó n eue a q u í 
so obtuvo. 
Ce a formo á dicho c r i t e r i o , loe har ineros 
dict u qné no es posible que, siendo el p ro-
c ío d¡el q u i n t a l de t r i g o 37,50 pesetas, deba 
das&e l a har ina á 43.14 pesetas los IfX) ki los , 
y el p a n á 40 1/2 c é n t i m o s ; n i tampoco con 
que el r e n d i m i e n t o áe 100 kilos de t r i g o sea 
d© 80 po r 100 de haiiilua panificable y 20 
de residuos. 
EN PROVINCIAS 
B A R C E L O N A 3 
E l problema do las subsisteracias se agra-
va por moanentos, pues, ©n general , todos 
los a r t í c u l o s aumentan de precio consldena-
blemenve. 
E l m o v i m i e n t o semanal del mercado 
acusa las seguientes var iac iones : 
H a n llegado u n cargamento de 1.700 to-
ne'adas dte cai l)ón iiiacional y siete cargamen-
tos de c a r b ó n i n g l é s , conduciendo, en j u n t o , 
13.250 toneladas. 
De aceite biam llegado 3ñ vagones de A n -
d a h t c í a y 30 de la r e g i ó n . 
Algodones. Ix i s arr ibos han sido 4.638 ba-
las. Se han expendido al consumo 9.(344, y 
qued'an en a i lmacén 42.652. 
Bacalao. S in ar ribos y ©xifitencias escasas 
y i c i h l i ; ia al a l m . 
Trigo.. Sin opi ia( inn<>s. Los oompradores 
fonti ;nuau r e t r a í d o s . IJOS precios siguen fir-
mesi 
Duran te la semana han ent rado po r las es-
IMCMUICS 510 vagones de este cereal. 
T.os; obreros de Badaloua han celebrado 
un m i t i n qfe protes ta , en el t e a t ro P ica ro , 
contra el e i icareeimienio de las saibsistencias. 
^ i da ron a'dhefirse al paro general so-
na'ado pa ra el d í a 1S. 
D E T A L L E S D E U N ABORDAJÍ; 
EMIGRACION ESPAÑOLA 
Sc<4-iin d i l l e s p u b l i c a d o s p o r l a A c a d c 
n i i a Framcesa de A o n c u l t u r a , g r a c i a s á 
Jois e s f u e r z o » die l a O l i c i n a de m a n o de 
ob ra a g r í c o l a , y á Ja c r e a c i ó n de A g e n -
cias cte i n m i g r a c i ó n , se h a logrado- l l e -
v a r á Fnand ia mrás d e 55 .000"hombres ' , 
7.000 mu je r e s y 6.000 n i ñ o s é s p a ó b f l b s i ; 
e n t o t a l , 68 .000 persomas. 
A S A M B L E A DE FUNCIONARIOS CIVILES 
UN CHOQUE DE TRENES 
J U V E N T U E ^ J / I A U R I S T A 
H o y , l . u i i e s , 4 de D i c i c i m b r e , á ]ais s e ! : 
y miedíai de l a t a r d e , c o m c l m r á D . A n t o -
n i o ( i o i c o e c h c a , p re s iden te de la J u v e n -
t u d M a a i r i s t a , NU conferencia . rcs iunnen 
d e l cursioi o r g a ti i z a d o p o r e l (Bdfító'o de 
KM'.HÍÍ.IS' 1{<•().n<)nTÍ<t>-Adimjln«8traitiv(*i de 
c>t:i Juv< 'n tud . S e g u i d a c o n v i v í s i m o i n -
! nés por un p ú l i l i c o n u m c r o s ' í s i i i m o , h u b o 
de siu.siix"iiidlerse pnr indl i ispos ' ic ión paísja-
jera dej i l u s t r e c o n f e r e n c i a n t e , c u y a li&-
í i o r , e s t u d i o i m p a r o i a l í s i m o y f u n d a m e n , 
V'i'étai d e l p r o g r a m a ! í ina r iKnero dlejl, Gol-
b i e r n o , es obje-to de gonerailes ' y e n t u -
si.i.>t.as e l o g i o s . 
A N U E S T R O S S U S C R I P T O R E S Y L E C T O R E S 
R e g a l a m o s 2 . 0 0 0 p e s e t a s 
e n 2 0 d é c i m o s d e i a L o t e r í a d e N a v i d a d 
Distribuidos en los 5 9 premios siguientes: 
Un-premio de un billete entero, el núm. 2 5 . 5 7 2 ; va lor . . . 
Un premio de dos décimos del billete núm. 4 6 . 4 4 1 ; valor. 
Un premio de un décimo del ídem Id.; valor 
Un premio de medio décimo del ídem id.; valor 
Un premio de medio décimo del ídem id.; valor 
Un premio de un cuarto de décimo del ídem id.; valor 
Un premio de un cudrto de décimo del ídem id.; valor 
Un premio de un cuarto de décimo de! ídem id.; valor 
Un premio de un cuarto de décimo del ídem id.; valor 
Cincuenta pnrticipaciones de 10 pesetas cada una en el b i -











U N M I T I N 
A y e r , á ,la> diez de la maf ian» . celebra-
i o n uu m i t i n en la Casa del Putildo los obre-
mos t a l l i s t a s y ebanista^ de -Madrid, con ob-
leto de in fo rmar á su» o o m p a ñ a r o s de l proce«-
« k r o W ' r v a d ü por la díase pa t ronal con 
tootivo de la huelga que dichos obreros sos-
tienen. 
J'rcsido oí c o m p a ñ e r o ü r i b a r r e , que e x p l i -
¿ a las causas (|iu- baia motivado la btielga, 
Bn la CIKI.I c o u i i n t i a r á u basta que ise « t i e n -
dan las pe t ic io ios por eflioa íoí inidacJas. 
E n representaf ión de los ebanistas h a b l ó 
(Pereira, reconu' tnlamlo á les (jue disfruta.n 
uu\ioras ayuden & ios que no las tie-
nen, hasta conseguir el t r i u n f o de todos. 
Zapata , manno l i s t a , aeonseja. entereza en 
lucha á que han ido los huelguistas, v 
Íue, obsarvando una conducta correcta, ' n o opongan su á n i m o hasta conseguir lo que i p roponen. 
Vieoute B a r r i o , s c r c t a r i o do la U n i ó n 
general de Trahajadores, hace un oxti.nsn 
f iscurso para doüü rar cómo M obtii^iiou 
•eneficios euamlu la « lase obrera se halht 
»ien organizada. aUgUratndo ol t r i u n f o de 
fx huelguistas, elbgiaudo á los patrono^ que 
\67i a'-.x-ptaiio jas pcu'cioiKH de loa obreros 
; csi isurando á los que se niegan á aecttder, 
luipándciles de que c u n t i n ú e el c o n ü i e t o . 
pe debier» estar •c-a. ro;uelto. 
ECOS TAURINOS 
Aniversa r io . 
H o y se cumple e l aniversar io del íaJ leci-
I m i e n t o del quer ido colega t au r ino de « E i 
i I m p a r c i a l » , D . Eduardo M u ñ o z , « N . N . » . 
i Por el e terno descanso de «u a lma se oe-
] l e b r a r á n M¡.:as hoy, de diez á doce, en e l 
l O r a t o r i o d e l O l i v a r (oali'ie de C a ñ i z a r e s ) . 
A su v iuda é h i jos reiteramos nues t ro p é -
i samo m u y sentido. 
Cuadro estadístico. 
Hemos recibido el demos t ia i ivo de las co-
r r idas tolvadas por Z a c a r í a s i jecumberry en 
l a temporada de 191t). 
T o m ó f iar te eu 13 de las 14 corr idas es-
cr i turadas , y m a t ó 28 novi l los . 
Por p r e s c r i p c i ó n facu l ta t iva no pudo dar 
p r inc ip io á l a c a m p a ñ a hasta bien avanzada 
é s t a ; de a l l í que sea t an corto el n ú m e r o 
de contra tos logrados por el matador b i l -
b a í n o . 
Apoderamientos y contratos. 
L a cuadr i l la j u v e n i l m a d r i l e ñ a , reciente-
mente iformada, de l a que &on capitanes 
generales A n t o n i o Esteban ( M a d r i l e ñ í n ) 
( ¡ o t r o m á s , y van trescientos!) y M a n u e l 
C'as.uio (/.Telio) ( ¡ y a escampa!), ha ouni'e-
r i d o poderes do r e p r e s e u t a c i ú n á D . Estoban 
del Amo . 
Dicho s e ñ o r , que hab i ta en l a oaille de 
A l c a l á , n ú m e r o 129, de pa-.-o que l i r m a con-
t r a t o s para l a r -muir i l la , es t iul ia para los es-
padas apodos menos vulgares y t an p ród i -
gos en equivooaciones. 
-v- Nues t ro quer ido amigo D. Sant iago Az-
nnr, apoderado d e l novel diestro . s imón 
Quintero ( T r o n o ) , nos comunica en a ten ta 
car ta que su poderdante, á quien veremos 
maiy p ron to actuar por « a c á » , t o r e a r á e l 
25 dol cor r ien te en Cartagena, a l te rnando 
con Gavi ra , on la l id i a de seLs morlacos (Te 
Flores. 
Respuestas. 
D o n S . , lector de E L DKBATE.—Zaragoza. 
¡ C o n t r a , m a ñ o ; hace (custé» unas « p r i g u n -
ticas ( j i f e s t o z e l a n » ! N o puedo darle m i opi-
n i ó n , por aquello de que « d e gustos no 
hay nada eMr tóo» . 
No l levo e s t a d í s t i c a do a p é n d i c e s ; fiero, 
l ó g i c a m e n t e pensando, es de suponer que 
sean los t res espadan que m á s corr idas t o -
rearon. 
^ > F n an t i guo al lc ionndo.—Madrid.—Txis 
da to ; que interesa los b a i l a r á usted, segu-
ram^nte . en la ce le rc ión de «Sol y S-imbríi», 
pues de ese asunto se ha ocupado u l í e c o r -
t e s » en la c i tada revis ta . 
*EPITO R E Y F « 
i 
ñ E L T E C f l O O . . . 
iCielo santo!... ¡Qué desgracia!... 
He perdido la iermosora 
por haber abandonado 
los prodoctos PaCA-CURA. 
Jabón 
C r e m a . . . . 




2,00 . — 
5,00 -
creación de corlen Hermanos 
B A R C E L O N A 
E L D E B A T E 
REGALA A SÜS LECTORES Y SUSCRIPTORES 
G i m o s d e , a i o t e r í a de Navidad. 
C U P ó 
(20 de esíoa cupones dan derec/io ú un vale con un 
número para el sorteo de los 59 premios.) 
T o t a l 2.000 pesetas 
L a adjudicación de estos p remios se hará mediante sorteo, que se verificará en el s a l ó n 
de E L D E B A T E , ante N o t a r i o público, el día 20 del actual mes de Diciembre. 
Condiciones para optar á estos regalos 
E L I S E B A T E publ ica d ia r i amente un c u p ó n , y iodos nuestros lectores y suscripto-
res que r e ú n a n v e i n t e d e e s t o s c u p o n e s los canjeará en nuestra Administración por 
un vale, que c o n t e n d r á uno de los n ú m e r o s que han de entrar en sor teo. 
T o d o suscr ip tor y lector t iene derecho á tantos vales como v e i n t e c u p o n e s presente. 
Los v e i n t e c u p o n e s p o d r á n ser lo mi smo de uno que de va r io s d í a s . 
A todas cuantas personas se s ü s c r i b a n de nuevo, ó á los que renueven sus suscripciones 
antes del 15 de del co r r i en te mes, abonando , al hacerlo, el importe de la suscripción, se les 
entregará: 
A los que se suscr iban p o r un trimestre UN V A L E 
A los í d e m i d . por un semestre DOS V A L E S 
A los í d e m i d . p o r nueve meses T R E S V A L E S 
A los í d e m i d . por un a ñ o CINCD V A L E S 
A D V E B . T É N C I A . — L a Administración de E L D E B A T E no responde del 
extravío de ios vales quo tenga que mandar por correo. Aquellos de nues-
tros lectores ó suscriptores de fuera de Madrid que, para mayor seguridad, de-
áeen que se los enviemos certificados, deberán remitirnos el importe do éstos 
al náoer la petición dol mencionado vale. 
aERVICIO TELEGRÁFICO 
A L M E 1 U A 3 
A l cruzar el r í o A u d á r a x un cocho, en 
el que i b a n var ios s e ñ o r e s , de regreso d « 
N í j a r , fué volcado po r la cor r ien te , estam-
do á p u n t o de perecer todas las personas 
que ocupaban el v e h í c u l o , ent re las que ha-
b í a varios n i ñ o s . 
L a Guard ia c i v i l presto a u x i l i o á los v i a -
jeros, que p u d i e r o u salvarse milagrot-a-
mente . 
* * « 
B A R C E L O N A 3 
E l Sr . Giner de los R í o s coateata en1 ((El 
P r o g r e s o » de hoy á los ataques que á los 
diputados r a d i ü a l e s y coujuncionistas d i r i -
gen a y u n o s diarios republioanos por su ac-
t i t u d respecto á ios. p i es apuestos patrocina-
dos por el Sr. Alba, eu las Coi-tes. 
E u ese escri to les dice que los proyectos 
en c u e s t i ó n favorecen á las clases immukles, 
por e^tar inspirados eu u n ampl io e s p í r i -
t u l ibera l , y de adií que no unan sus votos 
en este asunto á las m i n o r í a s conservadora, 
n iaur i s ta , cieovista y regioaalis ta , ©specdal-
mente respecto á esta úl t ima. , de la. que 
no quieren eer comparsa. 
••• Con dos 'horas d« retraso ha llagado 
el r á p i d o de M a d r i d , en el que Iva regre-
sado de la corte nuestro Obispo diocesano, 
doctor Heig. 
L e eepéraAMO en la e s t a c i ó n varias s ignif i -
cadas personalidades del Clero baroelotu--. 
Ksta m a ñ a n a , ha salido de l a par roquia 
de Santa M a r í a del M a r la tradiciona' l pro-
cesión de la pnw lamaición de la Santa U n í a . 
La religiosa comi t iva se d i r ig ió á la Ca-
tedra l , donde f u é recibida por <«1 C a h ü d o . 
-+» L a Piensa comenta el nombramien to de 
la ( ' o m i s i ó n df> concx^jalcs que ha de i r a Ma-
d r i d á gestionar cercai del Gohiorno algunas 
mejoras para, e-sta oapi ta l . La i rupres ión do-
minamte es l a de que e l viaje se apÜMEápá 
indef inidamente; pues e l Gobierno la desaten-
d e r í a , seguramente, p á r a dejar en buen l u -
gar al alcalde, s e ñ o r n i a r q u ó s de O l ó r d e l j . 
Anoche ce lebró Sesión la •Tunta p rov in -
cial de S a r ú d a d . a ror iunino. d e s p u é s d é Mtl-
plía d i s c u s i ó n , acceder á quo hagan CJI-
t e r ramien los en e l tVmip'lo de la Sagrada 
F M l i l l a , cu la misma formai quo en l a Ga-
fe d i a l de la AJimidenn, de M a d r i d . 
• V.n la ('asa del Pueblo e s t á (celebrando 
la F e d e r a c i ó n de a l b a ñ i l o s u n 3uiti?i p a í a 
t r a l a r de federarse eu un Sindicato t ín ico . 
A n ú n c i a s e que t an pronto t e rminen las 
tareas j iarbimei i tar ias la «Ll iga» rcginualis-
t a so propone dedicar un públ ico honionaje 
de M i n p a l í » y resjteto á sus repiesontantes 
en las Cortes, por l a benefioiosa l a l w r que 
e s t á n dosarmllando. 
E n dinho a r t o h a r á C a m b ó impor tan tes 
dec'ai aciones a c e ñ a del momento arjtual po-
l í t ico de Kyspaña. 
íiü, F e d e r a c i ó n nacional de obreros v i -
d r i e r o » r e l e b r a i á una Asamblea magna, los 
cíías 9, 10 y 11 de l ac tual , a fin-de plantear 
el problema Se La jo rnada de ocho bomas 
para todo- los t rabajadores del r amo . 
i . a m i do de los v idr ieros c o n t a r á con l a 
ap robac ión y el apoyo de los obreros de toda 
la P e n í n s u l a que se dediquen á dicha i n -
dus t r i a . • * • 
C A D I Z 3 
H a n regresado el c a ñ o n e r o ((Bonifaz» y 
el vapor ( (Cornel l i» , .sin haber visto el menor 
' rastro del vapor p o r t u g u é s (d lha do F o g o » , 
abordado ayer por ol buque i t a l i ano ((Ama-
l i a C a m p e c h i » . 
E i vapor abordado era antes a l e m á n , y al 
ser confiscado p o r el Gobierno p o r t u g u é s , 
r e a ü / ó varios viajes de I n g l a t e r r a á I t a l i a . 
E n el ú l t i m o , s a l i ó do Glasgow con 7.500 to-
neladas de c a r b ó n y m a q u i n a r i a , cuya ca r i 
ga estaba a d q u i r i d a por el Gobierno i t a l i a -
no en varios mil lones de l ibras esterlimvs. 
Cuando se acercaba al estrecho de G i b r a l -
tajl ' fué abordada p o r el buque i t a l i a n o 
a A m e l i a C a m p e c h i » , que t a m b i é n desde 
Glasgow, y cargado de c a r b ó n , se d i r i g í a á 
I t a l i a . 
fBl vapor i t a l i a n o m e t i ó la p roa ül por-
t u g u é s , que q u e d ó casi p a r t i d o p o r l a m i -
t a d . 
T r e i n t a t r i p u l a n t e s se trat-iladaron, en bo-
tes, a l buque i t a l i ano , él cual t e n í a t a n 
impor t an t e s a v e r í a s , que le impos ib i l i t a j j au 
da r remolque al p o r t u g u é s . 
En el ( d lha d o F o g o » quedaron el capi-
t á n y algunos mar ineros hasta momentos 
antes de hundi r se el buque, en que embar-
caron en los botes que quedaban. 
Las personas que t r a t a r o n de salvarse 
en estos botes son la.3 s igu ien tes : 
| E l c a p i t á n , Custodio de Rocha, de ve in-
j t iooho a ñ o s , casado; el p r in je r o l i c i a l , L u i s 
( B a r r e t o Carbayo, de v e i n t i c u a t r o a ñ o s ; e l 
s e g u í t d o of ic ia l , Ernes to Ramos E b r a ; los 
mar ineros Teófi lo Auitonáo D u a r t e , Vicencio 
A n t o n i o S i l va . J o s é J e s ú s Sarmien to . M a -
nue l Lorenzo P o r t a . Gerardo For tes A b a d . 
AIUMIÍO Rober to L i m a , Gua ld iuo Delgado 
y Jwan M o n t e i r o Santos. 
S a s t á uliora se desconoce el paradero de 
t o d u i ellos. 
Lus t r i pu l an t e s que se salvaron á bordo 
dol ( (Amalia C a j u p a c h i » son atendidos por 
el cónsu l de Porl-ugaJ. 
* S « 
C A R T A G E N A 3 
En el t r e n correo ha llegado la M i s i ó n 
francesa, siendo rec ib ida en l a e s t a c i ó n po r 
Jos c ó n s u l e s de F r a n c i a é I t a l i a . 
E n su a lo j amien to fueron cumpl imen ta -
dos todos los s e ñ o r e s que componen la M i -
s ión por las autoridades civi les y mi l i t a r e s . 
D e s p u é s de comer ce l eb róse una r e c e u c i ó n , 
á la que c o n c u r r i ó la colonia francesa. 
* * * 
C A S T E L L O N 3 
E l e l pueblo de San Jorge, una cuadr i l la 
de 'ladrones a s a l t ó e l edificio donde e s t á ins-
ta lada la Cooperat iva del C í r c u l o C a t ó l i c o , 
y se a p o d e r ó de 4.000 pesetas que h a b í a guar-
dada* en la caja de caudales, m á s 2ó0 pe-
setas que se encontraban en e l c a j ó n del 
most rador . 
La Guard ia c i v i l t rabaja act ivamente para 
descubrir á los autores del robo. 
* * * 
E L F E R R O L 3 
[ U n grupo de malhechores atemorizaba 
á ios vecinos de kts aldeas próximat- , s i -
I mulando pa ra sus robos i a a p a r i c i ó n de duen-
| des y fantasmas. 
L a B e n e m é r i t a ha ahuyentado á los la-
drones y ha detenido á varios sospechosos. 
* * * L E O N 3 
Eeunidos en Asamblea magna los funcio-
nar ios civiles, ruegan á E L DEBATE apoye 
las siguientes conclusiones: 
P r imera . S u p r e s i ó n de descuentos á los 
empleados del Es tado, la D i p u t a c i ó n y e i 
Municip;() . 
Segunda. Ascenso sin cambio de resi-
dencia. 
Tercera. S u p r e s i ó n de las c a t e g o r í a s i n -
t-oiniedias de ."iOO pesetas. 
Cuar ta . Inamov i l idad de todos los fun -
cionarios. 
Quin ta . « C a r n e t * » de v ia ie* como á lo* 
mi l i t a res 
Sexta. Reconocimiento de in- -
VÍCIOS. B 10a anoe ^ ^ 
S é p t i m a Sueldo m í n i m o de i snn 
ÍJ& C o m i s i ó n . P^set^ 
* * * 
E n k inmedia ta e s t ac ión de 8 
t r e n correo ascendente dhotó con „ JOsa. 4 
c í a s que estaba haciendo ttoniob^**^ 
t ando heridos u n viajero v ¿\ í ' ^ u V 
C e s á r e o S á n c h e z . ^ ^ ^ i ^ ^ 
E l accidente f u é debido á que 
del m e r c a n c í a s , se h a b í a alterado 1 
Acaba de sal i r u n t r en de socorro ^ 
P 
S U C E S O S 
Muerte repentina. — E n la c W » . 
141 de la A l b ó n d i g a falleció o y e T L ^ 
mente , y , al parecer, de mnerte n a t S ^ 
i nd iv idno l lamado Juan Bergaliz M ^ 
yas d e m á s c i m i n stnncias se ignoran ^ ^ 
I n f r a g a n t i . — J o s é Bobina F e m á n ^ M 
d'ió ayer proveerse d é me tá l i co , y p ^ j u P 
e n c o n t r ó m-ajor forma que la de saltar 
tapian y ponetnar eai el cuarto donde eu*.*?1 
e l dunero J o ^ é Va í l e jo Alvarez, q u e T * 
una tahona en la calle de Bravo Murülo 1 ^ 
D e s p u é s dé tedias estasi c-osas, y 
casi dalia i.or rea.li/^do su nropósito <2' 
sorprendido Uevina y pues to 'á di 
del Ju /gado . 
«Pa» tme veas.—Muy mal debía eskr a. 
la ynrba y muy bien, de agilidad manml 
i n d i n d u o <|Ue le h u r t ó á Luis Garda CulT 
bra unos p r i s m á t i c o s que el perjudicado 
i- ra en [vs«. tas . E l hecho ocurrió en k 
cal le d1*» Toledo. ' 
Una r e y » r t a . _ E n u n i ó n de v a r ú » a a W 
se hallaba uyer :í, la puer ta dél teatra Barbi» 
r i Rafael Portales, cuando surgió entre eiloí1 
una disputa y . como consecuencia, herido E4. 
laol , de prnn.ístKo r e swvado; suponiendoqu 
lo in j i r ió la her ida el torero apodado «Mwti 
n i t o » . 
Buen h u r t o — A y e r supon íamos que el o* 
mo dte las hur tos en-a apoderarse d'e una biv 
i ra ; pero boy ha l«atido el erecordn un iníj, 
viduo que s;> ha apoderado de t>urra v carr̂  
cot' tedo lo q u " c o n t e n í a , ^impiedad cío Hioíi 
l i to Mozo, mientras es t iba en Ja plaza de lé 
1 j h ; r tací . 
Por a b a n d o n o — A l n iño dé once meses J» 
l i áu Cs la t ayud H e r n á n d e z lo dejaron unoi 
momentos soío , en su domicil io, Fmcúoo 
Cea , m í mero 4 , durante los cuales se oají' 
en u n biasero, jwoduciéndose quemadtuiBS, 
de p i o n ó s t í c o i-eserivado, en la región glóte* 
Desde una si l la se cayó el niño efe do 
a ñ o s Vicente H e r n á n , resultando con la frao 
t u r a del h ú m e r o i/zquierdo. Pasó á su domi 
c i l io , Barco, .'16 duplicado. 
Por borracho. —Por si aun tenía pooo eiii 
cima con el alcohol que (racatraaba» el mo»' 
Pedro D u r a n Casado, i n t e n t ó fron^porter UM | 
c ó m o d a , con la que se cayó , en la calle del 
Mesón ne Paredes, resulta.Ddo con lesione» 
de p r o n ó s t i c o reservado en ¡1* oabeza, citenw 
m á s aleoliolismo agudo. 
Doble intoxicación.—Per inferir leohe eo 
malas condiciones snfr ieron intoxicación Iff 
n i ñ o s de t res y cuat ro a ñ o s , respectívamen», 
Prudencio y L u i s a M é n d e z Hernández, qn/ 
habi tan on Caste lM, m í m e r o 5, ptiraer* úk 
t(?<r.ior. 
R a t e r í a s . —Mientras se dedicaba al baiM 
Domingo Blanco, en uno de los «salonei)) Jl 
Cuat ro Caminos, le robaron el reloj y metá-
l ico que llevaba.. F u é detenido como pr6; 





































N U E V O S E M P L E O S 
Los ascensos en Diciembn 
E n e l presente mes ascienden: 
Estado M a y o r . — C a p i t á n D . Cándido O 
I n f a n t e r í a . — Tenientes ooroneles D . Joj 
Sacaneilles, D . M a r i a n o Pacheco, ¡J. -iL 
Lannaz, I>. J u a n Moscoso, D . 
Quin tana , 1>. E m i l i o Ee imández l a A l ^ ^ 
J'U«n G a r c í a - A l d a v e ; comandantes * 
OOsdo Alvarez i i i v a s , D . J o s é L c F 2 ^ 
po, i ) . Pedro .Sari-agua, D . ^ ^ f Z 
rez Ponte , D . Gonzalo M a r t m Mallo, ^ 
.Lmquín B a s ó l e , D . A n t o n i o B ^ d ™ s ' dofl 
Peliciano Pói 'ez E j i d o , D . J o s é lewra, . 
Vrv^mo Serrano, D . Juan Ü1'1^0'H;n¿liMl 
t u r o Pasalodos, D . J o s é Moya, V- nxVL. 
6, D . M a n u e l G a r c í a é Ibanez, 
r i o Diez Ibeas, J>. M a t í a s A b n l y 
guel Gavo. , gjí 
Capitanes D . A n d r é g Arce . -D. ^ " J V , 
dalko, O. E m i l i o Correas, D . R^ae l F S 
D Ti rso E o h e a n d í a , D . Francisco ^ 
Pol la . D . J o s é G ó m e z S á n c h e z , J. ^ . ^ d 
,W.. D. J o s é Monte ro , D . Eduardo L ^ 
I ) . fómilio Ramos, D . Manuel Genera, 
Luis Tapia, D . Pedro Ma ten , O. ^ 
IK'z M011tija.no, T). Francisco Adán v • ^ 
M a ñ e r o , v primeros teniente* ^nvi , 
rez G l ü c k , ü . Casimiro López de 
1). Teodoro Arredondo , I>- J^e f ^ T W ' 
! ) . Manue l Gonzá l ez Ada l id J^e $ 
M a r t í n e z . D . A n t o n i o Roclia. ^ 
la Ma ta , T). L u i s Montaner , D . ^ 
D . P a t r i c i o Asensio, D . Pedre 
D a m i á n de O r i o l . D . Manuel O a ^ a B* ^ 
D . Camilo Alonso Vega y V . A n w 
m í n ^ u e z Cia r te . . j ^ - ¿ & 
En la escala de reserva «'5Cienf^^lt» 
mandante D . M a n u e l Quevedo X l o S ¿ ^ 
nes D . J e r ó n i m o Mol ine ro y 
P e ñ a . n S** 
C a b a l l e r í a . — T e n i e n t e s coroneles • ^ 
f i n Gor r indo , D . Fernando Bayie 4 
t i n o P e r i e r ; comandante^ v. 
Leen D o r t i o ó s , D . J,ia;n . \3 p ^ ' 
Vi llamazares y D . Gabriel id 
capitanes D . J o s é P 1 0 / 0 1 1 ^ , D. R ^ f 
v i e l d . D . Carlos M u ñ o z 
J i m é n e z F r o n t í n . . .v P ' ^ f ^ 0 ^ ^ ^ 
Sebas t i áo! L011 y D . ^ / ^ ^ de 
A n i l l e r í a . — C o m a n d a n t e V. OIlDodo, J 
rres A l ruun i a : ^ P 1 ^ ^ Kos. D- ^ 
pr imeros tenientes D . O«sheo- . . 
b r i o l M o y a n o y D . Enrío»oJ^° p KABIifJ 
Ingenieros.—Teniente coro^ XUnUrf 







iu ^ i ro^ .—Teniente r 
O r t i z de t á r a t e : c o n i a ^ — ^ p ^ a n -
del R í o y D . J o s é M a d r i d 
D . J u l i o G u i j a r r o 7 UT"J¿ v ^ ^ " 
pr imero . , tenientes D . ^ . ^ : 0 ftsooi**:^, 
An.to".iü Bastos y V - ^ Z de P " ^ I n t e n d e n c i a . - é u b i n t e n d e n T ^ ^ « v o ^ 
D . Cayetano T e r m o r * J U>rj D U«J 
O l m o ; mayores D . ^ f f 0 N o V ¿ ; o ñ o ^ 
b 
r r e r o . 
Sa 
de seg 
i» i ' 
Sa 
1). S e b a s t i á n ? ^ * ' c ^ o 8 A.mor.v 
M a u r e l i o Gon t i . v ' 6eLri;ndo« V-
tor Her re ro , y ^ l ^ u ^ D . J»0» 
Tollo , p. > w 
cl ia v D . Manue l r*»^ 
,n. U . í r a ^ ^ — ^ 
^ , ida<l M i l i t a r . - - ^ f ; T j " - ^ 
ce segunda D . í, 
ÍKÍ!; m é d i c o s imspectoiefi ^ , ^ ^ , ^ 0 0 V**r 
nt iago w ^ « 
1). Sobashan 1 ' ^ . ^ r v ^ [O. 
A J E 
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P O R E L S I N D I C A T O C A T O L I C O D E F E R R O V I A R I O S E S P A Ñ O L E S 
D i s c u r s o s d e l o s s e ñ o r e s R e v i r a , A s ú a , R u i z , V e g a , S i l i ó y v i z c o n d e d e V a l d e E r r o 
j D r e s i d e u t e d e l m i t i n . S r . G ó m e z R o l d a n , e n t r e g a a l d e l S i n d i c a t o , S r . E u i z , l a c a n t i d a d r e c a u d a d a e n E L D E B A T E . — E l a c t t 
n l t a s o l e m n e e n e x t r e m o » — N u m e r o s a s r e p r e s e n t a c i o n e s y m u c h a s d i s t i n g u i d a s d a m a s o c u p a n l o s p a l c o s y p l a t e a s . — E l t e a t r o . 
f 6 S l ^ v - - - . - — -
c o m p l e t a m e n t e l l e n o , p r e s e n t a n n a s p e c t o M l l a n t í s i m o . 
I t e a t r o d e l a R e i n a V i c t o r i a 
vi 'se a y e r m a u a n a e l m i t i n 
^ V i d o m ' E L D E B A T E p a r a L a c e r 
en § a l S i n d i c a t o C a t ó l i c o d e 
í S r o v i a n o s E s p a ñ o l e s d e l a s u m a 
¿ E p a r a la u e u - u . ^ . a a s o c i a c i ó n . 
A n t e s d e l a c t o 
L act0 es taba s e ñ a l a d o p a r a l a s o n c e 
mto de l a m a ñ a n a . A l a s d i e z e r a 
¿ U ^ l a g e n t e q ñ e e n l a C a r e r a 
L San J e r ó n i m o y en l a c a l l e d e Üüoiie-
rav esperaba á q u e se a b r i e s e n l a s 
& s de l co l i s eo 
\ las diez y m e d i a d i o s e e n t r a d a a l 
.«iblico, que," m u y n u m e r o & o , i n v a d i ó 
5 patio de b u t a c a s . 
L estas l o c a l i d a d e s . , asa c o m o e n 
k altas del t e a t r o p r e d o m i n a b a e l e l e -
mento obrero f e r r o v i a r i o c a t ó l i c o , q u e 
jcudió en masa 
Ix» pa lco® f u e r o n r e s e r v a d o s p a r a 
ú señoras , q u e en g ra ,n n ú m e r o h o n -
Zon el ac to c o n su p r e s e u c i a . _ 
En las p la t eas se c o l o c a r o n l a s C o m i -
¿pnes de l a s J u n t a s d i o c e s a n a s y C e n -
pK p o l í t i c o s , soc i a l e s , d e o b r e r o ® , e t -
Mimitos antes de l a s o n c e l l e g a r o n 
i]teatro los o r a d o r e s : S r e s . R o v í r a - , r e -
jresentondo á l o s o b r e r o s c a t ó l i c o s de 
í a d r i d ; R u i z ( D . A g - u s t í n ) , p r e s i d e n -
E f e los f e r r o v i a r i o s c a t ó l i c o s : M a r t í n 
isúa, de l a A . C . N . d e P . ; S i l i ó , ' d i -
pntado á Cor t e s , y e l s e n a d o r d e l R e i -
joseñcr v i zconde d e Y a ] d e E r r o . 
Todos ellos fue roa i r e c i b i d o s p o r l a 
Comisión o r c a n i z a d o r a d e l m i t i n . 
En el esti ü d o o c u p a r o n a s i e n t o s los 
J j l . Ranz ¡ ' s c a r t í n ( D . E d u a r d o ) , 
p i , C o m m e l e r á n ( D . F r a n c i s c o ) , M a -
rín Lázaro (T). R a f a e l ) , F e r n á n d e z C a n -
cela. Goioodcliea, H e r r e r a , A r i s t i z á -
k l . D. Pedro R a b i o A ü a r c ó n , D . J u a n 
Btuásoo r o r r e á i s , c o n d e d e l a F l o r i -
da. Santesteban, D o m í n g u e z A r é v a l o , 
/ - C0. R u f i n o ) , S i l v e l a y L o r i n g 
(1). Tomás), A l v a r e z Y e l l u t i , O c h a r á n , 
el canómpo de l a S . I . - C . de M a d r i d , 
Sr, Moran, e l R d o . P . Ga. fo , de l a O r -
dem de Pred icadores , c o n d e de L i z á -
mp&. Ibairra ( D . F e r n a m d o M a r í a . ) y 
otros muchos, q u e b a r í a u i n t e r m i n a -
ble la lista. 
L a p r e s i d e n c i a 
La presidencia q u e d ó c o n s t i t u i d a p o r 
D. Manuel G ó m e z R o l d a n y d e V e l o y 
Arce, que t e n í a á sus l a d o s á l o s de-
toas oradores. * 
En sillas c o l o c a d a s en e l e s c e n a r i o 
ornaron as ien to l o s s e n a d o r e s y d i p u -
•dos de las de rechas i n v i t a d o s a l a c t o , 
P presidentes d e (los C í r c u l o s C a t ó l i -
Js Obreros de M a d r i d , e l p r e s i d e n t e 
l i a A s o c i a c i ó n de E s t u d i o y D e f e n s a 
f i a clase o b r e r a , S r . M a r t í n A l v a r 
P ( IX C a r l o s ) ; l o s p res ide rn tes de la® 
Ptnailidades M a u r i s t a s . e l p r e s i d e n -
I d e l C e n t r o d e O b r e r o s C a t ó l i c o s de 
ícal le de C i u d a d R o d r i g o y o t r a s p e r -
Pas y r e p r e s e n t a c i o n e s . 
•JA aspeoto q u e o f r e c í a e l p a t i o de 
ykcas e ra p i n t o r e s c o y a b i g a r r a d o , 
f r a t e r n i z a b a n en é l p e r s o n a ® de t o -
• las clases s o c i a l e s . 
R e p r e s e n t a c i o n e s 
, *n los pa lcos p l a t e a s t o m a r o n a s i e n t o 
^ siguientes r e p r e so l i t a c i o n e s : 
j ^ l Cen t ro de D e f e n s a S o c i a l : s e ñ o r e s 
v i c e p r e s i d e n t e ; A r i s t i z á b a l 
' ^ 0 , y M a z a s v M a r d o m i n i r o 
. ^ 1 Gen' 
A r i s t i z á b a l , se-
^ [ ^ 0 , y M a r d o m i n c . 
 C e t r o I n s t r u c t i v o M á u r i s t a d e 
J J c lu sa ; Sres. G i l , p r e s i d e n t e , y í > 
T } 1 0 - s ec re t a r io . 
1^1 Cen t ro I n s t r u c t i v o M a u r i s t a de 
l ^ n i v e r s i i d a d : S res . R a e z , M u ñ o z 
» J e s ú s y D . T e o d o m i r o ) . 
I ^ ^ t u a l i r l a d O b r e r a M a u r i s t a : s e ñ o r e s 
jSaPié , R u b i a l o y M a r t í n e z . 
R ^ e n t u d d e l C e n t r o de D e f e n s a So-
R n T " í l i r 5 t a c ^ - V a l e r o d e B e r n a -
K ^ - J o s é y D . I g n a c i o ) , M a r t í n de 
?ui y V e r g a r a . 
i g ^ ^ o I - n s f r n r i i v n M a u r i s t a d e l H o s -
bres. P a i v i n n u a y S e r r o n e s . 
6a¡¡ft TT^^ÓII de l o s ^ I y u i s e s : s e ñ o r e s 
fcdirT 1 ova^e8' A g u i r r e , d u q u e de 
Ê3 de las T o r r e s , I l a r t l e y y Su -
^ v e i i i ^ C a t ó l i c a de l o s L u i s e s : se-
de F i g u e r o a . 
I P L M I T I N 
lienzo á la hora on punto. 
j EL S E Ñ O R G O M E Z 
R O L D A N 
b̂f??11 65 ap^'Jsoe da gracia* á todos 
> , aáa nlr1 el act<) fon su presencia. J¡5*dol̂  ' ^ n t r o Fe r rov i a r i o C a t ó l i c o de IÍMV* ^ 86 ha 8acrificado, dando ense-
^ c a . ir.111? c*e1je defenderse ja causa 
MUÍ* u V 'es a^laU50--' 
¿^s, qUe 1 ^ los representantes en 
4 ^ ° ^ f e a d ^ ^ 0 U™ 1ccci"n de p a t r i o -
iJto^Uid d í i 0 ^ caajKa jus ta f r c n í e 
í Ui?808-) ^ ^ ^ ^ ^ 7 de Lis m i n o r í a s . 
ÍCÂ 18 o E d0 a1;pT,-tc y de g r a t i t u d á los 
|*>,,Ttt*e) Oüvros c«tólioos, y saluda, en fin, á 
^ " S i v : ^ P 0 y o so l id t a , pues son laa 
rosidad y con su fervor . (Grandes aplausos.) i 
P ide u n a o r a c i ó n por aquellos obreros que I 
vertieron su sangre defendiendo la s i n d i c a c i ó n 
católica. ( O v a c i ó n . ) 
uinó diciendo que va á hacer entrega 
a l presidente del Sindica to C a t ó l i c o de Fe-
r r o v i a r i o s de V a l l a d o l i d de l a can t idad re-
caudada en l a s u s c r i p c i ó n ab ie r ta por E L 
DEBATE. 
Esta- c a n t i d a d — d i c e — m á s que el valor ma-
t e r i a l del dinero que representa t i ene el i n -
menso valor mora l de ser u n v í n c u l o , u n 
laao en t re los diversos elementos c a t ó l i c o s . 
(Gramdesi aplausos.) 
E n t r e g a d e l i m p o r t e d e l a 
s u s c r i p c i ó n 
E l Sr. Gómez Ro ldan e n t r e g ó á D. Agus-
t í n Rudz l a can t idad de 3.443,50 pesetas. 
E l inoanento de l a ent rega fué de una 
eunoción indiescriptibie. 
E l presidente de los ferroviarLos ca tó l i -
cos, D . ^ g n s t í n R.uiz, recábió emocionadás i -
m o l a cantidad', y e l p ú b l i c o , puesto en pie, 
p r o r r u m p i ó en grandes ajplanscs, que se pro-
longaron larigio r a to . • 
U n fotogratfo impresicl t ió una plaioa del 
solemne momento, y el Sr . Gómez R o í d á n 
y de Velo y Arce conced ió la pa labra a l re-
presentante de los obreros ca tó l icos madr i -
leños-. 
E L S E Ñ O R R O V I R A 
H a b l a en nombre de los obreros ca tó l i cos 
m a d r i l e ñ o s , y su presencia es acogida con 
grandes muestras de s i m p a t í a . 
S e ñ o r e s y s e ñ o r a s ; queridos c o m p a ñ e r o s : 
S i fijásemos l a a t e n c i ó n en los mejores 
cuadros expuestos e n los Museos encen t ra , 
r i amos u n t razo que d e s m e r e c e r í a del res-
to; pero nosotras, d e s p r e c i á n d o l o , sólo mi_ 
r a r í a m o s el con jun to . Vosotros t a m b i é n en-
co iu t r a r é i s que yo soy ese • p u n t o de sombra ; 
pero espero que esto no i m p e d i r á que deis 
el va lor debido a este hermoso acto. 
Quiero empezar con una sincera f e l i c i t a , 
c i ó n a los organizadores de esta fiesta, a 
E L DEBATE , a su R e d a c c i ó n y a l Sr. H e -
r r e r a , que nuevamente han sido por tavoz de 
l a o p i n i ó n para oponerse a los que v a n con-
t r a l a R e l i g i ó n , la sociedad y l a f a m i l i a ; en 
segundo t é r m i n o , pa ra los d iputados y se-
nadores que nos defendieron en las Cortes, 
y luego a los obreros ca tó l i cos , porque esta 
fecha s e ñ a l a nuestra r e d e n c i ó n y nos d a r á 
fuerzas para lucha r hasta m o r i r . ( A p l a u -
sos.) 
Recoge el saludo del Sr . R o l d á n a las se_ 
ñoravs, y o c u p á n d o s e del dona t ivo recibido 
dice que con ello se coopera a la obra so. 
c i a l , oponiendo as í e l contrapeso a l dona-
t i v o de un mi l lón hecho a o t r a casa. 
Cuen ta que u n f r a n c é s se lamentaba de 
la pas iv idad de los ca tó l i cos p a r a l a acc ión 
social. Sa l í u n d í a , me d i j o ; v i que se es-
taba haciendo u n g r a n pa lac io ; a v e r i g ü é 
q u i é n e s eran e l a rqu i t e c to , el maestr de 
obras y el a r q u i t e c t o ; los tre? eran c . ¡ -
tó l ioos , y , s in embargo, los obreros eran de 
la Casa de l Pueblo. (Aplausos.) 
H e ah í la labor de loa ca tó l i cos pudientes. 
H a y Obreiros o a t ó l i c o s ; la mayor par te do 
los que e s t á n con los contrarios lo e s t á n por 
la fuerza. 
Desde 1912 se han dictado leyes obreras; 
p a r a á l g u n a s , t _mo l a de l T r i b u n a l indus -
t r i a l , no se t u v o en cuenta á las Asociacio-
nes ca tó l icas , que ^sitán á merced dJe los so-
cialistas. L o mismo ocur re con la Oficina del 
Paro, creada por el A y u n t a m i e n t o . 
M á s recientemente p a s ó lo mismo con la 
J u n t a de Subsistencias, sin duda porque el 
Gobierno cree ó que no hay obreros ca tó l i -
cas ó que estos no comen. Sólo repnesen-
tantes .sooialistas, falsos redentores, que se 
aprovechan del obrero para s a t i s í a o e r sus 
ambiciones po l í t i ca s . H e dle t e r m i n a r hacien-
do una o b s o r v a c i ó n : que no os fijéis en que 
los obreros ca tó l i cos quieren l a paz y la man-
sedumbre, porque, aunque Jesucristo lo re-
presentaba, l legó u n momento en que oogió 
d l á t i g o para echar á los mercadieres del 
templo, y puede l legar u n momento en que 
lo« obreros c a t ó l i c o s p r o e j a m o s á Int iga-
zos pa ra l ib ra rnos de falsos redentores. 
(Grandes y prolongados aplausos.) 
E l Sr., Revi ra , ci íyos p á r r a f o s kwan ta ron 
(rrandes aplansof?, fué dracionado duran te 
largo r a to por la nultnerosa concurrencia. 
D O N M A R T I N A S Ú A 
Es - acogido con grandes aplausos. 
M e conmueven m á s que los aplausos de 
vuestras manos laquellos de vuestros corazo-
nes míe sonaron cuando el Sr. G ó m e z R o l -
d á n hizo entrega de la can t idad recau-
dada para los fe r roviar ios c a t ó l i c o s a l se-
ñ o r R ü i z . (Aplausos.) 
Dice que. levendo los sangrientos sucesos 
desarrollados en V a l l a d o l i d , p e n s ó no .que v i -
v iésemos en el siglo X X , sino en t iempos 
de C a l í g u l a y de N e r ó n . 
Protesta de las frases de insu l to d i n g i -
í las ©n el Par lamento , por u n d ipu tado refor-
ni is ta , contra los fe r roviar ios ca tó l i cos , i n -
•.ul-tos' á loa que cumpl idamente c o n t e s t ó el 
S*- Si l ió- . • . ^ v J i r 
Dice que los fer roviar ios ca tó l i cos de Va-
l l ado l id , que prestaron grandes servicios á 
la propaganda c a t ó l i c a y á la P a t r i a , fue^ 
r o n precisamente por haber realizado t a n 
grande obra, las v í c t i m a s de l a t i r a n í a . 
(Grandes aplausos). 
Recuerda l a obra de pac i f icac ión que cuan-
do la pasada huelga real izaran los ferro-
viar ios ca tó l icos de V a l l a d o l i d , y dice que 
el C ó d i g o penal se sonroja al ver rjfue sus 
precentos son vacuos, puesto que no sirven 
para poner coto á los atropellos de que los 
forroviar ice c a t ó l i c o s luán sido objeto. 
Defiende l a necesidad que sienten los ele-
mentos ca tó l icos de organizarse para hacerse 
fuertes, y siendo fuertes, pa ra defenderse. 
Recuerda, á este respecto, lo que h a n he-
cho los socialistas. 
• Es necesario a f ron ta r la roaJidad y estu-
(lrnr los cauces por que marcha l a Bodedad. 
L a 1 i Cortad i n d í r i d n a l en una época fué pro-
clamada como la mayor de las conquista.?.. 
Pero los tiemnos han'cnTnbiado, y hoy exis-
t e una aoitinomie g r a n d í s i m a Cntre l a socie-
dad y el Estado. Y a-sí .so^ explica que sien-
do fWDañn un r ww&tón rtjrnont-'Tr'rntc tnH-
l ica no se refleje esta m a y o r í a en l a repro-
s e n t a o i ó n par lamentar i ia . (AplauBOS.) 
Debemos oi^gianizamos p¿»aa uu seguir 
siendo los parias y los oprimidos, y para or-
ganiaarnos debemos seguir el ejemplo segui-
do por los ferroviar ios oa tó l i cos . 
E n \va p á r r a f o briJ laní t ís i ino dice que quie-
r e -para E s p a ñ a gobernantes que sólo t eman 
dos cosas: el t emor á Dios- y e l t emor á la 
j u s t i c i a . (Ovac ión indlesc)i-iptible|.) 
Te rmina pidiendb que todas las palabras 
que se han pronunciadlo, que todas las teo-
rías que se encierran en ellas l leguen á cris-
t a l i za r en la p r á c t i c a , y dice á los obreros 
oa tó l icos que no pueden permanecer i n a c t i -
vos en momentos en los que l a p a t r i a pe l i -
g ra . (Ovac ión l a rga y ensordiecediora, que 
-dura varios momentos.) 
E L S E Ñ O R R U I Z 
A levantarse se le saluda con aplausos y 
vivas á los fe r roviar ios c a t ó l i c o s de V a l l a d o 
l i d . 
S e ñ o r a s , obreros, s e ñ o r e s : Este acto social 
no es organizado por e l S ind ica to C a t ó l i c o 
de Fe r rov ia r ios E s p a ñ o l e s , sino por E L DEBA-
TE , que viene real izando una b r i l l a n t e cam-
p a ñ a desde que se i n i c i ó la A c c i ó n Social Ca-
t ó l i d a . 
Nosotros nos presentamos ar iu í como ma-
r inos que buscan pue r to de re fug io d e s p u é s 
de s u f r i r tempestades en ei mar proceloso de 
l a lucha social. 
Como fer roviar ios dignos, saludamos 000 
e fus ión á las vir tuosas damas, prestigiosos 
caballeros y honrados trabajadores que es-
t á n presentes, y es damos las gracias por con-
c u r r i r á este acto pa ra escuchar l a d e s a l i ñ a -
da palabra nues t ra , (fie nada ha de ense-
ñ a r o s á los que sois maiegtros. (Aplausos.) 
Vengo áf ex te r io r i za r los sent imientos de 
m i c o r a z ó n , y en nombre del Sindica to , á dar 
.gracias á cuantos con t r ibuye ron á l a suscrip-
c ión ab ie r ta por el Sr . Oaldeiro en E L DEBA-
EATE. 
Quiero que suenen a q u í los nombres de 
los i lustres defensores del d é r e c h o , para que 
queden gnalbados en vuestra m m o r i a y para 
tes t imoniar les nues t ra g r a t i t u d , los s e ñ o r e s 
S i l i ó , vizconde de V a l de E r r o , S á n c h e z de 
Toca y H e r r e r a , á é s t e por la va l ien te cam-
p a ñ a de snl p e r i ó d i c o , desde que i n i c i ó s e la 
lucha c a t ó l i c a y social . (Grandes aplausos.) 
Quiero most rar m i agradecimiento á loa 
diputados y senadores que se han adherido á 
nues t ra c a m p a ñ a ; pa ra ellos nuest ro agra-
decimiento . 
Queremos que apoyen a l Sr. S i l ió , que 
asientan á sus palabras, que suenen sus vo-
ces, oomo [pasa cuando habla Pablo Iglesias 
en asuntos de menor i m p o r t a n c i a . ( A p l a u -
sos.) 
Saludo especial m e c e r é la F e d e r a c i ó n de 
Cbrporacionf.is c a t ó l i c a s , qvtó nos aipoyó estos 
año-?- du ran te l a luciha cont ra e-sos nombres 
que q u e r í a n tenemos como parias. 
Una vez cumplido este deber de cortesía, 
exporddlró hechos. 
Primero me presento como ferroviario, 
pana defender los intereses de la clase, para 
defender á Jesucristo y á la Religión. (Gran-
des aplausos.) 
N o voy á a tacar á l a Un ' .ón F e r r o v i a r i a ni 
á la U n i ó n General de Trabajadores, que 
•son organismos á los que resipeto. 
A l agruparnos en una. Sociedad profesio-
n a l , lo hacemos para oonsejguir dea^chos y 
mejoras para la c í a se . AI fundarse l a Unión 
xi t i l izaron labor de zapa sus hombres con la 
v a l e n t í a que á nosotnos nos- falta, iban sem-
brando a l o ídó ideales de r e d e n c i ó n , y asá, 
en 1&12, aparecieron organizados 80.000 fe-
rroviarios. 
Pero todbs los puestos esta-ban ocupados 
por políticos; no hahía ningún ferroviario. 
Sólo sonaban los nombres de Perezagua, 
Largo Caballero, San Martín. (Aplausos.) 
Las proposiciones d)e losr ferroviarios de 
Barcelona, La Coruña y Gijón fueron recha-
zadas, y los delegados tuvieron que salir 
diel teaftro Barbieri poco menos que expul-
sados. 
Esa es la libertad que predican para librar-
nos del capital. Yo no digo que éste cum-
pla con -arreglo é justici-a; pero si saliéra-
mos del Sindicato Católico para ir al socia-
lisco, estaríamos peor, más esclavizados. 
(Ovación.) 
' Por eso, en 1918, fundamos el primer Sin-
dicato Católico, que tuvo el valor de poner 
en sus manifiestos el nombre de Cristo, y 
i presentarnos dando el pecho al enemigo. 
Aquí estamos—dijimos—los católicos, lOs qtle 
- sabemos i r ad mar-tiriio, los que no nos arro-
; dillamos ante el oapitail, ipere sí en las gra-
das del Altar. (Grandes aplausos.) 
Estos socialistas se humiillan á las pulentas 
del capital, y en tiempo die revuelta van á 
los gerentes de fábricas y dlirectores de 
minas, y les dicen: el conflicto lo re-
suelvo yo mediante 3 ó 4.000 pesetas. 
Desde que muestra organización se cono-
ció, die todas partes nos ilama-ban para fun-
dar Secciones. Fuimos primero á Burgos; allí 
« recibimos las primeras amenazas y el bau-
tismo de sangre; pero los sindicalistas ca-
tólicos dieron su merecido á los socialistas, 
Pa,samos á Pailetacáa, la ciudiad pacífica, y 
a l l í el mitin se deslizó tranquilamente. 
Fuimos á Ribad)eo, y nos ocurrió* con el 
gobernador algo parecido á los que nos suce-
de ahora en ese Africa de los talleres del 
Norte d'e Valladolid. 
El alcailde preparó seis hombres y los embo-
rrachó para que nos atacasen por la no-
che. No envió delegado al mitin; el valien-
to Oliero español fué injuriado y todbs nosi-
otros, agredidos y atropellados. 
En Barruelo no encontramos local, y tu-
vimos que dar el mitin en unía bocamina. 
No fuimos allí en época de paz, sino día-
M A N Z A N A A C E R I C O 
P o r s u c o l o r y t a m a ñ o p a r e c e u n a m a n z a n a n a t u r a l . E s t á c u -
b i e r t a d e s e d a r o j a m a t i z a d a d o a m a r i l l o , y c o n s t i t u y e u n p r e -
c i o s o r e g a l o p a r a l a s p r ó x i m a s i a s c u a s « 
Prec io , 1,50 pesetas . P a r a e n v í o s eertlfieados agregad 1,50. 
L . A s í n P a l a c i o s . — P r e c i a d o s , 2 3 , M a d r i d . 
N O T I C 
M a ñ a n a , por la tarde, se c o l e b r a r á l a 
i n a u g u r a c i ó n de la E x p o s i c i ó n de las ú l t i m a s ; 
obras de Femando Larache. instalada en ia ' 
Casa Vilches . 
A p a r t i r de dicho d ía p o d r á -ser v i s i t ada ' 
todas las tardes, de seis á ocho. 
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••!SW|«S2i¿ cu L, i o s los bu»;nos L s 
i u l l i P l C t a b l e c i m i e n t o s y Res- -' 
t a u r a n t s h s exquis i tos Vinos de M o r ü e s , de 
L ó p e z de l a M a n z a n a r a , 
i i p. P . - S Í S Í . " E I eran m m 
aj 
N e u r a s t é n i c o s , , nerviosos y los apocados por 
abat imiento p rematuro , tomad la Neurast tna 
Chorro, y h a l l a r é i s vuestro bienestar y cura, 
d ó n . # . 
E n todas las farmacias, á 3,60 pesetas 
irasco. 
E l j a b ó n , l a Colonia y los polvos Flores del 
Campo son tres poderosos auxi l iares para 
realzar la hermosura. 
L A S J O V E N E S p á l i d a s , descoloridas, las 
que e s t á n creciendo ó e ü el p e r í o d o c r í -
t ico encuentran u n remedio excelente e n 
el V i n o O N A del doctor A r í s t e g u i . 
L A S M U J E R E S E M B A R A Z A D A S que 
sufren dolores de cabeza, vah ídos y fa l t a 
de apeti to t ienen u n magní f ico remedio 
en el Vino O N A . 
LAS* M A D R E S que e s t á n criando,, á la 
vez que- se fort i f ican dan mayor cant idad 
de lephe si t o m a n el 
G O B E R N A C I O N 
o 
Los representantes de la Prensa fueron 
rec ibidos por el subsecretario, quien nos dió 
cuenta de haber regresado S. M. el Rey sin 
novedad de su excursión por Andalucía. 
También nos dijo que el Sr. Ruiz Jiménez 
hr.hía ido a dar el pésame al alcalde de 
Madrid, señor duque de Almodóvar del 
Valle, por la desgracia que en estos momen-
tos lo aflige, y que, por orden del minis_ 
tro, fuese aclarada una noticia publicada 
on algunos diarios de la noche acerca del 
hospital de epidemias. Según el subsecre-
tario, lo que el ministro dijo a la Comisión 
ddl barrio dq Pozas, que fué a visitarlo 
para protestar de la instalación de dicho 
hospital en el Cerro del Pimiento, no fué 
prometer que se dejaría sin efecto el acuer-
do de dotar a Madrid de tan necesaria ins-
talación, sino que aun no se había fijado el 
lugar oporluno; pero que desde luego creía 
no fuese en la parte Norte, pues los vien-
tos frecuentes de esa dirección arrastrarían 
al interior gérmenes que pondrían en ries-
go la salud pública de la villa y corte. 
S i d r a f e r e t e í r a 
Prefer ida per cuantos la oonocan. 
P a l m i l ' J i m é n e z 
Aceite Ricino dulce, fíúido y a r o m á t í o o . 
m s n w c r m e l l t a n o - T e r e s l ^ n o -
p a r a 1 9 1 7 . 
De ven ta en l i b r e r í a s . — P r e c i o , 0,3o pesetas 
ejélmpílar. 
S f i S i P I I Conseguiréis evitar la caúla pcHóilica 
del caliello usando Cslviclda Bray. 
QUE DA 3 A L U D 
V I G C a Y F U E R Z A 
S1- m • • V.u i t a m Farmacia.-, y Ptfftanefffe*. 
V I N O P I N E D O 
Eí mejor t ó n i c o , tio sabor a a r a d a b i l í s i m o . 
rante una huelga, merced á la cual los socia-
listas dejaron sin jornal, durante ocho días, 
á los obreros. 
Luego fuimos- á Santander. Presente es-
taba el Sr . Her re ra , que re?tiejo lo ocurrido 
en E L DEBATE. Allí la autoridad cumplió con 
su deber. 
Esa es nuestra actuación pública.. Ved 
ahora la aiotiia-ción profesional. Quisiéramos 
que vierais á aquellos centenares de obreros 
que ai sonar la sirena t ienen que entrar en 
el Africa de que antes os hablé. 
Los -socialistas sólo ataoan á viejos: á mí 
no han ido á buscarme una sola vez. (Gran-
des aplausos.) 
Los jefes les dicen o)ue se borren del Sindi-
cato católico y vayan al socialista. 
¡Ah, señoras!, si aquí hay alguno que sea 
consejero de la Compañía del Norte, sabed 
que tenéis malos administradóres, y, sobre 
todo, algunos jefes en Valladolid. 
Y á la salida, señores, hemos de refugiar-
aos en nuestra casa social, único sitio tran-
quilo para nosotros. 
Y en la oaille, allá estamos abandonados, 
cPesamparadios, y asá, el dáa 4 de Marzo, 
pudo haber un paro ilegal en Valladolid. 
Una turba de inconscientes presentó á la 
Oompañía una circular contra el jeto de de-
pósito, porque se ponía de parte de la jus-
ticia. Vino una información, y aquellos hom-
bres diecían que firmaron por oampañeris-
mo, no por queja contra ell denunoiado. 
Esa es la ooinscienoia de los que se llaman 
-libres. 
Nosotras no podíamos aceptar esa mani-
obra, y se encabezó una contraprotesta; pero 
al saberlo los que predican la libertad, asal-
taron una casa y se apoderaron del docu-
mento. 
Vino el paro; paro nuestros obreros se 
mantuviiéron firmes y defendieron el dlere-
cho ferroviario (Aplausos.) 
Por la tarde, los obreros de taller, cerca 
de un millar, hicieron causa común con los 
otros; pero loa católicos siguieron en sus 
puestos. 
Por la noche nos reunimos nosotros, y acor-
damos ponernos en frente de los socialistas 
é ir al trabajo; ellos hicieron igual, apla-
zando el paro para el día 12. 
Llegó este día; ellos se reunían en el Salón 
Pradera y nosotros en nuestra Gasa; ellos, 
ante su fracaso, renunciaron á la huelga. 
Desde ese día se necesita la abnegación 
de un mártir para soportar las continuas 
vejaciones. 
Nosotros, en virtud de un Congreso cele-
brado en Noviembre, hicimos algunas peti-
ciones á la Compañía. Se nos contestó en 
Abril. 
Al ver al maquinista Pedro Morago, el 15 
de Mayo, apedreado y expuestos él y los 
viajeros á la muerte, nos propusimos evitar 
estos hechos. 
El gobernador tuvo para nostotrog bue-
nas palabras, pero ningún hecho, y lo mis-
mo hizo el ministro de la Gobernación. 
Pero llegó la huelga, y entonces todo eran 
mimos para nosotros. • 
—Nosotros somos aliados—decía el mi-
nistro de Fomento. 
Yo estuve por contestarle que no quería Q|ue 
el Gobierno representase a ios ingleses y 
nosotros á los rusos. (Gran/des risas y aplau-
sos.) 
La víspera de la huelga estábamos «n el 
Ministerio de Fomento, y no debe de ser el 
ministro un amigo nuestro, porque no so 
me quiso recibir. Dije que volvíamos a V a -
lladolid, y entonces, por teléfono, nos man-
daron espenar. En/tomces «él Gobierno (nos 
dió fuerza,, pero luego nos ha pagado muy 
mal. 
A mí aun quiso detenerme un día más cuan-
do yo donde hacía falta era en Valladolid. 
Después de decirme qúe la libertad estaba 
garantizada me encontré con que la esta-
ción de Valladoliid estaba tomada por los 
buielgiiístas, y con que se me pidió que no sa-
liese hasta que los obreros entrasen al tra-
bajo. 
¿Y por la noche? ¿No es vergonzoso que 
tengamos que llevar continuamente la brow-
ning en el bolsillo? No hay nadie qjue evite 
los atropellos. • 
A las once avisé al gobernador que los 
obreros católicos salíamos para nuestros pues-
tos, y me dijo que podíamos hacerlo; y, sin 
embargo, tuvimos que romper, revólver en 
mano, el bloque de los socialistas. (Aplau-
sos.) 
El ministro nos garantizó el trabajo; pero 
no se cumplió esto ni se nos garantizó la li-
berta |1 pofrsonal,. 
Desde ol primer día vieron que la huelga 
estaba perdida. 
Ellos acudían á lias casas de los que esta-
ban trabajando, para amedrentar á sus fa-
milias, y llegaron á asegurar que algunos 
habían sido asesinados, 
Y á todo esto la autoridad desamparán-
donos y nuestros obreros á merced de Igle-
sia,, y Largo Caballero. (Ovación.) 
Elogia al capitán general que, canisado 
de la actitud de los huelguistas, y al ver a 
los ferroviarios católicos desamparados, dió 
órdenes para que la fuerza armada se pu-
siese al lado de ellos para apoyarlos; pero 
por lo v'-to al capitán general también lo 
ataron de pies v manos. 
Cuenta la odisea de una madre que pedía 
auxilio parque le estaiba-n quemando la caí-» 
loe huelguistas, en la que se hallaban sus 
hijos, a los cuales no podía socorrer. (Gri-
tos de «¡miserables!». Grandes aplausos.) 
Cuenta el momento en que todos los sin. 
dicalistas ca tó l i cos , con noble esfuerzo, se 
aigrupairon alredodor dw el, de su presidien-
te, para correr -sn misma suerte. 
Levan t a su voz de protesta contra t an tos 
atropellos, e i n v i t a a t odo» los obreros ca-
tólicos de Madrid a que se unan a los f e . 
r r o v i a r í o s católicos. 
Dice que los natólicos p-'dintn su repre-
sentación en el Instituto de Reformas So. 
Hales, on la' Junt? de S ú b a t e n c v i s . v al l í 
donde se vent i len !?. rosón v el dorocho. 
Af i rma que los obreros no c . t ó l i c o . los 
SK ¡afeítela, ni son, les amis n i !«• txiúSK&ntoii 
pues ios ají Ha dos al scjpialía o lo - I r pof 
temor. Los verdaderos, hornbres cic ?'-':vóri 
social son les obreros üatáliooil , <Ovac ión . ) 
las clases humildes? Obligarlas Á la huelga 
a estar sin jornal y abandonarlos luego-' 
(Ovación.) 
Dice que la unión no debe ser ya entr» 
la gente de blusa, .sino también entre la <$f 
americana y de levita; la clase de empleados, 
la clase agrícola y todos debemos manifea' 
tárnos, en Madtrid, en un día determániaxio. 
Ese día vendremos de Valladolid, de Cas* 
tilla, para pedir justicia y que puedan vi 
vir los trabajadores. (Enorme y larga ovar 
ción.) 
E L S E Ñ O R V E G / 
El presidente de la Sección Ferroviaria d« 
Irún hahla en sustitución del Sr. Bilbao,* 
q/ue no puede hacer uso de la palabra pon 
impedírselo un viaje que se ha visto pra* 
cisado á realizar. 
Enumera los vejámenes, los insultos de que 
los socialistas hicieron objeto á los ferrovi»* 
rios católicos. 
Muchos de ellos fueron agredidos y ap©-., 
dmadas sus cases por no haber secundado W 
huelga. 
Cuenta l o que ocurrió con ocasión do laij 
bendición de la bandera de la Sección F* ' 
rroviaria de Irún. 
Termina expresando el saludo de la Oasf 
Social de Irún. (Aplausos.) 
E L S E Ñ O R S I L I O 
Al aparecer es tsaludado oon gramdA 
ap-laiisos. 
He venido más que como actor, coma 
eqpeotador. Debía venir aólo á agyaidleoer sua 
atemeiones á los organizadores y á opnetndeí 
de ellos y á inspirarme en ¿ais actos. Loa 
obraras que aquí han hablado no necesitan vo-
ceros ni abegados; saben defenderse, porqué 
sus palabras son un estado de conoienoi»^ 
(Grandes aplausos.) 
No debiera hablar por ello, porque, ade» 
mási, lo que yo pudiera decir y» lo han diU 
cho los obreros que hicieron uso de la p* 
labra. 
Además, eJ debate planteadlo en la Cáma-i 
ra pendiente está, y tísta razón me vodla ha-
blar. Lo que tengo que dlecir dé los ferro* 
vioirios católicos lo diré en el Congreso. Lo/ 
que sí diré es que el caso de los ferrováariaa 
no es ú n i c o : es un botón de muestra def 
sistema dé Gobierno, sistema que consistí 
en inspirar miedo. (Bien, m u y bien , aplar 
sos.) 
Nadie puede negar que estamos en unr 
evolución, en la que han de realizarse laa 
¡reivindioaedones obrerasi. 
Y estas reivindioaedones tienen do® s<fcto<' 
reU-: uno, el de estos obreros católicos-
que quieren armonizar su trabajo oon el ea? 
fuerzo de loe patronos, que es l a doctrinia 
vdndadeaiamente cristiana, y otro sector, dW 
loe que son padifiistas cuando se mueren ea 
el extranjero, y revolucionarios cuando estái^ 
en España, como s i tuvieran miedo de dé*, 
rramár l a sangre extranjera y no timiesetk 
derramar la de sus hermanos. (Grander 
aplausos.) 
En un párrafo brillantísimo dkse que d& 
hemos hacer las ley* siguiendo el ejemplĉ  
dle Carlos V, de aquel gran r ey , gjlaria ckf 
España, que llevaba su escudo etn el poma 
de la espada, y q u « ad firmarlas y selkrlaaj' 
déoía: «Las sí̂ lío oon el potmo; las haré 
plir con lia punta.» (Una ovación estruendo? 
sa acoge las últimas palabras del Sr. Solió." 
E L S E Ñ O R V I Z C O N D l 
D E V A L D E E R R O 
Una g r a n ovación salulda al ilustre próoea^ 
que t a n brillantemente ha luchado po r I * 
Acción Social Católica. 
Señores: Las mismas observaciones que ht 
zo el Sr. Silió me obligan á seguir su 
ducta, porque estamos en las mismas 
cunstancias. 
Yo continuaré mi a c t u a c i ó n oa cuanto aofe 
posible. 7 
Quiero saludar á los obreros, quo son znife 
compañeros. Yo quiero ser el par lamen t»ri<¿ 
üe los obreros. 
Me comprometo á consagrar mi vid», mi*í 
esfuerzos, mis trabajos en beneficio de Iú4̂  
obreros. (Grandes aplausos.) 
Tengo la otmvicción de que la mayorírf 
de los españoles son oatólioos, y llegará xxf 
momento en que los obreros que hoy lo nao^ 
gan por miedo se vuelvan a nuestro campo» 
La única manera de conseguirlo es qo* 
la autoridad garantice sus derechos. 
Creo que los obreros de la Unión Ferro^ 
viariat? son ovejas de&oarriaidas, que débemo^ 
traer con caridad al redil pa r a que eeitéi^ 
con nosotros. ! » 
Í Termina refterandd su ofrecimilemlto eor? 
favor de los obreros. (Ovación.) 
u l e c t a 
ti Q é̂ liocl lo IOS SUi pro do 
n a c o 
El Sr . Gómez Roldán volvió á hacer uste 
de la palabra brevísimlamlenite. pana dietoil̂  
que á las puestas del teatro se haría una oô  
lecta en favor del Siindioato Oaitóiioo de Fet 
r rov ia r ios , é invitó á los asrlstentes á coâ  
t r i b u i r á ella con sus donativos. » 
La retoaudación obtenida en la colecta fué 
die 328 pesetas, que, sumadaí?i á las 3.443.5f 
entregaidas al S indücnto Católico dle Ferroa 
viar ic i - en la persona ded Sr. Ruiz, arrojo^ 
la cant idad de 3.771,50 pesetas. 
L a s a d h e s i o n e s 
R e v i r a d ió lectura de las adhesiones 4. 
cibidas, y que son, entre otras innumen 
bles, las s iguientes : 
1 D e l a U n i á n de l o s S i m d i c a t o s d « 
V a l l a d o d i d . de l a d e M e d i n a deü C a r a " 
p o . de l a p a s » S o c i a l C a t ó l i c a de I n h v 
de l a U n i ó n de S i n d i c a t o » ü a t ó J i c o s d* 
P-ai lencia , d e l C e u l x o de D e f e n s a So. 
c i a l . de B a r c e l o n a . 
D e las M n l u a l i d a d e s O h r e i u s M a u -
ri . de M a d r i d ; d e l S r . L l o r é n s , d i -
:•• l o p o r : ; - H l . a : «leí S i n d i r n t ú l » h r o -
rq I ' o i n e n i u í i • 1 - M a d r i d ; de ] O t i l r o 
do O b l a r o s C a t á í i o o s de S a n S o b ^ M i á B j 
y « t r a s t i n t c l a « ' l ú e , p o r su g-.-nh n ú -
m e r o , n o p o d e m o s p u b i i r u r , ú p^aaf 
nnea t . ro . 
L ü n e s 4 de Diciembre 'de 1916. ( 6 ) HLL D E S A T E M A D R I D 
P O L I T I C A 
¿ S E A C L A R A R Á H O Y 
L A S I T U A C I Ó N ? 
o 
E U I Z J I M L K ^ K Z Y E L D X J Q I T E 
D E A l i . M U Ü U V A R 
KU.V1AN(>NK.S, D E C A Z A 
M u y de ma i i a im :ve trósladví ayer a l Dfún-
po el cunde tfe Hamanones, donde es tovo tock-
o l d í a cacando. 
E l S r . R u i z J i m é n e z y e l a l c a l d e 
E l minis t í ro de le <MJUTII«CÍÓII. que, con-
fo rme dleoiano* <-ti ».Uv> tugar, a c u d i ó a la 
t a o i ó n á la l i b a d a de Su Maje>ía<!, i u t o r m ó 
»1 Key de 'a ma j fha de los. debates eu ei 
Paalaiin,'iuo \ de los iíltlttiés trU-^i.w-uv- re-
oibidos acuisandu uó t í t úáa de las iuuuda'.-iu-
toee. 
E l Sr . I t u r z J i m á e e z se d i r ig ió deM'.e la 
• s x a c i ó n 6 casa del dhÜqae de A l i n o d ó v a r para 
d>arle e l ' pésame , i»y<nide una djo ha Misas 
<que se d i je ron en la ^aipilla are.en Le. 
Baeves momeovtás qoarers i fon el min i s t ro 
y el alcaide, i i iai i i lesiáudi;! .• v.-u« Mi decidido 
p a o p ó s i t o de abaudcjuir su cargo, por encou-
tJaa'se siwnaniente apenado y con ^imn ' íe-
oaim.ien'to de ó-nimo por la minen «a pépdiaa 
• u t r ida . 
Tuvo el mirÁvtro ¡svra el ¿"pque p f i i á b m 
de oa r iño y consuelo, a c o n í e j á m l ilé q ú e raar-
ohara al cvimpo »•! t icnipo t¡uc crovein opor-
t u n o , á fia .de fo r iaW'er el e^pír i tUj y .ni 
regreso volviera á las la icas de! ddnoéjd ' . 
En t r e t an to , c o n t i n u a r á de alcalde in t e r ino 
e l Sr. Blanco ^a r rondo . 
¿ S e a c l a r a l a s i t u a c i ó n ? 
(Recibió el r-in:.--tro de la GobemBCÍÓD A 
los periodiiM'as, por la t á r a e , en su tíesjwcho 
bf ic ia l . 
ü í j o l e s que proíc que .1 jíim!Í(Teiit« del C m -
•ejo no ip-or iunciaiá discurso alguno duran lo 
ed te con que obs^HÍniai"» ;í la m a y a r í a , Inui -
t « n d o « e á c-p, uhiar íMpreesoiies ú n i c a m e n í e . 
.Afismió \\yfgo el Sif. R u k J in étuv, quo en 
•soa semana < i \vú< se saUTona de la s i tnaó idn 
ac tua l . E-s ]w> i'blo que boy mismo, al di> 
cu t i r se el presupueste fie Ora^;a y .T:;-l!i :a 
Wf despe j é en def in i t iva la ne t ih id (i? re-
gionali^tcis. ¡ue. criron saMdo. soti ]r.< (juo 
ae presentan •uá^ :.!Uiv!!.-i,;>-MtPS. 
Ca-sr» (Je |ne la disen--:ón á v a n c r m á s n»-
t>idiamp.n>te de lo que se e peraba, ••ivtonee-
b a b r í a qiie .•.•-;<erar unos d í a s mú< ames de 
l l ega r á la s f t s i ó n ' p e r m a n e n t e . 
L a s r e c o m p e n s a s m i l i t a r e s 
E n e! ((Diario oficial del MWiN' . r r io de !n 
Guei ra» se ha pnldicai io la Bigdionte dií-;pr» 
•ación : 
Rpcompewas . - -S r . : Con objeto i de u n i -
45car la légliálacíÓTl vigente acerca (Id la clase 
de reoompeiusa que deba otdi'garse al .pereiO-
a a l de los CllerpoB políticí» militare-, que ca-
recen de a s i m i l a c i ó n m i l i t a r , el Rey ' l'u 
Dios g u a r d é ) , de acuerdo oon lo in formado 
p o r ol Ckmaejo Suppemo de GKierra y M a r i n a , 
¿ a tenido á bien disponer lo s i g n i e n t e : 
1. ° T e n d r á n denn-bo á ser rc^v'.pen-: 'dos 
con la cruz de primera oíase del M é r i t o 
m i l i l a r . con d i a t i n t iVo Manco ó rojo, con ó 
a in p e n s i ó n , con arreglo al r é g l a m e t e de h; 
O r d e n , aprobado por Rea! orden c i rcu lar de 
'80 de Diciembre de 1889 (<<('. E .» n d m . 660, 
los ind iv iduos de los CiuM-pos p o l í t i c o m i l i -
ta res , sin a s i m i l a c i ó n m i l i t a r , ifrie d i s fm_ 
¿en sueldo de 2.CM)0 pp^eta? en adelante. 
2. ° S e r á n racnmpetmdc*;, cwi arreglo al 
aielcí'o q'üe diiafimten y con sojeoidin a! Real 
l e c r ^ t O ' d e 22 de Septiembre de 1913 (((Co-
l ecc ión Legis la t iva : ' m í m . 192)', les i n d i v i -
duos ds io^ refer ido^ Cuenios, cuyo sueldo 
•ea i n f e r i o r á 2.000 p é s e t e s . 
3. ° Las cruces de p l a t a (¡ue posean po-
d r á n ser permut:vd:as per lan ífe pr imera 
fiase, a,l obtener ftiolios enipicados el s m M o 
3© 2.000 pe^etaf; nuua^'ts. ce^an'b-, desde 
luego, en el diVdrute (ie las pensiones de (pie 
' i r t u v i e r a n en poses ión por cruoes de plata ; y 
4. ° Qnedlan derrogadas cuantas diapoKi, 
^aones anteriores .se ban d ic iado sobre oí p a r . 
A c u l a r . » 
NOTAS FINANCIERAS 
Obligaciónr-s del Tesoro. 
H e nqm d i raoul ta^o semanaJ de sti.v-
. jr ipción desde el día 19 de U a u b n ^ P ' . i i u o , 
lecba de la a p e r t u r a : 
P r imera s t í raana , 57.775.500 pesetas; según-
Ja, 26.182.000; tercera, WrMS.SOífj '-nana, 
t3.916..500; qu in t a , 7.301.000; sexta. 7.564.000 
Í s é p t i m a , 3.G'^7.5O0. To ta l suscr i to , peí-dtas 26.680.000. 
Como el impone (!•• ¡a eni i - ión r ^ B f |M'-e-
lae 223.975.0(K). qned'an ))or . s u s c r i b i M | M I i -
#7.395.000; precedente m u y d igno d e t e n e r s e 
en ciie'nta para el é x i t o que se esij^era del em-
^rés i t i to de 1.800.0^)0.0<X) que piensa e m i t i r el 
•"Uinistro d© Hacienda. 
S E C C I O N D E C A R I D A D 
C o n destLiio á la petición de socorro 
^ ú m e r o n o , nos ha entreg-ado «Una lec-
¡Ora de E L DEBATE», tres pesetas. 
C O M U N I C A C I O N E S 
R e l a c i ó n de los telefonemas recibidos y de-
"íiiidos ©n la C e n t r a l de T e l é f o n o s , AÍoalá , 
¿ m e r o 1, .por diferentes causas: 
De Ha ro , para L u i s R o d r í g u e z A r i a s . 
Cuerta del Sol , 2 ; de A lcoy , para Gonzalo 
tíanto, Santa M a r í a , 4 ; de Bi lbao, para 
^echer. 
^ O M E N T O D E V O C A C I O N E S 
E C L E S I A S T I C A S 
Sutecr ip t i ló t i anuaj : Suma anterior, 
.4*597>20 Pesetas'; exce lent í s imo señor 
Ü u q u e d é Bai lén, 30 pesetas anuales; 
• e ñ o r a cfóña Isabel CarnMjina, de Qayo, 
% í d e m id .—Total , 4.630,20. 
I>oniativos: Señora doña Hermoge-
oes B e n i t o , viuda de Martin&z León, 50 
pesetas1; una persona cariitativa, par OOBL 
d u e l o de l a excelcr.,íísima señora doña 
t3ann>en B . de Dato, 50; P, G . , 25; 
T*., 75.—Total de dciniativos, -co pe-
•eftas'. 
Los seminairistas socorridos por h 
^ s o o V a c l ó n joon libro^l, matrículas , co-
Xiída ó pcns'ión del inlcrnado, cuestan al 
a ñ o 13.000 pesetas. Y son muchas b s 
a e c e s í d a d e s urgentes que no pueden ser 
^locorridas' . 
Puntos de áúscnLpoidiO : Señoira de La-
Atarea, Beilén, 19; señora condesa de] 
Vad, A r e n a l , 22, Madrid. 
SANTA BÁRBARA 
Y L O S A R T I L L E R O S 
-o-
I1O8 F E S T E J O S D E A Y E R 
o 
Como vísjHMa de la i c - t i v i d u d de Saata B á r -
baaa, gloriuNa Patcoua, de los soldados de ar-
i i l l e t í a , ce lebrá rou . -e i\\v\- &JJ .Madrid y sus 
camones grandes festejos, que resul taron 
auimadísáiaoK. 
\'M el cdaú te l de (os Docks el segundo re-
g imien to m u l t a d o , que manda el coronel se-
m.r PoJünco, ( .onien/ó las fiestas á las trea 
d<e Ui tarde i uu la e levac ióu de ¿JoLos gro-
t o c o s . 
I.uego se ce lebró un concurso b í jóco , que 
rué b r i l l a n t í s i m o , siguiendo á é s t e un r e c ó -
r r a lo de píecEas, en bónour so , con a n i m a c i ó n 
cMia<;rdin«ir ia . 
A ¡u- Sftld'idoá les fué servido a l anoebe-
«er uii ftuaáho ex t raord inar io . 
J*o." la DOK^e, á las mueve y media, se ox-
hibieroai p i w i o s a s cintas c inemai tográf icas , y 
en la M iada q u é con tal mot ivo se ce lebró 
hubo graci'Oiiófl a ü m e r a s dé v a r i e t é s , que fue-
re i i i i i uy apiaudidos por la numerosa concu-
r f e n d á que Ib-naba la sala. 
E N V I C A L V A R O 
Co'mo lois <le M a d r i d , ios artilU-rcs de guar-
nie ión en Vimlvai ,oJ que esuin bajo las ó rde -
ueis del CHJÜXMIHI 1). Manuel Sauz H o d r í g u e z , 
honraron dfebidttméinjte á Santa B á r b a r a 0 
í l U r a h t ó loi lo el dJa la a n i m a c i ó n fué gran-
diMii /a . y enVro los t"siejos celebrados htlbo 
eAnib:eión de «murgas ) ) , e levac ión de globos 
grotesttOs v b a í r e r a a de bicicletas. 
Por la m;-l ie o i l i a n i / ó - e una boiiirta fun-
ción d<; teatro, á la n i a l p iveed ió la quema 
dfe unos vis'uo-O'S fuegos a-; l i i ' ic iale^. 
Tocio ello ivsni-u') « i rmadís - imo, siendo tfre-
so neiado poi* lo» jéfes y ofieiálíís y algunas, 
otras distlnguidais ]^,'rsonas. 
E N C A R A B A N C H £ L 
Los d<'l reg;-.ii¡en.to de » caballo, cuarto de 
ca iupañ: : . l iaHau 01̂ :1 il/.atio un programa 
Huno de a t r :efcÍVOKi .< ayer lo des;iri-.illaron 
con un gran é x i t o . 
A las do.v oe ¡a tarde ce.un nzaron las fies-
feás eoo UÍI;I «1 -.i;,1, floreada, que se e j e c u t ó 
CCII el niaxoi g i i^ ro . sigipr'iKio a ella ia ele-
rackSu <le glorlj(>s groK-sí-os. 
.Media iuua ipá; t.- dt'. ante la oficialidad 
y los jet<>. y i o n .asistencia laml i ién de nume-
rosog lnvitaib«», se d e s a r r o l l ó un m a ^ n í / i c o 
«caJTOUSsell», en el que tomaron j.arte' IÍ.S 
-aig.-n ios (icj regimiento, bajo La d i i v i <MÓII 
d<'l caj i i ian ' ) . (•':i-j.ai Morales. 
('eb bráriMisc á coa 1 i ¡i naeirin coneur-') hí-
pieo, eia-afiHs y carreras á pie , con resul ta-
do e x c c l e i ü c 
Cuando e^tos fjeStejos t e rmina ron se ve-
rificó una r i i a en'la.s b a t e r í a s . 
A las ,eis M» reunii» la 1 ropa en osp lónd i -
dó barKjiiele. 
A las siete se e?diibieron v . r i n s oii i tas 
c i n é m a t o g r á ñ e a s en uno de lo., nahellones 
habi l i t ado al ofeeto, y acto seguido Se le-
yeron i lguno . bonitos iv iba jos l i t e ra r ios por 
varios ind iv iduos del regiot iento. 
Por la noebe «se o r g a n i z ó Una. selecta ve-
! ida, i< 'ii.do en (día par le , e n i r e otros, el 
g ran Téú-i'rílocilo . l u ü m u i . 
• El loe d donde se ceieV.ró la velada vióse 
lleno por completo, c o n t á n d o s e entre la coii-
currencirt d;<;|ingnida.s personas q.ue b a b í a u 
sirb» inv i t ada^ . 
Al ¡ o-minar la t u u c ' ó n , puso fin á les 
actos del d í a de ayer nna soberbáa ref- 'eta. 
L O S D E L P A R Q U E D E A R T I -
L L E R i A 
Kl j iersonal que pre-ta siiírvi<\o.s en las de-
pandencia^ <lel Parque de A r t i l l e r í a b o n r ó 
Lan.bién ayer á Santa P .á r lmra celebrando 
fpsrejos, que r « s u l t a r o n b r i l l a n t í s i m o s . 
P A R A H O Y 
Toda la fuerza del reg imie . i to de a r t i l l e -
r ía que .se aloja e?i el cuartel de los Docks 
a s i s t i r á á una Misa , que 80 c e l e b r a r á á las 
nueve y media de e#ta m a ñ a n a , en la igle-
sia de los . l e r ó n : m o s . 
D e s p u é s de la M i - « . los soldados t e n d r á n 
asueto. 
Tan to por l a mafiajia como por la t a rde 
se leo s e r v i r á rancbo ex t r ao rd ina r i o . 
Tau i l óéü b-v fuerza^ de a r t i l l e r í a de gUST-
n ic ión en V i c á l v a r o o i r á n una Misa en la 
parroq&ia del pueblo. coneedii 'ndos»'l( 's de»-
puéís permiM). 
i gua lmen te p o d r á n t ' - a s l - d a i s » á M a - l r i d . 
j i a ra pasar el d í a , lov s/¡ldados de C'araban-
cbel. 
Las sefiorafi que componen la Asoc iac ión 
de Santa B á r b a r a HKs t í r án á una solemne 
f-uucióo re^giosa, que se c e l e b r a r á en la 
iglesia de l a cal le de la F l o r . 
L a i g l e s i a d e l S a n t í s i m o C r i s t o 
d e l a S a l u d 
C o n t i n ú a ah ie r ta la M w r i p c i ó n popu 'ar 
para la c o n s t r u c c i ó n de la nucvai Ig les ia del 
Saa i t í s imo Criisto de la^ Sa lud . H e a q u í 
I * 18.* l i s t a de donativos, ya i n v e r t i d o s en 
la comst rucc ión del templo, cuyas obras se b á n 
paral izado por fal ta de recursos. 
Suma an t e r io r 96.428,60. 
D o ñ a M a r t e de Xorzagaray , 2ó pesetas: 
D . M a n u e l G o n z á l e z Arnao y s e ñ o r a , 50 ; 
D . R . F e r n á n d e z , 2 0 ; D . C. F e r n á n d e z , 2 ó : 
condes de la F n j a ra da. 30: marquesa v iuda 
de Babamonde, 2o ; marquesa de Per i jaa . 25,; 
princeiin P í o de Saboya, 2o; marque r í e s de 
Toí-a, 2o; s e ñ o r e s de O l a z á b a l , 50; marque-
ses de Zabara . 2o ; condesa de Buga l I a l , 2Ó; 
L u i s P e l á e y Q u i n t a n illa , óü; H u m b e r t o de 
. \ l r r i á t e g u i y P é r e z de Barradas . 300; L u i s 
Ba lda y U r r u t i a . 50 : D . F l o r e i d á n A g u i -
lar , 50; duques de A r i ó n , 50; s e ñ o r e s do 
Or io l , 25; Mai -gar i t a I t u r r a l d e , 25 ; duquesa 
viuda de Abrantes , 25 ; duejiesa de la U n i ó n 
de Cuba, 10; Magdalena Torres, v iuda de 
C ó m e z Acebo, 10; Gloria T. Sa lvani de las 
Bá rcena . s , 200; duquefi de las Torres. 25 ; 
s e ñ o r a v iuda de Z u n i a ! a e á r r e g u i , 5 0 ; Joa . 
(|iiín de las L lanos (ya ñ n a d o ) , 36; m a r q u é s 
de V i v e l , 2ó : s e ñ o r i t a Piedad de l1u:-bo, 25 : 
condes de Agre la . ' i i ; \ ' i t-ente Cantos y se_ 
ñ o r a , 25; t o t a l , 97.7(J8,f>ó. 
ft * * 
Las limosnas pueden enviarse á enea de la 
presidenta de !a' J u n t a de Damas, condesa 
de Tor re -Ar i a s . A lmagro , 19; á la de! ci>nde 
de Caisal, Hermano mayor d é la Ccmgi 'ega» 
C!Ón, plaza de C á n o v a s , H, ó a' rector de la 
Capi l la , A tocha , 58. 
- - ••a-a«aD 4» Mi m _ _ _ _ _ _ _ 
1 a s a l u ^ p ú b l i c a e n M a d r i d 
SegÚQ «E l Siglo Méd ico» , en ia sen:a.".a 
tí l t in-a ba.n exper inu r.iado recrudecimiento 
considerable l-a> enfarmedadfls c r ó n i c a e del 
c-orazón. grandes vasos y r í ñ o n e s , con las 
'.or -e-tiome- pa-.'ivr.t*. edemas y estados dís-
neiooa cou-Lcii t ivos. 
Ea les a f é e l o s agudos, las bronconoumo-
nía .. b r o n a u i t í s de grandes y p e q u e ñ o s t u 
boa, bau sido muy numerosas, a,sí como lo^ 
i-'-ii¡:iai ¡MIIOS u r t i cu iu i e s y mu--»culares. L:'. 
v i ruela va decreciendo, así como la esear 
l a t i n a . 
S E C C I O N 
D E R E L I G I O S A S 
S A N T O R A L Y C U L T O S 
D I A 4 . - L U N E S 
San Pedro (. ' r isólogo. Obispo y oonfesor; 
Sania H á i b a r a , v i rgen y m á r t i r , y S a n t o s 
Melecio, Oisniunido, A-nóu, Maru te s , Bernar-
<l;a y Fé l ix , Obí.vijos. 
La Misa y O t i l i o d iv ino son de Sau Pedro 
( r:-.i.|ogo, con r i t o doblo y color blanco. 
Ai ta rac ión Nccturna .—Cor Alariae. 
C c r í : . da M a r í a . — D e los Dolore>., en lâ s 
Keligio-as >. ,-. i ta:--, Santo Cr i s to de la Sa-
lud y parroquias de San Luis , Sau S e b a s t i á n . 
Carnu ' i i , Santa ( rúa J Santa B á r b a r a . 
Parroquia de S<nta B á r b a r a (Cuarenta H o -
r a s ) .—A las ocho, K x p o r c i ó n de Su D i v i n a 
Miajcsitad; á las die;:. M i u solemne, predi-
c:\nd.o el Sr. Oe Lepe; á las einco y media 
t e i m i n a <íl T r i d u o á sm T i t u l a r , predicand'o el 
Sr. I ñ i g u e z ; P ro t t -a 'ón de Beserva y Bendi-
ci i in . 
Parroquia rie San José .—Fies ta á Santa 
H á r b a r a , Patrona de los mineros. A las diez 
y media. .Misa solciune. con S. D . M . M a n i -
íiesito, í p r e d i c i n d o e! Sr. Tortosa. 
Iglesia de Gr la t ravas .— f i e s ta á Santa B á r -
bara, njor la SoeiekSad Kspaño la de Fxplosivos . 
A las once. M i s a solemne. 
Iglesia d il Sagradc Corazón y San Fran-
cisco d6 B o r j a . — A las once. Alisa solemne, 
en honor d ^ Santa B á r b a r a , predicando el 
P. Biseo. 
Capilla del ÁV? M a r í a . — A las once, Alisa, 
l íosair io y comida á 40 mujeres pobres. 
^: * 
Cont i i iúa .n las Novenas anunciadas. 
i l E L A S D E C E R A 
C H O C O L A T E S 
o a m i m R Ü I Z D E G A ü r i A 
V I T O R I A 
V e n t a e n S&adr id : S A T U R N I N O « 4 R 0 I 4 
S a n B e v n a r d i n o , 1 8 . ( C e ^ i t e r í a ) . 
C e n t r o I n s t r u c t i v o y P r o t e c t o r 
d e L i e g o s 
La Resta de ayer. 
Con gran solenuiiaad y ex t raord inar ia ecu-
( u n e n c i a ce l eb róse ayer unde , t u «l s a lón de 
ac-tüi. üe esia Souieciad, la d i s t i i o u c i ó n de 
'premios á los alumnos del curso de 1915 
a 1916. 
Ocupó IB presidencia, en 1 epreseutac-ion del 
( xi e lenusimo s e ñ o r min i s t ro de I n s t r u c c i ó n 
p t ibüca , el i l u s t r í s i m o s e ñ o r director geacrai 
ue Pnniera e i i s e ñ a u ü a , i). A n t o n i o Boyo 
Vi l lauova , que t e n í a á SOI dereiha al general 
A u ñ o n . ai m.u >,.ro compositor D . Z a c a r í a s 
Lój>ez D<-''i( >a. director de Bstlndioa del 
( éuiaio, y ai Sr. De la Vega, del Consejo 
Patronal , y á su izquienia , al presideuto 
del Centro, i ) . Manuel Pasrua!. al direo-
lor ríe LON Jardines de la ín íam- ia y á don 
Len i io P é r e z j^aldds, 
Li acl<i dio pviinéipie con !a i u t e r j . r e t a c i ó u 
de ia marcha de «Kl P r o l e l a » , por el Quin-
teto LápetS l)eb(->a. 
S^gnidiimente, el Sr. ( iouzaio, mae tro del 
i u l l " i - de .s i lUria, dió lectura á la M e m o m 
de', Cüaiuatrq de ¡u-oiesores. 
A - on í i n u a c ' ó n , los alumnos premianios, 
s e ñ o r i t a Aurora Iglesias, D. Rufino L a i e r re 
y D. Ha-lael Sánc l i ez Tirado, e jefu iaron d i -
versas composiciones de coacierto para pia-
no y viob'n, y la >eceión de o o n j u n í o de ins-
{brumenios ue piia. bajó la d i recc ión del 
maestro D . J o s é Mar í a P é r e z , i n t e r p r e t ó ad-
mirabK .'nenie e] ((«Adaggio del q u i n t e t o » , de 
Hay d in . 
Tocios los i n t é r p r e t e s escu; l iaron muy me-
iveidos ajdansos. 
D e s p u é s , I ) . Carlos L ike f í e t dió lectura á 
u n interesante t rabajo ¿obre las Bibliotecas 
circulantes, al que sSguid un notable disenr-
so de! Sr. Pasoaal, presidente deil Centro , 
(pie tuvo frases muy e n c o m i á s t i c a s para la 
Prensa. 
Ll directer de i ' \ t i i d i n s , D . Zacana-* Ló-
pez Debesa, dió kw i ara á un breve discurso, 
en d que, d e s p u é s de agraiit-cer sentidamen-
te la asistencia de la digna r e p r e ^ n t a c o n 
ibd Gobierno de Su Majestad, p idió á é:~í/a 
ia |<rotec(-ión neeesaria para poder de a r rn l i a r 
la labor de edm ación y cu i tu ra de! cíegv/, 
que es el lema v le a sp i r ac ión constante de 
!a vSoriedad; hizo, un elogio de ia Prensa 
m a d r ü e ñ a . y , agradecido á su favor, s o ü r i t ó 
de, e l la el apoyo ne- esario. 
F l general AuiV.n p r o n i n n i ó senttpna wa-
ses,' llenas de omdcíÓn, y el Sr, De Iti Vega, 
par el Cppseje Pat ronal , t a m b i é n bizo ntn 
de la palabra ecn ('"ocuencia y brevedad. 
B i z o un i r s i imen de los fTiscnrsos el s e ñ o r 
Poyo Vilb.-nnva. íjiiien, con frase elocuen-
le. recogi() lo di bo por l(>s oradcrFs v pror 
m e t i ó bacpirse aro de las necesidades del 
Centro fe r i a de! m i n i d r o , y m a n i f ? « r ó que 
abrigaba !a í n t i m a esperanza de aicnnzar lo 
que los ciegos necesitan: i n s t r u c c i ó n y pro-
t e c i ó n . 
La asradable sesión tuvo por final nn bre-
ve c o n c i e r í o . oue en el pipno e j e c u t ó con 
sino-nlar m a e s t r í a D . Z a c a r í a s L ó w z Debes i . 
que. remo R.ites el Sr. Boyo Vi ' Ihuova , fué 
o v a c i o n a d í s i m o . 
C A P I T A L I S T A S . - A T E N C I O N 
E l 13 i o D i c i e m b r i , (los tarde, en el Juagado d i s t r i t 1 
de ' d i a m b o r í , se v e r i í i a i i seganda subasta, t ipo bTó UoU 
p 'gotas, una m a ^ n i l i a casa sueva c o n s t r u c c i ó n , s i ta 
M a d r i d , ca l le L a t inea, 11(5, esquiua General O r á n , s i -
t u a c i ó n p r ó x i m u C a s t ñ i l a n a . L a ca?a valo 12J.ÜIJ0 dures, 
y subnsiandola 011 Tii.Onu, como r e n t a 29.00J 1. e so t»» , do 
duiddos to(loB ffiatoa, resul ta , capitalizáv.-idolR, OCHO 
p tT O I E N TO DmUa e. ».áa pe t e r m i n ó este a ñ o y está, al 
ga l lad . ; . Ha sido donatrQíffo por a d m i n i B t r a c i ó a , em-
pleando l a d r i l l o c e r á m i c o y cemanto P o r t l a n d en los 
muros, teches, vipati d • h i e r ro con r a i d ! l i a y d m á s ma-
teriales; lea d é a o r k d o a son Je. p r imera . E s t á dotada con-
f o r t moderuo; cada cuartci t iene dos ¡ e t r o t c s b i ñ o , l a -
«•abo. bidet , cocina e c o n ó m i c a , a«.cenaor eléc t r i co , cale-
facc ión c e n t r a l . Loe cuartos pagan 2f) k f5 duros . T iene 
dr s escaleras; l a p r i n c i p a l , de m á r m o l . Ed vo rá f .de ra 
casa de lu jo ; superficie cons t ru ida , u n o » 8 liOü pien, con 
ocho plan 'as , tod .H h b i ' ab les , con eaHttos ilerecbn, 
izquierda . T i e r e h poteca. 25J.0ÜÜ pesetas Banco H i p te-
cario, 5U a ñ o s , con a m o r t i z - i c i ó n . 
C a m a s , m u e b l e s , s a B S e r í a s , 
juegos de t.lcob b a r a t í s i m o s G a b i r e t » a á 70 pesetas. 
'¿¿, Fueacarral, '¿á. pnuiero.— LAS bAiNDbHAS 
d e i a n u e v a p r e d i c a c i ó n d e 1 9 1 7 
SK KX! KNDKN COMO EN ANO ANTERIORES EN LA 
liosa H e M i l e z , . 
DE LA 
V I U D A D E M . E C H E V E R R I A 
Calendarios do [)?ied y b ' ldllo, tacos para alendarlo, del Cora-
zóu de Jesús, Co'razóa'de Maria, Rosario, De la Milagrosa y Sa-
iesiano, para 1017. 
Se admitea s-iscriiiciencs para 1017 á todas las Revistas Cató-
licas españolas y exiranje-as. 
A R T I G I I L G 3 DE P I E D A D P A R A R E G A L O 
Capilliliis, Hjhsl Crnotfíjeij Imáísnos, (aiidritos y otros mu-
rbb' objetos dé novedad padi obsequio de las lesiivídades de la 
PiiFÚiaM y Navidad. 
s a u m 
ea el ú n i c o espocifico para c u -
r a r l a ios , c.sma, b r o e q u i t i s , l a 
?r ;ppe, ca t a r ro , etc. 
las para p u r i -
ogua potable. 
Í)E :* O S1 T A K H) *í: 
Y EN TODAS LAS FARMACIAS 
Acredi tados t a l l e r e s del e s c ü i l o i 
V I C E N T E i t n ^ 
J j n á g e n é S í a irares y toda clase de c a r p i n t e r í a re-
l i g i o s a . A c t i v i d a d demos t rada en. Icj! m ú l t i p l e s on-
csrgos, debido a l numeroso s i n s t r u i d o personal 
PAKA L A COrkRKSl'ONDENClA: 
l I C E i M T i ¿ : T E N A , s s c u í t o r , V A L S N e í A 
L 3 G r a n V Í 3 
El aorcdit.i'l.) lalíet de vidr ro v foatijncrú do la cali.! do ílila-
rio PRÍia^co. 1 (antes Carbón), que fué do l». Júsé Martin y \)\n, 
hoy de Hilario Puerta, «c lia trasladado al P.j«tieo de .-au '.Maílla, 
nihnero 7. 
ConPtructor de tuda ríase d.; nhraa d« B'ntanéria; kU\u dé cinc 
cou adorno i y ligUíji», J tiiva para ac«iios. 
Par - co ra r el r e T - a t i s m o . •-rterioeackrosi-i (vejez ! 
p j p n ^ i i ' r - i . a r t r i i i a t n o , eBerófu . - i , ubeFÍdíid, b f t r i i n i a ' 
. ... . i - ;• 
- S P E C T Á C ü l O Q 
L O S D E H O Y 
P R I X C K S A . — A las nueve y tres cuartos 
(.popular, á preeios })opniare.>), Mar ianoLv 
V Kl ú l t i m o c a p í t n i o ( ú l t i m a s represeuia-
oioUce). 
É S P A N Ó L . — r A I as d i - z (popu la r ) . El 
vergonzoso en palacio v K l crhi ien de t odo i . 
GÓM E D J A . - - ( C i n e m a t ó g r a f o ) . — A las 
.seis, « L a a r a ñ a voraz» (tres actos), « M a b e ! , 
de v e r b e n a » (-.ni acto) , ((Ciruelas y aacahue-
tes» (un ac to) , KKI nuevo exp los ivo» ( i r e s 
actors).—A las diez ( e o m p a ñ í a c ó m i c o - d r a -
m á t i c a ) , sexto luiioo de moda, Prímeirose ' . 
K A R A . — ( T e r c e r lunes de modia y ubono). 
— A las seis y enarto (doble). E l tenor (tres 
aet-ofi).j-A las diez y cuar to (comple ta) , Cua-
renta año^ d e s p u é s (dos actos) y Repaso de 
examen. 
i ' U K ' K . - A las setó, M a r í a Rosa.—A las 
diez. Kl Bapfttero v el rev. 
I N F A N T A I S A B K L . - - Á las Seii y cuar to 
fe...» i - i id) . La Cone iu .—A las diez y cuar to 
(popula;-). La Concha. • 
P R I N C I P 1 A L K ( » A S ( ) . _ . A las seta (popu-
lar; buta<^a. Í pese-las), Kl e terno Don J u a n . 
— (Por la noche no bav 1 u n c i ó n . ) 
E S L A V A . - A ta* seiá, M a d r i g a l (dos ac-
tos) y El .vano ene.morado.—A las di»'/.. Ma-
dr iga l (do-* actcíi) y Kl s ipo enamorado. 
A l ' i ) l .< •.—-CBeneficio de los autores de «El 
asombra de Dá inaeco )?—A las seis y otuásto 
idoh 'e) . M a r u x a (dos act(i:.).—A lais nueve 
y tres cunrtos ( renci l la) . N i ñ ó n . — A las once 
(doble). El asombro de Dan-asco (dos actos). 
(•; )M ICO.. - A |M -eis. El rey de la mar-
t í n g a l a v KÍ viaje del amor.-—A las diez y 
cu-.i-rte. K! rey de la m a r t i n g a l a y E l v ia je 
de.1 amor. 
Z A R Z E E L A . - A das seis. E! lego de San 
l ' aMo.—A las diez y media, l.a niujer mo-
derna. 
R E I N A V I C T O H I A . - A las seis, f.a bella 
Risieta.—A las diez y media. L a bella Riseta. 
¡Vi P R E H ' i \ !5 E N f f , i M I B N I 
San Marcos, 42. Te lé fono 4.9d7 
se i m p ea ftou é x i t o Jr. 
¡ Ü D A S A B E L L O T 
P^í'ju,.- ixl v i » i loloféá, ••VK.I oojwes-
TÍI ;;tí- y : . - »ques . i uvif ioi i la s. n j r ie , 
B u i d i f i c á b ^ o l a ' > uMe^uiaixdu e l v e « o 
^ • •gu ineo nor-n a i , v. la regenera v <'H 
pura úe rxá ' áüdoa v d. i-- itie; > 'raul -. 
t i ÍÍV. i t o v i.a i i u t r i -tiSn. 2 ,¡ j r zao^ra j i 
f o a i o u n í r t á o de , foduro p<*tto p o i r ' r l -
til fiuxi- a el er*!óm.'MO . , i trs i lñou'Ss; 
ne e*na t ab.-i y (» . * u»o f . i 
n o y • fi.» /.. 
:. u r-esetas an/jtiDdas í a rmao ln i . 
rollete gratis. 
M a r t i n do ÍOÍ H é r o e , 63 , M a d r i d . 
LA L A M P A R A Df- BRONCE 
Máquinas para eiubutulo3. báteriá d^ oaciua, aparatos pira aluni-
hrado, caionf -MS 'poté aicolbil v pelrók <. caiiü.itanii-i. BLra para 
agua, y otros artículos. CRUZ, 31 (anti¡j;us Casa CA N O S v), y U A T O , J 
E L D E B A T E - TVes . d ' 
cionss diahMS.—Oficina^ 
Marques d« ÜU-JÍSÍ .1 
Perfumea. 
Producios q; .micos. 
Cpíoíaiitci 
inoíi-as.vjs. 
\';;ii!Íii.! lifl .-a.'.* I. 
ü i i i u e r s i a j ü i , i'j 
B A R C E L O 
m m 
i l f i ; 1 
i 
l-uf i'c-ti'Áleo.mavf! itl i - v Je U'CO 
(oiisarno. Culicii'a néí, cal e; ta-
nta os y iDie-lioS iii ia ral. ál d.>-
i- - de varios gis(eiu9*i 
FILTROS i'á/a aria amy bucUQ] 
y ( C0 ó.airo . 
l ' l iü is i l ios de (•.'•e-iia • n luda 
-w exjfyisióh > un - .i i •;• MA-
RÍN. Pi pl ÍÍ ' ih- !L.- radures, 11 
íesbuioa á Sin Pcbhc NerLí 
J o y e r í a B L S O L 
TrotttAora rtó/o Vml (¡avá 
úntea ojlciai dvA SLiixiattri-i 
/klbaias'di! todas cb*e* y pro-
dos. Pid m cúUdlcione* de «íehu 
M A Y O R . 4 S 
M . A (iá © r 13 c B 0 -ri 
E< ia otodúla «o SüjinBE-
D3 .le M iL>A Claaéa para se-
»i ni Ul ' iZ, l J , bajo. 
COMESTIBLES FINOS 
l / i c t o J a n o M a r c o s 
Iu!':<¡ilás. 'J. ic>u.J Fuei.i-ai-r.n). 
Acnte l.Jál,*¿Ui. Preciostciua 
H i m n o a í i n m o r t a l C e r v a n t e s , 
A DOS V O C E S D E T I P L E A 
para Escuelas, Colegios ó I n s t i t u t o s religiosos de en-
s e ñ a n z a , por el muestro D. Sergio Larrea . 
Esto b imno , en tono de cs í s bemol 'mayor , por su 
sencillez y olegancia es digno de t igurar entre las me-
jores ooinposic-iones de su g é n e r o , pm s consti tuye una 
p á g i n a musical p e r f e e t a m é n t e adaptable al c-aráeíer de 
los n i ñ o s , s in perder por eso su grandiosidad. 
Precio, 2,50 pesetar. 
ü e venta en el kiosco d t E L Ldí'.BATE 
I 
L I N E A DE B U E N O S A I R E S 
S e m o i o mensual, saliendo de Barcelona e l 4 de \f¿u 
para Santa Crm* do Tener i le , _ Montevideo y Buenos A * r T l 5 ^ ^ C á ^ . f 
j o do regreso desdo Buenos Aires el d í a 2, y de M o n t o v i d ^ ^ f ^ ^ ^ o é l ^ l . 
L I N E A D E N E W . Y O R K . C U B A MEJICO ^ 
Servicio mensual, saliendo de Genova (facultat iva^ ei '?i 
de M á l a g a e l 28 y de C á d i z el 30, paraNew-York, Habana V <le ^ c a l o ñ a =a 
Jico. Regreso de Veracruz el 27, y do Habana el 30 d é 7 
L I N E A DE C U B A Y M E J I C O 
Servicio mensual, sa lando de Bilbao e l l ? , de Santander ^ 10 
y do Oonuia e l 21 , para Habana y Voracru^. Salklas de V e r a ü ' ^ QiÍ<5ael» 
H a U n a el 20 de cada mes, p a r a ' C o r u ñ a y Santander. eracrQab él i e 7 * | 
L I N E A D E V E N E Z U E L A - C O L O M B I A 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona e l 10 el 11 de v 1 
M á l a g a , y de Cád iz el 15 de cada mes, para Las pk lmaa , SaB+a KT110"1' ^ 13 * 
Santa Cruz de la Palma, Puer to Rico , Habana, Puer to T ^ ^ í . de I f e l l 
l ia C u r a d o Puer to C a l i l o y L a Gnayra . Se admite I s a e í ' ^ ^ 
bordo para Veracrua, Tampioo y pueitos del Pacif ic». . y ooa ( ¡ J 
L I N E A DE F I L I P I N A S 
E n ío que resta de a ñ o se r e a l i z a r á n los siguientes viales á M« n 
Mires de Barcelona: el 30 de Agosto , 13 de Octubre v 26 ó Í w 
r t .Sa id , Suez. Colombo, Singapore y M a n i l a ^onembi* p 
vapores 
Por t 
L I N E A DE F E R N A N D O POO 
Regreso de Femando Vóo el 2, haciendo las escalas de CanAri 
e n í n s u l a indicadas en el viaje de ida. «"ian&i j (jj ^ 
L I N E A B R A S I L - P L A T A 
Servicio mensual, saliendo de Bi lbao . Santander, Gi jón C o r u Í A v 
boa ( f acu l t a t iva ) , para R i o .Janeiro, Montevideo v Buenos AireQ' 80 y ^ 
do el v ia je de regreso desde Kuenos Aires para Montevideo Sa^t ^ ^ « O f 
ro, Canarias, Usboa, V igo , C o r u ñ a , G i jón , Santander y B i l W íu*> 
Estos valares admi ten carga en las oondicior*- "-ifa fa^—<\ble9 
quienes la C o m p a ñ í a da a lojamiento muv cómodo y t ra to eamcrido o 
ditado en sn dilatado serv ido Todos loé vapores t ienen t e V - - a g ^ * 
E L D E B A T E 
M i m y S Í I Í O Í É ^ Í Ó ! ! : M m de M u 1 MM 
T e l é f o n o S 6 f t . A p a ? t a « i o 4 8 8 . 
PRECIOS DE SUSCRIPCION 
Madr id . . , Ptas 
-rovlnciai 










I d , 
TARIFA DE PUBLIQDAD 
Artículos Industriales, llnese 
Jintreíilets 
Noticias 1 I 
Blbllografia.. » | 
RécUtinos > * 
En !a cuana plana... 1 
Idem Id. plana entera... 
¡I ld»-ín Id . media plana.. . 
11 ídem Id. cuarto plana.. . 











i o s pasos, adelaafadsa. Can» aconcio sat is tar í i 10 c t a l t e o i 
4e Irapaesfs. Se odrr líf n esquelas hasta late (res da la mm-
x x drnoBda na la lanoreBCa >«K >«< 
G a l l e d e f S k m M a r e o s , 4 3 . 
4 « If 4» H» * £J ^ *> « « 9 9 
» 
C O N F E E E N C / J A P B O N Ü N C I A D A A N T E L A 
Por el M R . P . C A L A S A N Z R A B A Z A 
ASISTENTE G E N E R A L DE L A S ESCUELAS P Í A S 
Y C A P E L L Á N DF. H O N O R Y P R E D I C A D O R D E S. M . 
F í c e l e s O M A P E S E T A M m 
m C o m p r e u s t e d 
l o s d i s e x i s o s p í o n u n c i a d o » p o r e l 
S r ^ V á z q u e z ae Ma l l a P. Z a c a r í a s MartínM 
D, Á/e /anc/ ro P i a a l y M o n O. Angel Herrara 
e n l a v e l a d i s . > « « o r f f a ^ l K Ó ftíj W E B A T E 
p t i t m h f m r & r l a m e m o r i a <te5 S r . ü l e n é n -
C e » y I P d i a y u , « i t e a t r o d e J?v í , , r l M « e ' ¿ f i i . 
• U m i z ea 
?v*a lo t O S Í A P E S E T A 
I C f l 
¡s ü * iftíj 
• ;'5 
1 
O á n í r o de e s t a S e c c i ó n p u b l i c a f é r n o s a n u n c i o s c u y a e x . t e " ^ ? i 
no sea s u p e r i o r á 3 0 p a l a b r a s . S u p r e c i o es e l de 5 ^ " • ¡ Í J r I 
p o r p a l a b r a . E n e s t a S e c : t c r . t e n d i á t a b J r í a l a B o 5 ^ . c¡ { i 
bajo", a u e se ra g r a t u i t a p a r a las d s í v í s u d a s de t rafeajo w i 
a n u n c i o s n o s o n de m a s de 1 0 p a l a b r a s , p a g a n d o cada dos pa 
l a b r a s q u e e x c e d a n ds es te n ú m e r o 5 e ó r . t i m s s , s i e m p r e I 
l o s m i s m o s I n t e r e s a d o : d e n p s r s o n a l r n c n t o l a o r d e n c e pnw-.j 
c i d a d c r i es ta A d n i i n i s t r a c i Q i i t 
R I A O B R E R A ^ C F R E C E p r o f ^ r * 
.70, ropasój 
31. 
V A H i ü ¡9 
A R S I E K O A S l s cu Sevi-
l l a , ulaxa de Sau Keiaan-
uo, lísqiíina . i Hartelona, 
tíléciraié'htO 3& ir<.-ait;o. 
Pa<eo del P ^ á á o , », p r i -
mero. 
C A L Z A D O S á la tóedklai 
l^ltil t iói nnni ' - io í . Precios 
-.í.iiiü.-nii n-,. Plaza Ma-
yor, 17. 
P A R A LOS B R O N Q U I O S 
PiiLtillas-buraint-lus tfUctf* 
Mino, CIL' Cenarrc. 
Caja,'. .'<IJ y tiu céntima^-
F á n n r.eiaa, 
' :¡.d .ia. 
L a v a o i * 
cp;yiprit nna 
UTÍ',:I- u-
F A B R I C A paraftina APIO-
MI. h! : i i 'q i i i l i i i . S), 
R E C A L O : Estuche ton 
JÜ cartas. 50 sobros, pa-
uei tela, t imbrado con -̂ u 
nombre y (l irecc:ón, 2,771. 
T a r j ó l a s d<' v is i ta , de-;¡--
imu , --ota el ciento. I m -
popnta C'atdl.lca, A l b u r -
quoi-qm.' l'J Asilo. To!';-
íono I 459 
COSAS vieja*. Smita Oa-
caüurt. !. CotnpraV'ehtá I I -
lU'pSj Lvalira!-. cuadros. 
jÚeiTOS y raí barros viejos. 
a i u i u i i i ile < u-ri!,;!- u ixta. 
Se ofrece n-da té»*:* do 
j l n o i o s , d« uno y doi otrci 
.M'XO. • 
Servicio g ra tu i t o , 
fiaírpta San Jerd •.- r¿rf 
H o r a i : de siete á oche 
L I C E N C I A D O C I E N C I A S 
l ' i v ^a:-!' uposioionos VA,-
v. . ForvooarrUea, jla? 
Diiilkn'ato. mgreso. ['"adi'ü. 
Aionlá. 187. primero. (57! 
I N S T I T U T H ' Z Jlemáu 
f raueés dnsea leeci^ue»; 
Juan de Mona, 1 2. (5S) 
M.u> :n.;t:. as. Cariuea 
-cgundo. 
S ú L E O Á ^ 
sastra costurera, 
ensw 
ü F H f e C E S E sacerdote pre-
ceptor, oliises 
res. H o n i u .de 
lü , tcrd&ro. 
pa r t i euh 
ia Maia 
( A ) 
' i " , ^ i , a " U'a'-rJ Joro* casa ¿ ú domiciho. 
IUUUÍĈ . l^pmo, 3. ^ 
B A C H I L L E R , m w ^ ? 
oina- i,:,rUCul*l ¡ S a i » . ¡¡¿s . i . segundo 
ia. ü i j i c n t o . 
PROFESOR a c r e d i * - ^ 
A r d i ó , i r r o g o . V>, ^ 
mero. 
,..(,:;(;;!UCi'. 1 . ^ i» 
üro, 18, l " ' 0 - -
DEL 
ceGirí oapePf ^ 
L a y " f ' - ' ^ . j ü s t a s . m 
¡ú ciudad nuu 
T 
G r ^ n E x p o Q i c ó n é e . M o v e d a d ^ ^ e n 
r í e s , D e s p a c h o s , P i e r i a 
\ t 0 ' 
x m del i m k W « n l l 
e t . e t c 
